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La presente es una investigación que se ubica en los campos académicos de la formación 
profesional en medicina y de la gestión y el aseguramiento de la calidad de este tipo de 
programas universitarios, en perspectiva de su acreditación de alta calidad. Surgió de un 
interrogante central que permitió recuperar las apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la 
Universidad del Magdalena sobre la calidad de su Programa. La investigación devela, es decir 
recupera y esclarece, desde las voces de los estudiantes, tales apreciaciones y configura un juicio 
de calidad del Programa. Es una investigación en la que subyace un interés investigativo de tipo 
comprensivo, situado en una perspectiva crítica de las ciencias que aporta conocimiento valido 
para el cambio y la transformación social. 
 
La categoría conceptual central de esta investigación es la calidad integral de los programas de 
formación profesional en medicina, particularizando sus abordajes y lectura evaluativa para el 
caso de la Universidad del Magdalena. La calidad se ha asumido al mismo tiempo como un 
concepto y una realidad multidimensional de gran complejidad que fue objeto de una lectura 
crítica que no solo ha hecho evidente de manera descriptiva fortalezas y debilidades, sino que ha 
permitido configurar un juicio comprensivo de calidad sobre el Programa y sus principales retos 
y escenarios de desarrollo. En lo fundamental la construcción teórica se ha hecho desde una 
racionalidad inductiva, a partir de las voces de los estudiantes; por eso no se estructuró un 
referente o marco teórico intensivo, sino unas coordenadas referenciales teóricas de encuadre, 
porque en lo fundamental lo que se ha construido es teoría sustantiva, a partir de la información 
social recolectada.   
 
Desde el punto de vista metodológico la investigación, en coherencia con su interés comprensivo, 
se apoyó en la complementariedad etnográfica como una ruta metodológica que logró tal 
comprensión a partir de la consideración de tres momentos: pre-configuración, configuración y 
re-configuración comprensiva que se expresó en el juicio de calidad del programa de Medicina de 
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La presente investigación titulada “LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: UNA LECTURA EVALUATIVA DESDE LAS 
VOCES DE SUS ESTUDIANTES” se ha gestado y desarrollado como requisito de grado en el 
programa de Medicina de Unimagdalena.  
 
Desde el título mismo de la investigación se precisa su naturaleza fundamental en cuanto la 
categoría central estuvo definida justamente por la calidad de los programas de formación en el 
campo de la salud, en particular de los de medicina. La Universidad del Magdalena se ha 
asumido como el espacio institucional sobre el cual se ha ejercido esta intencionalidad 
investigativa y transformadora que se ha propuesto esta investigación.   
 
En particular esta es una investigación auspiciada y acompañada desde el grupo de investigación 
GRACE (Grupo de Análisis de la Cultura Escolar), clasificado en A por Colciencias. Dentro de 
este Grupo este proyecto se inscribió en la línea de investigación sobre “Administración y 
Desarrollo de los Sistemas Educativos”, campo de especial interés de este Grupo, desde el cual se 
dirigió inclusive el proceso de acreditación institucional de la Universidad del Magdalena. 
  
Esta es una investigación que desde el punto de vista académico se ha guiado bajo parámetros 
formativos, en tal sentido lo fundamental ha sido el procurar aportar en el desarrollo de un 
espíritu investigativo y unas competencias investigativas básicas en los dos estudiantes del 
programa de medicina intervinientes en este proceso investigativo. Este encuadre en los marcos 
de una investigación formativa le dieron sentido, horizonte y límites al proceso investigativo que 
se presenta a través de este documento.      
 
La Universidad del Magdalena logró su acreditación institucional en el mes de agosto de 2016, 
concedida mediante la Resolución del MEN No. 16891 del 22 de agosto de 2016. Acreditación 
concedida para un período de cuatro años. La Universidad, en el marco de su Proyecto Educativo 
y de sus políticas institucionales, está comprometida con la autoevaluación, la acreditación, el 
aseguramiento y el mejoramiento continuo de todos sus programas y servicios. Este compromiso 
y este reto interpela también las dinámicas académicas del programa de Medicina.    
 
En este proceso investigativo lo fundamental fue un abordaje evaluativo sobre la calidad del 
programa de Medicina, teniendo como parámetros y referentes los lineamientos del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) para la evaluación de programas de formación profesional 
(pregrados). Sin embargo, es necesario precisar que este Informe de Investigación, si bien se ha 
estructurado con la intención de aportar en el proceso de autoevaluación del programa de 
medicina de la Universidad del Magdalena, no está escrito estrictamente como un informe 
completo de autoevaluación en los términos requeridos por el CNA, ya que su interés ha sido 
sistematizar una lectura de la calidad del Programa, desde las voces y perspectivas de sus 
estudiantes. En este sentido esta investigación lo que ha logrado es configurar un entramado 
discursivo de teoría sustantiva, experiencial y práctica, a partir de las voces de los estudiantes. 
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Este trabajo intenta develar una evaluación comprensible de fortalezas y debilidades del 
Programa de Medicina y aportar juicios de evaluación de calidad y escenarios de alternativas de 
mejoramiento, de retos y desafíos.  
 
Esta investigación nace del ideal de aportar investigativamente comprensiones que puedan 
aportar y resolver inquietudes vitales que sirvan al programa de Medicina de la Universidad del 
Magdalena; constituyéndose en soporte e insumo para apoyar los procesos de Autoevaluación y 
la búsqueda de la Acreditación en Alta Calidad del programa.   
 
Desde el punto de vista metodológico fue una investigación de naturaleza cualitativa con interés 
eminentemente comprensivo sobre las apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Magdalena, en torno a la calidad del Programa. Se desarrolló teniendo en cuenta 
tres grandes momentos metodológicos propios de un abordaje pensado desde la 
complementariedad etnográfica: Un primer momento de pre-configuración de la realidad del 
Programa basado en una primera aproximación a la fundamentación teórica  en esta investigación 
y una primera aproximación a las voces de los estudiantes; un segundo momento de 
configuración, es decir una profundización en las voces de los estudiantes que construyen sentido 
sobre la calidad del Programa y un tercer momento de re-configuración, que  correspondió a una 
síntesis comprensiva sobre las apreciaciones en torno a la calidad del Programa y a la 
configuración de  juicios y escenarios de mejoramiento de la calidad.   
 
Las dos principales técnicas de recolección utilizadas fueron el cuestionario, en este caso 
estructurado desde una plataforma tecnológica (google drive) en torno a todos los factores, 
características y aspectos por evaluar que propone el CNA en sus lineamientos de 
autoevaluación. La otra técnica fue la de la entrevista que permitió explorar con un número 
focalizado de estudiantes las principales debilidades, fortalezas y escenarios de desarrollo del 
programa de Medicina de Unimagdalena.  
 
Desde el punto de vista formal el presente Informe de Investigación está estructurado en  seis  
capítulos. En el primero de ellos se recorre el plano problematizador del proyecto, exponiendo las 
necesidades de la investigación, la justificación, donde se resalta desde una perspectiva social e 
institucional para el Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena y las pretensiones 
de la investigación, que denotan los trayectos recorridos en el plano investigativo. 
 
En el segundo capítulo se presenta el encuadre metodológico de la investigación desde sus 
enfoques hasta los momentos desarrollados en las implicaciones de la complementariedad como 
estrategia metodológica que permite utilizar diversos encuadres a medida que se avanzó en la 
investigación. Adicionalmente, se muestran elementos relacionados a la unidad comprensiva y 
los actores sociales participantes en el estudio. 
 
En el tercer capítulo se evidencia la configuración teórica de la investigación y los encuadres 
referenciales. Es importante resaltar que en esta investigación el marco teórico se asumió como 
un momento transversal en la investigación, pero sin agotar y saturar las categorías, más bien fue 
alimentador que apoyó la comprensión de la realidad del Programa 
 
En el cuarto capítulo se hace una exploración al marco institucional del Programa de Medicina en 
la Universidad del Magdalena y las implicaciones de la política de aseguramiento, acreditación y 
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autoevaluación de la Institución. Adicionalmente, se presentan unas anotaciones sobre el 
desarrollo histórico de la Universidad, así como el logro de la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación.  
 
En el quinto capítulo se recorren las condiciones de calidad del Programa a través de las voces y 
percepciones de los estudiantes. Este recorrido se realiza por los factores de calidad definidos por 
el Consejo Nacional de Acreditación para los programas de pregrado en Colombia. Aquí se 
configura la realidad educativa e institucional del Programa de Medicina. 
 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del proyecto en términos de los objetivos 
investigativos y los juicios de calidad de cada uno de los factores definidos para la evaluación 
interna y externa de los programas.  
 
Con este proceso investigativo se ha logrado una nueva comprensión sobre la calidad del 
programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, en este caso desde las voces y visiones 
de sus estudiantes, con la intención mayor de aportar para que el Programe en un futuro 
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1. PLANO PROBLEMATIZADOR, DE JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se presentan los componentes asociados a la problematización de la 
investigación, configurada desde la realidad social y teórica en torno a la calidad del Programa de 
Medicina de la Universidad del Magdalena, como un espacio formativo significativo en el campo 
de las Ciencias de la Salud en el plano local y regional. Además, se presenta el marco 
justificatorio del proyecto, en términos de sus aportes y relevancia social para el Programa y la 
Universidad del Magdalena. También se describen las pretensiones y propósitos del Proyecto de 
Grado. 
 
1.1. Problema de Investigación 
 
El interés de tener una educación en general y un programa de medicina en una institución 
secundaria de calidad, no nacen desde estos tiempos; en 1960 a través de la Asociación Médica 
Americana (AMA) organiza y crea un consejo, donde desarrollan los primeros criterios para la 
acreditación en las escuelas de los Estados Unidos de América, vinculándose con la Fundación 
Carnegie, siendo esta una organización filantrópica creada en 1902, la que apoya la investigación 
y el descubrimiento de nuevos conocimientos que ayudan a esta comunidad académica; mediante 
esta fundación buscan y convencen al profesor e investigador Abraham Flexner para que 
investigara y comparara los elementos constitutivos de programas de las escuelas o facultades de 
medicina de los Estados Unidos y Canadá: fueron en total 155 instituciones estudiadas. “Evaluó 
los aspectos relacionados con: Currículo, Estudiantes, Cuerpo Docente, Infraestructura, 
Organización Administrativa y Académica, equipamiento, Compromiso con la Institución, 
Metodología y otros aspectos que hoy son los elementos de toda Acreditación”. (Paredes, 2008, 
p. 43) 
 
Mediante esta investigación se evidencia que la mayoría de las escuelas y facultades que 
brindaban programas de medicina no estaban totalmente desarrolladas y mucho menos en la 
capacidad de seguir ofreciendo este estudio; fue tan fuerte el informe que a partir de éste se 
cerraron muchas instituciones y programas, otros se aliaron para mantener su oferta, mejorándola. 
(Flexner, 1980, p. 8) 
 
A medida que pasa el trascurso el tiempo el conocimiento avanza gracias a los estudios 
científicos e investigación, con ello también las exigencias y la necesidad de todo la educación 
superior y médicos vinculados a esta, investiguen, actualicen, profundicen, y perfeccionen sus 
conocimientos y sus modelos enseñanza y demás, con esto podemos hablar que la ciencia de la 
medicina es aquella de nunca definirse completamente por el cual cada día todos aquellos que 
ofrezcan de su servicio están en el deber actualizarse, de mejorar, de hacer posible una excelente 
trasmisión del ser, del quehacer y deber ser, con el fin de  brindar un programa basada en la 
evidencia científica y con calidad. 
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En Colombia, las instituciones de Educación Superior que ofertan el programa de medicina, no 
sólo su enfoque debe ser académico, investigativo, sino que también incluye proyección social, 
por el cual la integralidad es un punto importante para el sistema de calidad.  
 
Entonces mediante el sistema Consejo Nacional de Acreditación –CNA– y su documento 
LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO, se 
encuentra todas las pautas para que de manera voluntaria cualquiera institución de Educación 
Superior de Colombia, si quiere, participe y si cumple con los requisitos, se obtiene un certificado 
de acreditación de la calidad para el programa al cual haya inscrito, el cual es visto a nivel 
nacional, por la comunidad, dando confianza a padres de familia que invertirán en la educación 
de sus hijos, además sabemos del compromiso de las Universidades con la sociedad de entregar 
profesionales de alta calidad médico-científica y éticos, e internacional, dando oportunidad a los 
estudiantes y docentes a movilizarse con mayor facilidad, mediante convenios, homologar 
estudios, obtención de más de dos títulos y de los egresados oportunidades laborales y de 
estudios, por lo cual la acreditación lleva a dar “ Fe Pública y Garantía Pública” (Lemeitre, 2004, 
p. 81). Por tanto, la acreditación es un privilegio para las instituciones que demuestran que en su 
Institución de Educación Superior se imparte en toda la comunidad académica un programa 
válido y deseable con impacto y reconocimiento a nivel social. 
 
En Colombia solo según Boletín del CNA de Marzo 2015, existen 34 instituciones de Educación 
superior están acreditadas y oficiales sólo se encuentran 12 que corresponde el 35% dentro de 
estas la Universidad Industrial del Santander de Bucaramanga, Universidad Nacional de 
Colombia de Bogotá, Universidad de Medellín y la Universidad pedagógica y tecnológica de 
Colombia de Tunja, si podemos observar las instituciones públicas son minoría con respecto a las 
privadas que corresponden el 65% (22), esto debe motivar cada día al mejoramiento de las 
políticas de cada Institución de Educación Superior Pública con el fin de obtener el 
reconocimiento de Calidad a nivel Nacional por el Ministerio de Salud que si bien posee muchas 
ventajas a nivel Nacional e Internacional en todos los aspectos académicos y sociales. 
 
Es satisfactorio saber que la Institución de Educación Superior Universidad del Magdalena,  se ha 
propuesto últimamente en la tarea del cumplimiento hacia los requisitos planteados en el 
documento formal del CNA, obteniendo el reconocimiento de acreditación de Calidad el 26 de 
Agosto de 2016, gracias al esfuerzo de no solo la parte administrativa (rectores, coordinadores, 
decanos y demás) sino también el cuerpo docente, estudiantil y comunidad que están inmersos en 
el plan, porque el sistema es integral; aunque falta poder lograr la certificación de Calidad del 
programa de Medicina por lo que hay que seguir luchando.  
 
Con base a esta problemática y desigualdad de instituciones acreditadas y siendo que la 
participación para la acreditación es integral, la siguiente es la pregunta central sobre la cual se 
estructuró la presente Investigación:   
 
 ¿Cuáles son las principales apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la Universidad 
del Magdalena, sobre la calidad de su Programa, en la perspectiva de su acreditación de alta 
calidad? 
  
A esta pregunta central se le adicionaron unos interrogantes auxiliares que determinaron los 
trayectos que permitieron dar respuesta a dicha pregunta:  
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 ¿Cuáles son las principales fortalezas del Programa, en la perspectiva de su acreditación de 
alta calidad, a juicio de los estudiantes? 
 
 ¿Cuáles son las principales debilidades del Programa, en la perspectiva de su acreditación de 
alta calidad que se desprenden de una lectura de las voces de los estudiantes? 
 
 ¿Cuáles retos de desarrollo del Programa, en perspectiva de su acreditación de alta calidad 
tiene el programa según el criterio de los estudiantes? 
 
 ¿Cuál es el juicio comprensivo de calidad sobre el Programa, en la perspectiva de su 
acreditación de alta calidad, que se desprende de las voces de los estudiantes? 
 
 
1.2. Justificación de la Investigación. 
 
En Colombia a través de los lineamientos propuestos por el CNA no tanto se acreditan las 
instituciones, sino también los programas de estas; en Colombia solo 19 Universidades de 
Colombia poseen acreditación del programa de medicina por alta calidad, 34 Instituciones 
acreditadas como alta calidad y de estas propiamente universidad son 27, el resto lo conforma 
Instituciones tecnológicas e instituciones universitarias/escuelas tecnológicas, según reporte de 
Boletín Marzo, 2015, el cual significa que en Colombia estamos escasos en instituciones 
acreditadas por alta calidad y en programa de medicina reconocidos como de alta calidad.  
 
El proceso de acreditación de programa implica: 1. El reconocimiento del estado mediante el 
Ministerio De Educación y 2. Se promueve el mejoramiento de la calidad y precisa a nivel 
institucional el desarrollo de políticas para continuar perfeccionando el modelo de enseñanza y el 
servicio que se brinda. Esto se da con el cumplimiento de varios procesos para la acreditación 
como es evaluación que se realiza la misma Universidad (autoevaluación), por pares académicos 
externos (heteroevaluación) y una evaluación final que realiza el CNA a partir de los resultados 
de las dos anteriores, por último el estado a través del Ministerio de Educación da el certificado 
según el concepto emitido por el CNA.  
 
En el proceso de acreditación la participación es de todos, tanto de los directivos (rectores, 
vicerrectores, decanos, personal administrativo), cuerpo docente y cuerpo estudiantil, por esto, es 
de vital importancia conocer o percatarse sobre la calidad en la educación, ya que tiende hacer 
muy subjetiva y a depender de intereses personales. Por tal motivo es necesario conocer que 
percepción tienen los alumnos de Medicina de la Universidad de Magdalena, acerca del proceso 
de formación que dichos estudiantes adquieren por parte de la institución antes mencionada. 
 
Es significativo el conocer el punto de vista de los futuros médicos, ya que nos permitirá evaluar 
la calidad del programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, pero sabemos que la 
satisfacción del alumno no puede ser percibida sino hasta que se convierte en egresado y logra 
desarrollarse en el mundo laboral, pero aun así la participación de aquellos en pregrado acerca de 
la percepción de su institución es valiosa y aceptable.  
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Es aquí donde esta investigación cobra relevancia, puesto que nos concederá saber que tan 
satisfechos se encuentra el estudiante de Medicina de la Universidad del Magdalena, si realmente 
la institución universitaria está formando médicos que contribuyen a la conservación, promoción 
y la protección de la Salud de las personas, las familias y la comunidad, o a su recuperación 
cuando es necesario, actuando en equipos interdisciplinarios.   
 
1.3. Objetivos Investigativos 
 
Los siguientes son los objetivos: general y específicos, que orientaron el desarrollo de esta 
Investigación:  
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Develar, desde las voces de los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, las 




1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Recuperar de manera comprensiva las apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la 
Universidad del Magdalena, sobre las principales fortalezas del Programa, en la perspectiva 
de su acreditación de alta calidad. 
 
 Recuperar de manera comprensiva las apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la 
Universidad del Magdalena, sobre las principales debilidades del Programa, en la perspectiva 
de su acreditación de alta calidad. 
 
 Configurar, desde las voces de los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, 
un juicio comprensivo de calidad sobre el Programa, en la perspectiva de su acreditación de 
alta calidad. 
 
 Establecer, desde las voces de los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, 
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2. TRAYECTO METODOLÓGICO DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
A continuación, se detallan los recorridos y encuadres metodológicos del proceso de 
investigación cumplido, resaltando el interés investigativo, el enfoque de la investigación, el tipo 
de diseño metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección, los actores sociales 
participantes y los criterios utilizados para la organización y el análisis de la información. 
 
2.1. Interés Investigativo.  
 
En lo fundamental esta fue una investigación de naturaleza cualitativa en el sentido planteado por  
Deslauriers (2004)  cuando afirma que “…la investigación  cualitativa no rechaza las cifras ni las 
estadísticas pero no les concede simplemente el primer lugar; se concentra ante todo sobre el 
análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la 
acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social” (p. 6); que se 
desarrolló con interés eminentemente comprensivo, que según Vásquez y Arango (2011) “hace 
referencia al entramado de decisiones y actuaciones, de orden epistemológico y metodológico, 
que permiten acceder comprensivamente al sentido de las prácticas de vida; en el caso de esta 
investigación, es la forma de acercarse a las prácticas del lenguaje que se están tejiendo en las 
relaciones de los sujetos” (p. 113); es decir, buscando lograr un entendimiento profundo sobre las 
apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Magdalena, en torno a la 
calidad del Programa. 
 
2.2. Enfoque de Investigación. 
 
Se trató de una investigación que se situó en una perspectiva crítica de las ciencias ya que el 
conocimiento científico que se configuró debe servir de insumo y soporte para la transformación 
del Programa de Medicina. La comprensión profunda que realizó el Proyecto sobre las 
apreciaciones de calidad de los estudiantes de medicina, lo define como una investigación de tipo 
cualitativo. Es un Proyecto que se enmarcó en la perspectiva de la complementariedad, desde la 
cual fue posible retomar aportes y estrategias de diferentes opciones metodológicas. 
 
2.3. Tipo de Diseño Metodológico. 
 
Desde el punto de vista metodológico esta Investigación se desarrolló teniendo en cuenta los 
siguientes tres grandes momentos metodológicos, considerando que el paso de uno a otro 
momento estuvo definido sobre todo por el nivel de profundidad progresiva que se fue 
alcanzando; en este caso hasta develar las apreciaciones de los estudiantes de Medicina de la 
Universidad del Magdalena sobre la calidad de Programa, en perspectiva de su acreditación de 
alta calidad. Estos tres momentos tuvieron sustento teórico en la complementariedad etnográfica; 
asumida ésta como un tipo de abordaje investigativo que viene siendo utilizado en 
investigaciones de tipo comprensivo y evaluativo. “(…) mientras en un proceso de investigación 
explicativo se determinan unas variables y sus dimensiones desde un marco teórico configurador 
que da cuenta de la estructura general del estudio; en una investigación desde la 
complementariedad, las estructuras se van descubriendo, o configurando progresivamente, a 
medida que se interactúa con el fenómeno sujeto de estudio”. (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 95). 
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 Momento de pre-configuración: correspondió a una primera aproximación a la 
fundamentación teórica de las cuatro categorías que se privilegiaron inicialmente en esta 
Investigación y al mismo tiempo una primera aproximación a las voces de los estudiantes que 
hacen expresas sus apreciaciones sobre la calidad del Programa de Medicina. Según lo 
definido por Murcia y Jaramillo (2000) “la pre-configuración de la realidad se puede lograr 
desde diferentes perspectivas; una de ellas, revisando las teorías formales que sobre el 
fenómeno se han escrito, en cuyo caso se estaría acudiendo a un proceso deductivo, siempre 
que la búsqueda se hace de lo general a lo particular. Otra forma para llegar a la pre-
configuración de la realidad podría ser desde la búsqueda cultural y la construcción de teoría 
sustantiva sobre los hallazgos.  Sin embargo, desde una perspectiva de complementariedad, se 
considera que existe una tercera forma para lograr la pre-estructura, la cual implica articular 
las dos formas anteriores…” (p. 96) 
 
 Momento de configuración: correspondió a una profundización de la fundamentación 
teórica de las cuatro categorías que se privilegian inicialmente en esta Investigación y otras 
que surgieron. Así mismo, implicó una inmersión más detallada en las voces de los 
estudiantes para recuperar sus apreciaciones sobre la calidad del Programa. “Desde la 
propuesta de la complementariedad etnográfica, la configuración inicia con la pre-estructura 
social encontrada, puesto que, a partir de ella, se pueden hacer reflexiones más focalizadas en 
torno al cómo realizar el trabajo de campo en profundidad. Por lo anterior en este momento se 
logra una caracterización y explicación rigurosa y detallada del fenómeno que se estudia”. 
(Murcia y Jaramillo, 2000, p. 120) 
 
 Momento de Re-configuración: correspondió a una síntesis comprensiva, desde las voces de 
los estudiantes, sobre sus apreciaciones en torno a la calidad del Programa y a la 
configuración de un juicio de calidad. “Se asume que este momento debe ser de confrontación 
de lo logrado desde la realidad empírica, pre-configuración, con la realidad conceptual, 
configuración. (…) reconfigurar una estructura desde esta consideración es redimensionarla 
en un proceso de interpretación profunda, que implica un análisis crítico de la estructura en su 
totalidad (desde su red de relaciones: sentidos y significados) y en cada una de las partes o 
categorías que la configuran…” (Murcia y Jaramillo, 2000, p. 155) 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 
 
Algunas de las principales técnicas que se utilizaron para la recolección de información son las 
siguientes:  
 
 El cuestionario. Según García (2003) “el cuestionario es un procedimiento considerado 
clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad 
permite utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación 
de personas, procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede 
abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos” (p. 2). Teniendo como referente los Factores 
de Calidad definidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), con su 
correspondiente desagregación en características y aspectos a evaluar, se retomaron de 
éstos últimos aquellos que se relacionaron con apreciaciones de los actores sociales, en 
particular de los estudiantes. Con estos aspectos se estructuró y aplicó un cuestionario 
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dirigido a 440 estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena. Su 
aplicación se realizó a través de un cuestionario de Google Drive, siendo finalmente 
diligenciado por 103 estudiantes. En el anexo 1 se incluye el texto del cuestionario 
utilizado. 
 
 La Entrevista. Según Kvale (2011) la entrevista consiste en una “conversación que tiene 
una estructura y un propósito determinado (…). Es una interacción profesional que va 
más allá del intercambio espontaneo de ideas como en la conversación cotidiana y se 
convierte en un acercamiento basado en el interrogatorio cuidadoso y la escucha con el 
propósito de obtener conocimiento meticulosamente comprobado” (p. 38). Se indagó a 54 
estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena sobre las principales fortalezas, 
debilidades y retos de alta calidad del Programa. Expresando desde sus voces las 
percepciones en torno a los interrogantes. En el anexo 2 se incluye el texto de la entrevista 
aplicada. 
 
2.5. Actores sociales participantes. 
 
Toda la información que se menciona se recogió y obtuvo a partir de la participación de los 
estudiantes del programa de Medicina de la Universidad del Magdalena. En este sentido el 
cuestionario fue resuelto por 103 estudiantes que representan un 23,41% del total de 440 
estudiantes del Programa. Por su parte la entrevista fue aplicada a 54 estudiantes, que representa 
el 12, 27 % del total de estudiantes del Programa. 
  
2.6. Criterios para el análisis de la información. 
 
La información se analizó a través del programa Atlas Ti y se definieron como criterios claves las 
palabras específicas que responden a cada objetivo de la investigación. Así se agrupó la 
información recolectada en torno a las debilidades del programa, fortalezas del programa, retos 
del programa y juicios de calidad. Así mismo, se usaron las herramientas de sistematización de 
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3. COORDENAS TEÓRICAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. A manera de antecedentes 
 
Es importante mencionar que, en este proyecto de investigación, los encuadres teóricos se 
exploran de una manera referencial. Por lo tanto, en este punto no se puede hablar de unas 
categorías claramente delimitadas sino de unas construcciones preliminares. 
 
En este sentido, (Piscoya, 1998), en su artículo “Acreditación de Facultades de Medicina y su 
Impacto en la formación de Recursos Humanos en Salud”, explica el proceso histórico de la 
implementación de la acreditación como un instrumento que permite certificar, ante la sociedad, 
la calidad con la que son formados los galenos de las distintas facultades de medicina y algunos 
fundamentos teóricos tenidos en cuenta para esto. Insistiendo, para aquel entonces, en la 
necesidad de un sistema de acreditación que permitiera llevar a cabo el ejercicio de la evaluación 
de la calidad, no solo en los programas de medicina sino extenderlo adicionalmente a todas las 
demás carreras profesionales universitarias (Piscoya, 1998, p. 232, 240). 
 
El proceso de acreditación de la educación impartida por las universidades, no es fácil. Como lo 
expone Rosselot en su artículo titulado “Acreditación de Escuelas de Medicina. Trabajando para 
la calidad y la confiabilidad pública”, uno de los problemas más destacables en la consecución de 
la Acreditación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fue la autoevaluación. Así 
mismo, distingue una serie de dificultades al momento de llevar a cabo esta fase, las cuales 
desvirtúan el proceso de Acreditación o, incluso, pueden detenerlo por completo (Rosselot, 
2001). 
 
Paredes, en su texto, Acreditación universitaria ¿garantía de calidad en la educación superior?, 
nos cita un concepto de autoevaluación tomado del Glosario internacional Riaces de evaluación 
de la calidad y acreditación de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación 
Superior (RIACES), que permite comprender la importancia de esta fase del proceso de 
Acreditación: “Es un proceso participativo interno de análisis estructurado y reflexivo que busca 
mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos 
y los resultados de una institución o programa de educación superior.” Bien, pero ¿qué debemos 
evaluar o autoevaluar? Este mismo autor nos explica los parámetros que deben ser revisados, a 
saber, que tales, se encuentran contenidos en tres niveles estructurales: supraestructura (misión, 
visión, modelo educativo, perfil de egreso, perfil académico y resultados); estructura, relacionado 
con la investigación y la docencia; y la infraestructura que incluye no solamente el recurso físico 
y económico sino también las condiciones de trabajo (Paredes, 2008, p. 43-44). 
 
Un estudio transversal, llevado a cabo en una cohorte de 200 residentes de programas de 
posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, publicado en el 2004 con el objetivo de 
determinar la proporción de médicos residentes que tuvieron formación en cuidados paliativos y 
control de síntomas, y, además, conocer la impresión subjetiva sobre el nivel de capacitación en 
la atención de pacientes incurables. Podemos resaltar del texto, una de las limitaciones inherentes 
a la investigación: asignar un valor a la percepción de los residentes la cual no se correlaciona 
con la competencia real que se evalúa, sin embargo, “las encuestas de autopercepción con 
evaluaciones altas se correlacionan positivamente con las calificaciones objetivas altas 
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alcanzadas por los estudiantes” (Vial, et al. 2004, p 450). Esto debe ser tenido en cuenta en 
nuestro trabajo, porque de modo similar, se evalúa un parámetro subjetivo (percepción) en los 
estudiantes de la Universidad del Magdalena a través de un cuestionario.  
 
En el 2015, en la revista Investigación en Educación Médica, se publicó un artículo original 
titulado, Autoevaluación de los profesores de clínica integra de medicina sobre su desempeño 
docente. Un estudio cuantitativo, descriptivo y de tipo transversal cuyo objetivo fue “describir la 
autoevaluación que hace el profesor de clínica integral de la carrera de médico cirujano sobre su 
desempeño docente”. Nuevamente, de la discusión destacamos un problema relacionado con los 
estudios que implican la autoevaluación, la incapacidad de evaluación objetiva. Sin embargo, 
recomiendan la realización de grupos de discusión o entrevistas en profundidad que 
complementen los datos obtenidos con los instrumentos aplicados (Osornio, 2015, p. 188). En 
nuestro estudio, este problema de evaluación de parámetros subjetivos se supera con la 
aplicación, en una de las fases metodológicas, de grupos de discusión. 
 
Otro antecedente es el Proyecto de Investigación titula Prácticas de Autoevaluación con fines de 
acreditación institucional en Colombia: una lectura evaluativa y propositiva desde la perspectiva 
de la construcción social de la realidad. Investigación liderada desde el Doctorado en Ciencias de 
la Educación de la Universidad del Magdalena. En este proyecto se hace una revisión y 
valoración de experiencias y prácticas de acreditación institucional en Colombia. De manera 
particular una de las preguntas centrales de esta investigación fue: “cuál es el estado de desarrollo 
integral de la Universidad del Magdalena a partir de la confrontación entre su realidad instituida e 
instituyente y cuáles los escenarios y rutas de desarrollo que deben servir de soporte para el 
proceso de acreditación institucional y la consecuente mejora y sostenibilidad de esos niveles de 
calidad” (Sánchez, 2014, p. 14). Lo importante de destacar es que el proceso de autoevaluación 
de Unimagdalena se ha soportado en un ejercicio de investigación; y de manera especial se ubica 
en una perspectiva que recupera las voces de los actores sociales de la institución para su 
evaluación.  
 
Entre tanto, sabemos que la acreditación es un proceso que quiere hacer notar la calidad con la 
que se están formando los profesionales; y a su vez se comporta como una herramienta y método 
eficaz que vela por la idoneidad de los mismos. ¨La acreditación es el proceso mediante el cual se 
reconoce públicamente (o certifica) la calidad de la carrera evaluada. Es escasa la publicación de 
resultados y de experiencias de carreras que hayan transitado por estos procesos” (Enríquez, 
2015,1). El programa de Medicina de la Universidad del Magdalena que, en su evolución, se ha 
unido a éste reto en la búsqueda de dicho reconocimiento en favor a su labor académica, su 
pertinencia e impacto y sentido social. 
 
A partir de estos acercamientos a las concepciones teóricas de los procesos de autoevaluación y 
acreditación y atendiendo a las necesidades o particularidades del presente proyecto de 
investigación, se presentan unas categorías teóricas que sirvieron para nuclear las pretensiones 
epistémicas del estudio y delimitar coordenadas conceptuales. 
 
3.2. Categoría 1: Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la línea de investigación del Doctorado en Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena, se establece lo siguiente (Sánchez, 2012)  
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La primera de estas sub-categorías, “Administración”, delimita el campo de las ciencias 
que se ocupa de la generación, regulación, reconstrucción, producción y comunicación 
de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos sobre los procesos de planeación, 
organización, dirección, control, seguimiento y evaluación aplicados en el ámbito de las 
organizaciones que en diferentes niveles se ocupan del desarrollo del Sistema Educativo.  
 
En el contexto de esta línea de investigación se asumen las organizaciones educativas 
como sistemas autopoiéticos y autorreferenciales que tienen como misión ofrecer y/o 
gestionar procesos educativos que interpelan y promueven el desarrollo de los individuos 
y de la sociedad, desde la perspectiva de sus múltiples aprendizajes.  
 
La otra sub-categoría que está en relación de complementariedad con la de 
“Administración” es la de “Desarrollo”, la cual tiene aquí un carácter teleológico ya 
que su orientación está siempre en perspectiva de la finalidad misma de la educación; la 
cual se define en función del desarrollo humano y social, en un marco de sustentabilidad 
y de desarrollo cultural, desde los principios de calidad, eficiencia, y responsabilidad 
social de la educación. El Desarrollo ubica aquí la “Administración” en perspectiva, ya  
que esta va más allá de garantizar el simple y cotidiano accionar de las diversas 
organizaciones educativas, institucionales o sectoriales, y supone un conjunto de 
procesos articulados encaminados a garantizar el cumplimiento del objeto social y 
misional de tales organizaciones educativas; el cual se construye y reconstruye a partir 
de unas finalidades educativas previamente establecidas y otras emergentes, en contextos 
sociales e históricos particulares.  
 
La alusión final que se incluye en la denominación de la línea, la cual denota que la 
educación es un “sistema”, se plantea desde la perspectiva de los sistemas 
autorreferentes, autopoiéticos o cerrados en los cuales un sistema se define por su 
carácter identitario, por la delimitación de sus límites y por la interpenetración que se 
opera con otros sistemas. En este sentido la educación se define como sistema por cuanto 
tiene un carácter identitario particular a partir de  su naturaleza como sistema formativo, 
unos límites específicos que la configuran y delimitan y unas interpenetraciones que 
maneja en su interacción con  otros sistemas; esto último en oposición al enfoque clásico 
de la teoría de los sistemas abiertos, cuyo precursor es Bertalanfy, y en consonancia con 
teorías revolucionarias como la de los sistemas autopoiéticos y auto-referenciales que 
apoyados en la teorías de Maturana y Varela han sido desarrollados teóricamente de 
manera notable por Luhmann.  
 
En esta línea de investigación que se potencia y privilegia en el Grupo de Investigación GRACE 
(Grupo de Análisis de la Cultura Escolar), se enmarca esta iniciativa de investigación que busca 
comprender, desde las voces de los actores, la calidad del programa de Medicina de la 
Universidad del Magdalena. 
 
3.3. Categoría 2: Las políticas de desarrollo de la Educación Superior en el contexto 
nacional e internacional 
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En el plano mundial y en Colombia, se han establecidos desde los lineamientos de los estados, 
unas políticas y normativas para promover el aseguramiento de la calidad en las instituciones de 
educación superior y sus programas. 
 
En este sentido, Salazar (2011) plantea que:  
 
Los sistemas de aseguramiento de la calidad y las agencias que los componen presentan 
diferencias significativas en su organización y en su relación con el Estado y con las 
instituciones de educación superior (IES), diferencias que surgen esencialmente de las 
características de los sistemas de educación superior y de la relación que existe entre las 
IES y el gobierno. En términos generales, las agencias de aseguramiento externo de la 
calidad suelen vincularse con la educación superior de cuatro maneras diferentes: Una 
agencia gubernamental asume la labor de desarrollar procesos de aseguramiento externo 
de la calidad, función que pueden desempeñar unidades formalmente adscritas a los 
ministerios de Educación (como ocurre, por ejemplo, en Hungría, Bolivia, Colombia, 
México o Camboya). 
 
El aseguramiento externo de la calidad es responsabilidad de un organismo público, pero 
independiente del gobierno. Muchas veces, el Estado juega un papel importante en su 
instalación para luego replegarse y permitir su funcionamiento autónomo. Es el caso de 
agencias como el QAA del Reino Unido, la Agencia para la Calidad de las Universidades 
Australianas (AUQA), la CNA-Chile, el CNA de Colombia, o el CONEAU de Perú. 
 
El aseguramiento externo de la calidad es una responsabilidad asumida por las propias 
instituciones de educación superior, organizadas para estos fines. Es el caso, por 
ejemplo, de las agencias regionales de Estados Unidos, el PAASCU en Filipinas, o las 
acciones de AEC desarrolladas por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. 
 
El aseguramiento externo de la calidad es responsabilidad de agencias privadas, que 
cuentan con una autorización pública para desarrollar su función. En esta situación se 
encuentran las agencias autorizadas para la acreditación de carreras en Chile, la 
acreditación de programas profesionales en Estados Unidos (a cargo de asociaciones o 
colegios profesionales), las agencias autorizadas por el CONEAU de Perú.  
 
Factores de diferente naturaleza (por ejemplo, la evolución histórica de los sistemas de 
educación superior, la filosofía imperante sobre la extensión de la acción estatal o la 
orientación de las políticas públicas) han sido relevantes en estas opciones. Con todo, el 
nivel de complejidad que tiene la educación superior ha jugado siempre un rol 
determinante en orientar estas decisiones. En muchos países coexisten agencias cuya 
vinculación con el Estado o con las instituciones de educación superior es diferente. 
 
Mientras en Colombia el Ministerio de Educación asume la responsabilidad por el 
registro calificado (control de calidad) de las instituciones de educación superior, el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) está a cargo de la acreditación institucional y 
de carreras (rendición de cuentas). En Chile, el Consejo Nacional de Educación (CNED) 
hace control de calidad de nuevas instituciones, agencias privadas acreditan carreras en 
una lógica de rendición de cuentas y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) 
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se ocupa de la rendición de cuentas al nivel institucional. En Estados Unidos, el tamaño 
de la educación superior, sumado a la existencia de diferentes niveles de intervención 
estadual y federal, permiten explicar la existencia de Licensing Boards en los estados 
(control de calidad), de agencias regionales que acreditan universidades (rendición de 
cuentas a nivel institucional) y de agencias autorizadas para la acreditación de los 
programas de formación profesional (rendición de cuentas a nivel de programas) o en 
ciertos ámbitos de formación religiosa, de alcance nacional. (p. 111) 
 
Lo establecido por el MEN y el CNA, en cuanto a políticas para el desarrollo de la Educación 
superior gira alrededor de lo siguiente (CNA, 2008) 
 
La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o 
institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la 
institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. 
 
Este proceso ha estado muy ligado desde sus inicios, a la idea de la autonomía y la 
autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a 
la Educación Superior desde distintos sectores sociales. Por tal motivo debe subrayarse 
que la legitimidad del Sistema está fuertemente ligada con los propósitos de la 
comunidad académica misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha legitimidad es el 
resultado de una larga deliberación en la que se han venido logrando consensos 
alrededor de los puntos centrales del Sistema: el modelo y sus fases, el concepto de 
calidad, los factores y características, la metodología para la autoevaluación, la 
evaluación por pares, etc. La evaluación externa se entiende como un complemento a 
estos procesos y, por lo tanto, los actos de acreditación expresan fundamentalmente la 
capacidad de autorregulación de las instituciones. 
 
La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de 
fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento 
público del logro de altos niveles de calidad. Se presenta además en un momento crítico 
como respuesta a los imperativos del mundo moderno, que otorgan un carácter central a 
la calidad de la Educación Superior como medio de desarrollo del país. En Colombia, el 
proceso de acreditación no surge en el marco de la inspección y la vigilancia del estado, 
sino en el de fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De hecho, 
hoy se reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la 
acreditación, no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus procesos 
evaluativos, sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento institucional y 
de programas, que han diseñado las instituciones como requisito para su entrada en el 
sistema o como resultado de la autoevaluación y los informes de los pares académicos. 
 
Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto está 
constituida por componentes estatales y de las propias universidades; lo primero, dado 
que se rige por la ley y las políticas del CESU, es financiada por el estado y los actos de 
acreditación son promulgados por el Ministro de Educación, y lo segundo, ya que el 
proceso es conducido por las mismas instituciones, por los pares académicos y por el 
CNA, conformado por académicos en ejercicio, pertenecientes a las distintas IES. 
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El modelo de acreditación elaborado por el Consejo parte de un ideal de Educación 
Superior y busca articular referentes universales con los referentes específicos definidos 
por la misión y el proyecto institucional. 
 
Los lineamientos para la acreditación publicados por el CNA, y que sintetizan la 
estructura del modelo, incluyen un marco conceptual, unos criterios de calidad que 
dirigen las distintas etapas de la evaluación, unos factores o áreas de desarrollo 
institucional, unas características u óptimos de calidad. El modelo propone además 
variables e indicadores, establece la metodología y define los instrumentos requeridos, 
tanto para la autoevaluación, como para la evaluación externa de programas e 
instituciones. (CNA, 1998). Atendiendo a la dinámica que genera el proceso, se tomó la 
decisión de iniciar la acreditación por programas de pregrado antes que por 
instituciones. Esta estrategia, que fue pensada teniendo como fundamento el efecto 
multiplicador que podría tener esta primera unidad de evaluación de la calidad de la 
Educación Superior, se realiza mediante la evaluación de pares académicos, quienes 
examinan la forma cómo los programas cumplen las exigencias de calidad establecidas 
por las comunidades académicas de la respectiva profesión o disciplina y su coherencia 
con la naturaleza y los fines de la institución en relación con unos óptimos de calidad que 
define el modelo del CNA. 
 
3.4. Categoría 3: Aseguramiento de la calidad en los programas de Medicina en Colombia 
 
El Ministerio de Educación en Colombia ha definido los criterios para los procesos de 
autoevaluación de los programas de pregrado, donde se ubican los programas de medicina. 
 
Según Sánchez (2012) los sistemas de aseguramiento cumplen tres finalidades: Control de la 
calidad, rendición de cuentas y mejoramiento. Si bien las finalidades que se han expresado del 
aseguramiento de la calidad son práctica y conceptualmente diferentes, ello no hace que sean 
excluyentes, de forma que un mismo sistema puede aspirar a cumplir más de un fin. En los 
hechos, la mayoría de los sistemas de aseguramiento de la calidad poseen elementos que sirven 
para satisfacer diferentes fines simultáneamente, aunque cada contexto nacional e institucional 
propende a enfatizar unos sobre otros. 
 
Los procesos de autoevaluación en los programas de Medicina pueden entenderse como un 
mecanismo que usan las autoridades educativas en el plano nacional para explorar las 
condiciones de calidad de la prestación del servicio universitario. Blackmur (2007) ha descrito las 
razones que los gobiernos usan con más frecuencia para justificar su acción en este campo: 
 
 Incrementar la contribución de la educación superior al desarrollo económico y la equidad 
social. 
 Mejorar la rendición de cuentas sobre el financiamiento estatal que reciben las instituciones 
de educación terciaria desde distintas fuentes. 
 Responder a la preocupación de la opinión pública sobre la creciente inflación de los 
resultados académicos en la educación superior y la multiplicación de fraudes en relación con 
los diplomas que ella entrega. 
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 Enfrentar las fallas de mercado que presentan algunos sistemas de educación terciaria (debido 
a situaciones de monopolio y oligopolio, problemas en la formación y distribución de bienes 
públicos, desarrollo de actividades potencialmente dañinas para prestigio del sistema 
nacional, insuficiente protección de los consumidores, y escasa capacidad de ajuste ante 
contextos cambiantes). 
 Reflejar y canalizar las demandas de diversos grupos de presión 
(estudiantes/académicos/distintos grupos de instituciones). 
 
3.5. Categoría 4: La autoevaluación en los programas de Medicina como un proceso que se 
fundamenta en la complejidad social 
 
En este punto, se delimitan algunas líneas de análisis que permiten configurar los procesos de 
autoevaluación de los programas de medicina desde la perspectiva de la construcción social. 
 
 La autoevaluación es un proceso dinámico que nace con el Programa y que le posibilita 
el camino hacia su desarrollo: La autoevaluación es un proceso de la vida misma, 
inherente a toda acción humana y social. El ser humano, como sujeto en construcción que 
es y cómo ser que comprende acciones de diferente orden, siente el reto interior de 
ponderar sus procesos, de mirarse a sí mismo, y también como parte de un entorno. 
También quiere juzgar su entorno para relacionarse con él, para ubicarse frente a él. Es, 
pues, la acción evaluativa, algo propio en el ser humano y de sus organizaciones. 
 La autoevaluación debe convertirse en un proceso transformador que incida en los 
cambios educativos que la sociedad y las programas necesitan: La autoevaluación debe 
partir de la pregunta por el sentido mismo de la evaluación, debe desarrollarse, en esencia, 
como un proceso donde quien evalúa entra en interacción con el sujeto de evaluación para 
poder conocerlo, modificándose en esta acción, tanto el evaluador como el evaluado, 
construyendo en cada acción evaluativa una nueva mirada sobre la realidad, tanto 
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4. MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
4.1. La Universidad del Magdalena y sus procesos de acreditación de alta calidad. 
 
A modo de contexto institucional del programa de Medicina se incluye una caracterización 
general de la Universidad del Magdalena. 
  
4.1.1. Contexto de la Universidad del Magdalena.  
 
La Universidad del Magdalena se encuentra en la ciudad de Santa Marta – Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico, capital del Departamento del Magdalena.  Ubicada al pie de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y sobre una de las más hermosas bahías del litoral Caribe, esta ciudad 
cuenta con un clima privilegiado por las suaves brisas de la montaña. Es, además, punto de 
partida para visitar los numerosos sitios de interés de sus alrededores, propicios para el descanso, 
la práctica de deportes o para incursionar en el turismo arqueológico, ecológico y de aventura.  
 
La Universidad del Magdalena es un Ente Universitario Autónomo Estatal de orden 
departamental, con régimen especial, creado mediante ordenanza Nº 005 del 27 de octubre de 
1958, Vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la 
planeación del sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; con personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y 
capacidad para elaborar, manejar y administrar su presupuesto de acuerdo con las funciones que 
le competen. El carácter especial comprende la organización y elección de sus directivas, del 
personal docente y administrativo, el régimen financiero y el régimen de contratación y control 
fiscal, de acuerdo con las normas constitucionales y legales, así como por las disposiciones que le 
sean aplicables de acuerdo con su régimen especial y, las normas internas expedidas en ejercicio 
de su autonomía. 
 
4.1.2. Reseña histórica 
 
La Educación Superior en el territorio magdalenense tiene sus antecedentes en dos cátedras 
autorizadas por el Rey español en el siglo XVII, y la posterior construcción del Claustro San Juan 
Nepomuceno, sede del Seminario Conciliar del mismo nombre, inaugurado el 4 de enero de 1811 
y cerrado casi inmediatamente por las guerras independentistas. Esta institución se reabre como 
Colegio Nacional en 1824 en la misma edificación y posteriormente se adscribe a la naciente 
Universidad del Magdalena e Istmo, junto con los colegios universitarios de Mompox, Panamá y 
de la institución que funcionó sobre las instalaciones del Colegio de Cartagena. (Cotes, Renán & 
Elías, 2012) 
 
En 1845 se crea el Colegio Provincial Bolívar, de efímera duración, y en 1857 el Colegio 
Provincial Salazar, el cual no se pudo sostener por insuficiencia presupuestal, hasta que en 1864 
se erigió el Instituto Magdalena, emulando la discusión a nivel nacional de Artes y Oficios, el 
cual sólo vino a concretarse tres años más tarde en Bogotá, transformándose inmediatamente en 
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la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia; mientras que en Santa Marta, el 
Instituto Magdalena se convirtió en la Universidad del Estado Soberano del Magdalena. 
 
A comienzos del siglo XX se seguía lamentando la pérdida de una institución de educación 
superior en la capital del Magdalena y se realizaron esfuerzos por restablecerla a comienzos del 
siglo, los cuales culminaron con la creación del Liceo Celedón en 1904. En 1921, se tomó la 
iniciativa de restablecer una universidad en la capital, pero no pudo concretarse por insuficiencias 
presupuestales seccionales y ante todo por el desinterés de las élites empresariales y políticas 
departamentales por apoyar este proyecto.  
 
El tema de una universidad estatal había despertado sensibilidad y seguía siendo enarbolado 
como exigencia de los estudiantes de secundaria de la ciudad y del Departamento. Casi 
inmediatamente en los inicios del Frente Nacional, y con la presión organizada de este estamento 
bajo la forma de un comité provisional, la iniciativa encontró eco en el diputado Reinaldo López 
Cotes, quien presentó la propuesta a debate ante la Asamblea Departamental, que luego de tres 
sesiones aprobó la ordenanza 5 de 1958 promulgada por el Gobernador del Departamento y por la 
cual se creó la Universidad del Magdalena, que todavía tiene continuidad institucional en el siglo 
XXI. 
 
Sin embargo, la creación en 1958 no significó la entrada en funcionamiento de la Universidad por 
las consabidas dificultades presupuestales. Para empezar a paliar tales impedimentos, Rómulo 
Polo Lara, Representante a la Cámara por el Magdalena, gestionó un auxilio por un valor de un 
millón de pesos, el cual fue aprobado mediante la Ley 67 de 1958. 
 
Los requisitos sólo fueron cumplidos en 1963 con el apoyo del Club Rotario y de otros actores 
sociales y políticos. En 1961 la Asamblea Departamental autorizó al Gobernador, Miguel Ávila 
Quintero, para que estableciera los compromisos crediticios y financieros que permitieran la 
instalación de la Universidad del Magdalena, reglamentada a través del Decreto Departamental 
115 de febrero 22 de 1962, y por el cual le varió el nombre a Universidad Tecnológica del 
Magdalena (UTM en adelante). 
 
Inicialmente se incluía la formación en Agronomía, Zootecnia, Medicina Veterinaria, 
Administración y la puesta en funcionamiento de un Instituto Tecnológico, pero las restricciones 
presupuestales y las decisiones internas de los encargados iníciales de la UTM, llevaron a que 
solo se empezaran labores en la Facultad de Agronomía el 10 de mayo de 1962 en la sede 
histórica, el edificio del Seminario San Juan Nepomuceno, con un plan de estudios inspirado en 
las Facultades de Agronomía de la Universidad Nacional sedes Palmira y Medellín. 
 
A finales de la década, en 1969, la UTM fue autorizada por el Consejo Superior para ofrecer la 
carrera en Economía Agrícola, convirtiéndose en su segunda Facultad; posteriormente en 1970, 
se autorizó la apertura de la Facultad de Administración Agropecuaria (también en jornada 
nocturna en 1972), y ese mismo año empezó a ofrecerse Ingeniería Pesquera, caracterizada hasta 
nuestros días como la única ingeniería de su tipo en el país. 
 
El Programa de Economía Agrícola fue aprobado en 1975 por el ICFES; mientras que los 
programas de Educación y de Administración Agropecuaria fueron aprobados en 1976 el 
primero, y en 1977 el segundo. En 1978 inició la Licenciatura en Lenguas Modernas. La 
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Asamblea Departamental, por medio de la Ordenanza de 14 de diciembre de 1982, también creó 
la Facultad Médica y Paramédica con las carreras de Medicina, Odontología, Enfermería, 
Psicología, Nutrición y Dietética, Fisioterapia, y Bacteriología, sin embargo, la Facultad solo 
empezó a operar en el 2002 por la ausencia de presupuesto para implementar sus proyectos 
académicos. 
 
En 1988 el ICFES autorizó la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias bajo la 
modalidad por ciclos. Con posterioridad, a comienzos de la década de los noventas, se inició la 
oferta de programas en la modalidad de educación abierta y a distancia; inicialmente se ofreció el 
programa de Tecnología en Administración Municipal en convenio con la Escuela Superior de 
Administración Pública -ESAP- y con el apoyo del CORPES. 
 
A mitad de la década de los noventas se iniciaron las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Sistemas, Biología con Énfasis en Recursos Hídricos, Licenciatura en Artes Plásticas, y los 
posgrados en Lenguas Modernas y Ciencias Ambientales, con el apoyo de la Universidad de la 
Habana, al igual que en Planificación Territorial. 
 
4.1.3. La Universidad en el siglo XXI 
 
El crecimiento de la Universidad terminó afectando los procesos académicos, y, además, las altas 
cargas laborales y prestacionales, producto de desmedidas concesiones a trabajadores oficiales, y 
su ilegal extensión a empleados públicos de la Universidad que amenazaban con irse a paro, 
llevaron a la renuncia sucesiva de cinco rectores entre 1996 y 1997. 
 
En este sensible período se consideraba la liquidación de la Universidad como alternativa por 
parte del ICFES. En este momento se encargó de la rectoría a Carlos Caicedo Omar, quien, con el 
apoyo de sectores de estudiantes y docentes, realizaron mesas de trabajo para buscar soluciones a 
la crisis. A partir del año 2000 se inicia el proceso de reestructuración académica, el cual también 
contó con el amplio apoyo de la comunidad profesoral, estudiantil y ciudadana. Esta fase 
institucional se denominó "La Refundación de la Universidad del Magdalena", cuyos objetivos 
quedaron plasmados en el Plan Decenal de Desarrollo 2000-2009, el cual se constituyó en el eje 
central para la construcción de la actual institución. 
 
Actualmente, de cara al futuro, la institución se fortalece en el marco del Plan de Gobierno 2008-
2012 'La Autonomía y la Excelencia son lo Primero', del Ph.D. Ruthber Escorcia Caballero, 
elegido como Rector a finales de 2008 y reelegido para el periodo 2013 - 2016. A partir de su 
propuesta basada en la gestión pública con autonomía y en la excelencia de los procesos 
académico- administrativos, se pueden mencionar algunos de los logros más significativos. 
 
En los últimos dos años se aumentó la población estudiantil en la modalidad presencial a 11.275 
estudiantes, a distancia 7922 estudiantes y en postgrado 471; además se consolidaron 52 grupos 
de investigación. Así mismo, se trabaja en el fortalecimiento de 22 programas académicos de 
pregrado, 25 programas de posgrado (17 especializaciones, 6 maestrías y 4 doctorados); y 23 
programas en la modalidad abierta y a distancia. Se implementó la Política de Autoevaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, a través de la cual se armonizó el Sistema de 
Gestión Integral de la Calidad -COGUI- con el Sistema de Acreditación.  
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Como parte del constante trabajo institucional por alcanzar la excelencia de los procesos, se logró 
en 2010 la acreditación por alta calidad de los programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería 
Pesquera, y se mantiene vigente la acreditación del programa de Biología. Además, en el 2012 se 
acreditaron por alta calidad el Programa de Economía, Cine y Audiovisuales, Enfermería y 
Antropología; mientras que en el año 2015 se obtuvo la Acreditación para el Programa de 
Administración de Empresas y en las metas institucionales actuales se contempla alcanzar los 
requerimientos necesarios para obtener la Acreditación Institucional.  
 
De igual forma, se obtuvo recientemente la certificación bajo la Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y la renovación de la Certificación ISO 9001:2008, hasta el 
año 2013. En la actualidad se cuenta con 22 procesos certificados por el Icontec: seis estratégicos, 
tres misionales y trece de apoyo.  De otra parte, como resultado de una acertada gestión 
financiera, la Sociedad Calificadora de Valores Fitch Raitngs Colombia S.A. le otorgó a la 
Universidad la calificación “A (col)”, avalando su sólida valoración crediticia. 
  
Ahora, con el conocimiento que da el ser protagonista de las recientes transformaciones vividas, 
la Universidad del Magdalena busca por medio del consenso y el acompañamiento del Gobierno 
y de las organizaciones de cooperación internacional, proyectarse y consolidarse como un modelo 
de gestión pública participativa, privilegiando la autonomía y la excelencia académica ante las 
complejas y crecientes exigencias que trae el siglo XXI, y trazándose como meta avanzar en la 
ejecución del Plan de Desarrollo Unimagdalena 2010 – 2019. 
 
4.1.4. Misión de la Universidad del Magdalena.  
 
La Universidad del Magdalena es una institución de educación superior de carácter público, con 
proyección regional, nacional e internacional, que en el marco de su autonomía y desde el 
contexto caribe, forma con calidad personas integrales, con capacidad de liderazgo, valores 
ciudadanos y competencias profesionales en los diversos campos de la ciencia, disciplinas y artes. 
Mediante la docencia, la investigación y la extensión generan y difunden conocimiento para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades, aporta al desarrollo sostenible y contribuye a la 
consolidación de la democracia y la convivencia pacífica. Trabaja permanentemente en un 
ambiente de participación, solidaridad, compromiso, sentido de pertenencia y respeto por la 
diversidad.  
 
4.1.5. Visión de la Universidad del Magdalena. 
 
La Universidad del Magdalena será reconocida por: 
 
 La excelencia en sus procesos académicos, administrativos, investigativos y de proyección 
social. 
 La acreditación nacional e internacional de la institución y sus programas. 
 El liderazgo en la transformación del territorio y la institucionalidad democrática. 
 El posicionamiento de sus egresados. 
 Su modelo ejemplar de gestión pública. 
 Su compromiso con el desarrollo social y ambiental sostenible. 
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 La dinámica interacción con las comunidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 Su contribución a la investigación, la innovación y al desarrollo productivo. 
 El desarrollo de los ambientes virtuales para fortalecer y ampliar los procesos de formación 
en pregrado y postgrado. 
 El enriquecimiento y difusión de la diversidad cultural del Caribe. 
 
4.1.6. Principios Institucionales de la Universidad del Magdalena.  
 
La Universidad del Magdalena, en cumplimiento de sus funciones atenderá la gestión en orden a 
conseguir resultados que se manifiesten en los principios que se enumeran a continuación: 
 
 Autonomía: es la capacidad de organizarse y regularse según sus estatutos, sus objetivos, su 
proyecto educativo y niveles de formación, de acuerdo con la Constitución Política y la ley. 
 Calidad: corresponde a los más altos estándares en los procesos institucionales que garanticen 
el cumplimiento del objeto y misión. 
 Descentralización: la organización académico administrativa se guía por criterios de 
descentralización y desconcentración de funciones en las Facultades, Escuelas y Programas, 
teniendo en cuenta los principios de colaboración e integración entre las mismas. 
 Eficiencia: es la óptima asignación, administración, destinación y utilización de los recursos 
institucionales en el marco de los objetivos, planes, programas y proyectos de la Universidad. 
 Equidad: entendida como la contribución al acceso a la educación pública superior, a los 
bienes y servicios que ofrece la Universidad y a la permanencia en el proceso educativo con 
criterios de favorabilidad, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de las personas. 
 Evaluación: la gestión y resultados de las acciones institucionales serán valorados y 
calificados, con el fin de establecer el nivel, calidad, cantidad, oportunidad y pertinencia de 
las acciones de las diferentes dependencias e instancias de la Universidad. En desarrollo de 
este principio deberán ser actualizados los sistemas de gestión de calidad, autoevaluación y 
acreditación, modelo estándar de control interno y la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de la Institución. 
 Gestión administrativa: los procesos, procedimientos y actividades de apoyo serán ejecutados 
con base en criterios de eficiencia, economía, celeridad, igualdad, imparcialidad, publicidad, 
contradicción, descentralización y desconcentración de funciones. 
 Libertad de pensamiento y pluralismo ideológico: en la Institución se estimulará y protegerá 
la libertad de pensamientos y sentimientos, así como la libre expresión dentro de los cánones 
de respeto las ideas y sentimientos ajenos, ña integridad personal, la proyección de los bienes 
de la Universidad y el respeto a las normas que expida para regular las relaciones entre sus 
integrantes, y, por consiguiente, proscribe toda forma de sectarismo y dogmatismo. 
 Libertad de cátedra y de aprendizaje: el profesor goza de discrecionalidad en la exposición y 
argumentación de sus conocimientos, teniendo en cuenta el contenido programático mínimo 
que debe acatar, con base en los principios éticos, pedagógicos, culturales y científicos, y, el 
alumno está en la libertad de controvertir dichas explicaciones con fundamento en iguales 
principios, acceso a las fuentes del conocimiento disponibles y utilización de las mismas en la 
ampliación y profundización de sus deberes. 
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 Participación: es el derecho a participar en forma individual o colectiva en la vida 
institucional, mediante los mecanismos consagrados en la Constitución, las leyes y las normas 
de la Institución. 
 Planeación: la Institución se rige por un plan de desarrollo decenal aprobado por el Consejo 
Superior, los planes de los procesos misionales y sus planes de acción. 
 Regionalización: es la presencia de la Institución en los territorios para promover el acceso a 
la educación superior y acciones académicas, de investigación y extensión que contribuyan al 
desarrollo económico y social de sus poblaciones, y a la protección y cuidado del ambiente. 
 Responsabilidad social: los integrantes de la Universidad son servidores de los intereses 
públicos y en tal calidad contribuyen a la transformación social y productiva del país, desde 
un contexto de identidad nacional y proyección internacional, buscando la inclusión, 
cohesión, progreso y bienestar social. 
 Asociación: todas las personas que sean parte de la Universidad tienen el derecho a promover, 
organizar y participar activamente en grupos de interés para la defensa de la autonomía 
universitaria, el fortalecimiento de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y 
evaluación, la libertad de pensamiento, el desarrollo de actividades académicas, científicas, de 
extensión o interés universitario y, la defensa de los principios institucionales. 
 
Además, la Universidad del Magdalena promueve entre los integrantes de comunidad académica 
los siguientes valores: 
 Responsabilidad: asumida como el reconocimiento y aceptación de las consecuencias de los 
actos y también como la dedicación y el interés máximo otorgado al cumplimiento de los 
deberes y funciones. 
 Honestidad: en el sentido de ajustar el comportamiento y actos a los dictámenes éticos de 
validez universidad que propendan por una sana convivencia social, un alto desarrollo 
espiritual y una trasparencia total en las relaciones sociales, laborales y, el manejo de los 
bienes y asuntos públicos y particulares. 
 Compromiso: entendido como la identificación de las personas con las políticas, objetivos, 
metas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo de la Universidad. 
 Tolerancia: nacida del reconocimiento de la pluralidad y diversidad del ser humano acorde 
con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y los acuerdos 
internacionales. 
 Solidaridad: expresada en el reconocimiento al otro, el desarrollo de las sensibilidades 
sociales en la disposición de ayuda a los demás y al trabajo en equipo. 
 Esfuerzo o tenacidad: entendido como la perseverancia en el logro de las metas individuales y 
grupales socialmente deseables y necesarias. 
 Respeto: en el sentido del acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y reconocimiento de 
los derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético que se hace de las 
condiciones de una persona por sus atributos y acciones en la sociedad.  
 
4.1.7. La Política Institucional de Aseguramiento, Acreditación y Autoevaluación 
 
En el año 2009 se potenció el proceso a partir de la expedición del Acuerdo Superior No. 015, 
por medio del cual se adoptó la “Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Universidad del Magdalena”. En el artículo 1 de este Acuerdo se 
establecieron institucionalmente la Autoevaluación, la Acreditación y el Aseguramiento de la 
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Calidad Integral como pilares estratégicos para garantizar el óptimo cumplimiento de la Misión 
de la Universidad. 
 
Del marco general de esta Política se destacan los siguientes como los principales fundamentos 
referenciales que han guiado el Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación 
Institucional de la Universidad del Magdalena: 
 
 La Autoevaluación, Acreditación y el Aseguramiento son procesos permanentes y 
fundamentales de la Institución que orientarán la transformación de la calidad académica y 
administrativa, desde la perspectiva de la construcción social de la Universidad. 
 El desarrollo de la Autoevaluación con fines de Registro Calificado o de Acreditación de Alta 
Calidad se hará de acuerdo con la normatividad vigente, con los lineamientos que establezca 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y los criterios institucionales de la Universidad, 
respectivamente; permitiendo avanzar en el mejoramiento Integral de la Calidad y el 
reconocimiento académico y social de la Institución. 
 La integración de los esfuerzos de la comunidad universitaria en materia de Autoevaluación, 
Acreditación y Aseguramiento posibilitará una mayor eficacia, eficiencia, transparencia y 
legitimidad en la toma de decisiones, basada en el análisis estratégico de la información 
recolectada; en perspectiva del mejoramiento Integral de la Calidad. 
 La Autoevaluación y la Acreditación serán un factor dinamizador de la excelencia académica 
y administrativa; derivado del examen honesto y sistemático de la realidad interna y externa, 
legitimada por la participación de la comunidad universitaria y la sociedad, en el marco de la 
autorregulación y la autonomía institucional. 
 Los procesos de planeación del desarrollo institucional se fundamentarán en los resultados de 
los ejercicios de Autoevaluación y de Evaluación Externa, y serán insumos fundamentales 
para la construcción y ejecución de planes y proyectos que redunden en el fortalecimiento de 
la Calidad Integral y el reconocimiento institucional. 
 Todos los procesos que se promuevan en la Institución en perspectiva de la Autoevaluación, 
la Acreditación y el Aseguramiento de la Calidad se gestionarán de manera integrada, 
aunando esfuerzos, experiencias y recursos; en tal sentido los ejercicios de Registro 
Calificado, de Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos y de Acreditación 
Institucional obrarán de manera sinérgica y complementaria en función del mejoramiento 
continuo y el Aseguramiento de la Calidad Integral. 
 La Calidad institucional deberá considerarse en relación con lo definido en el Proyecto 
Educativo, los estándares y criterios nacionales e internacionales reconocidos por las 
comunidades académicas, los marcos normativos vigentes, institucionales y nacionales y las 
necesidades y requerimientos sociales. 
 La Calidad de los programas académicos y de la Institución estará determinada por la 
universalidad, la integridad, la equidad, la idoneidad, la responsabilidad, la coherencia, la 
transparencia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con la que se desarrollan sus procesos 
académicos y administrativos y se cumple con las condiciones de Calidad para la 
Acreditación. 
 La Autoevaluación, Acreditación y el Aseguramiento se desarrollarán con fundamento en 
procesos investigativos y en estrategias innovadoras de gestión que incluyan soportes 
conceptuales, metodológicos y técnicos definidos por la institución, teniendo en cuenta 
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siempre que la evaluación de la realidad institucional implica su abordaje desde las 
dimensiones instituidas e instituyente. 
 La dimensión instituida de la realidad institucional se expresa en el conjunto de condiciones 
objetivas que dan cuenta del estado de desarrollo de la Universidad, a través de documentos 
oficiales, normatividades, indicadores de desarrollo y demás reguladores formales. La 
dimensión instituyente de la realidad institucional se expresa en la red de significaciones y 
sentidos que la comunidad universitaria y la sociedad en general tienen de la Universidad, en 
términos de imaginarios y percepciones; son todos aquellos reguladores culturales que sin 
estar formalmente adoptados se constituyen en factores determinantes de la vida universitaria. 
 La responsabilidad fundamental de la gestión de los procesos de Autoevaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la institución en general y de los programas académicos en 
particular corresponderá a la Rectoría y a las direcciones de programas, respectivamente; con 
el apoyo y acompañamiento de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación y la 
participación y gestión de los demás organismos e instancias de dirección y gestión 
universitaria; en los términos contenidos en este marco de política y sus reglamentaciones 
específicas. 
 
4.1.8. La Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Universidad del Magdalena. 
 
La Universidad del magdalena asume en el año 2008 el proceso de autoevaluación desde la 
perspectiva de la construcción social de la realidad, logrando la participación y movilización de 
diversos actores sociales durante todas las etapas y trayectos recorridos, legitimando un 
reconocimiento social que la Institución ha logrado durante sus más de 50 años de historia gracias 
a los aportes de todas las personas que han dedicado su vida a construir la Universidad, las que en 
la actualidad lo hacen y las que en el futuro lo seguirán haciendo. 
 
Los siguientes son los trayectos más significativos que debió recorrer la Universidad del 
Magdalena para lograr la Acreditación Institucional por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
 Construcción del Proyecto de Investigación titulado “La construcción social de la realidad en 
el contexto de las Universidades: una perspectiva teórica emergente y un fundamento del 
proceso de Acreditación Institucional de la Universidad del Magdalena” en el Marco de las 
actividades académicas del Doctorado en Ciencias de la Educación que sirvió como soporte 
para el Proceso de Acreditación Institucional. (Septiembre, 2008). 
 El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena viabiliza el proceso de Autoevaluación 
(Abril, 2009). 
 Creación de la Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad mediante el Acuerdo Superior No. 015 del 2009 (Mayo, 2009). 
 Visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación para verificación de condiciones 
iniciales (Mayo, 2013). 
 Remisión del informe de Autoevaluación de la Universidad al Consejo Nacional de 
Acreditación (Agosto, 2013). 
 Visita de pares externos del Consejo Nacional de Acreditación para la Acreditación 
Institucional (Mayo, 2014). 
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 Emisión del informe de evaluación de los pares externos del Consejo Nacional de 
Acreditación (Junio, 2014). 
 Remisión de comentarios de la Universidad al informe de evaluación externa de los pares del 
Consejo Nacional de Acreditación (Julio, 2014). 
 Acreditación Institucional de la  Universidad por parte del Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución No. 16891 del 22 de agosto de 2016. 
 
4.2. El Programa de medicina de la Universidad del Magdalena y sus procesos de 
aseguramiento y de acreditación de calidad. 
 
La fundación del Programa de Medicina en la Universidad del Magdalena   nace en primer lugar  
de las necesidades existentes de la comunidad Samaria y Magdalenense de contar con un centro 
que resuelva la sed de conocimiento existente y apostar al reconocimiento del talento, habilidades 
y sobretodo la vocación de servicio presente en su población en materias de salud; además de 
necesidad de consolidar profesionales integrales que brinden el acompañamiento en los proceso 
de prevención de la enfermedad, mantenimiento de la salud, la rehabilitación e integración del 
ser,  acción que se llevó a cabo en el marco del proceso de reestructuración  Universitaria que 
motiva a la aplicación del saber en pro del bien.  
  
 Así pues, con el fin obtener una guía en el cumplimiento de éste sentir, se procuró el 
acompañamiento de una institución par, y se logra que  “en enero de 1999 un grupo de la 
Universidad del Magdalena visita a la Universidad de Cartagena, también se logró la firma del 
Convenio Marco de Desarrollo de los Nuevos Programas con la Universidad de Cartagena”; a 
partir de lo cual y posterior a su visita y realizar una evaluación detallada de la infraestructura 
básica con la que contaba la Institución, surge la viabilidad para el ofrecimiento del Programa de 
Medicina por parte de la Universidad del Magdalena.  Posteriormente se buscó la capacitación de 
docentes y la asesoría en el montaje del Programa de Medicina mediante un Convenio de 
Cooperación con la Universidad de Antioquia.  
 
Es así, como el 14 de septiembre de 1999 a través del Acuerdo N° 012 el Consejo Académico 
autoriza la creación del programa de Medicina adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, y es 
creado el 29 de octubre de 1999 por el Consejo Académico a través del Acuerdo 017.  Asimismo, 
en busca de brindar un enfoque pedagógico y curricular al concepto del perfil profesional de los 
médicos a formar, se aprueba el proyecto para el desarrollo curricular y la organización del plan 
de estudios del programa de Medicina mediante el Acuerdo Académico 028 de 2002, con el 
énfasis de la salud familiar en su contexto integral, sociocultural, ambiente, familia e individuo.  
 
Para el año 2002, La Universidad del Magdalena oferta el programa de Medicina en la Facultad 
Ciencias de la Salud, con una línea formativa en salud familiar como piedra angular útil en la 
mejoría de las condiciones y calidad de vida de los pacientes y las comunidades, pero también se 
fortalecen los componentes de Investigación y extensión en busca del reconocimiento a nivel 
regional y nacional. 
 
Según el PEP del Programa de Medicina, surgimiento del programa se justifica en varios 
aspectos entre ellos que “el deterioro de los servicios sociales de la educación y la salud. La 
calidad y la cobertura de los servicios de salud han sido afectados por el déficit crónico de los 
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recursos económicos de las instituciones de salud; a esto se agregan las prevalecientes 
inequidades sociales, los cambios en la estructura de edad de la población, el intenso proceso de 
urbanización por la creciente emigración de las personas del campo a la ciudad, los cambios en la 
composición de la fuerza laboral, los cambios en el nivel educativo de la población y los cambios 
en la organización de los sectores sociales”. (Unimagdalena, PEP programa de Medicina, p4) 
  
Un aspecto importante, que vale la pena resaltar es la conformación del estudiantado del 
Programa y el alcance que logra el programa de medicina tras su creación y en lo concerniente al 
talento humano admitido; como lo describe el Informe de Autoevaluación realizado en 2013, “La 
gran mayoría de los estudiantes del Programa de Medicina provienen del distrito de Santa Marta, 
en segunda instancia del departamento del César y en tercer lugar de otros departamentos del 
Caribe colombiano. Los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, lo que 
evidencia el nivel de respuesta a las necesidades sociales del territorio. Esto demuestra que el 
Programa es asequible a los estudiantes de estratos bajos y de los diferentes departamentos del 
Caribe colombiano, una realidad imposible hasta hace unos años cuando sólo accedían a estudiar 
medicina los estudiantes de alto nivel social y los que vivían en las ciudades principales” 
(Unimagdalena, Informe de Autoevaluación 2013, 330). Pues al mencionar aspectos relevantes y 
estadísticos, se sabe que en el Distrito de Santa Marta, según información del DANE 
correspondiente al censo de 1993, 92.666 habitantes (33.1%) de la población total es pobre o 
considerada con necesidades básicas insatisfechas: viviendas inadecuadas, sin servicios básicos, 
con hacinamiento crítico y con una alta tasa de dependencia económica. 
 
Los estudiantes son admitidos a través de un proceso de admisión estricto y transparente, que le 
da valor a los méritos académicos; situaciones de alta vulnerabilidad social y características 
poblacionales y económicas especiales, donde priman criterios socioeconómicos en la liquidación 
de matrícula, la facilidad de pago de derechos académicos y la oportunidad de acceder a gran 
variedad de estímulos y programas de ayudantías y monitorias, que favorecen la permanencia y el 
mejoramiento de la calidad del proceso de aprendizaje. 
 
Dentro de los Lineamientos que rigen al Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, 
estamentos planteados en su PEP,  en su Misión  procura la formación de un estudiante integral, 
que sea dinámico como los procesos de cambio y desarrollo local, regional y nacional, que 
permitan la interacción y  vinculación con el medio y el sector salud,  un estudiante que pueda 
evaluar las necesidades sociales y de salud de las comunidades, fomentar los estilos de vida 
saludable, resolver y ayudar a solucionarlas.  
 
En base al argumento anterior, se entiende que el Programa de Medicina formará integralmente a 
sus estudiantes capacitándolos para cumplir funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que necesita la región y el país.  en otras palabras, se sabe que a nivel nacional “El Sistema 
de Salud colombiano demanda la formación de profesionales de Medicina con una preparación 
académica, técnica, científica y humanística, para trabajar de manera interdisciplinaria e 
intersectorial en función de un mismo objetivo: El mejoramiento de la calidad de vida de la 
población” (Unimagdalena, PEP Programa de Medicina, p20). Razón por el Programa en 
Medicina en aras de  encaminar a sus profesionales por el sendero de la calidad en sus dinámicas 
y la buena praxis; incursiona en el modelo autoevaluativo de  sus procesos; a través de la 
aplicación del   Sistema Institucional de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Universidad del Magdalena, cuyo fin principal es organizar los procesos de Autoevaluación y 
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Acreditación usando  estrategias y actividades que permiten la viabilidad y garantizan sus 
resultados tengan concordancia los lineamientos que proporciona el Consejo Nacional de 
Acreditación y el Proyecto Educativo Institucional y  de Programa. 
 
Es así,  como el programa de Medicina  inmerso constantemente en  procesos de  cimentación y 
autoevaluación,  ve  necesaria  la modificación en su  plan de estudios y por medio del Acuerdo 
Académico 016 del 4 de agosto de 2003 se aprueba el periodo de transición del plan de estudio 
del Programa de Medicina; y en el marco de la Evaluación de la Reforma Académica Integral 
realizada en el segundo periodo del 2003 se  instauran las modificaciones en la distribución 
curricular para brindar una mejor dinámica en el  funcionamiento del Programa, motivo  que 
ameritó al consejo Académico aprobar el proyecto de mejoramiento del desarrollo curricular y la 
organización del plan de estudios del Programa de Medicina mediante el Acuerdo Académico 
030 del 27 de septiembre de 2004.  
 
En consecuencia, el 02 de Mayo del año 2007 al programa de medicina se le otorga mediante 
resolución 2038 del Ministerio de Educación Nacional el Registro calificado para su 
funcionamiento por un periodo de 7 años.  Más adelante, y con la finalidad de brindar una 
formación integral en el estudiante de medicina y que éste tenga la habilidad de comprender la 
investigación como el proceso de construcción de conocimientos profundos y vitales se 
implementa el eje de investigación formativa en el plan de estudio del Programa de Medicina con 
el Acuerdo Académico 028 del 26 de abril de 2010.  
 
Por otra parte, en cuanto a la  experiencia de Autoevaluación en la Universidad del Magdalena, 
denota su mayor auge en el proceso de refundación de la Universidad del magdalena, donde se 
desarrolló un proceso éste proceso en mención, en el cual se “permitió el replanteamiento de su 
Misión, Visión, y como consecuencia de ello se da la Reforma Académica de la Universidad (En 
el marco de la política institucional contemplada dentro del plan de gobierno 2008-2012 se crea 
el documento “Informe De Autoevaluación Con Fines De Acreditación” en manos del Programa 
de Medicina para el proceso de autoevaluación y la proyección de un plan de mejoramiento con 
miras hacia la acreditación en el marco de la política institucional contemplada dentro del plan de 
gobierno 2008-2012” (Unimagdalena,  PEP Programa de Medicina, p11).   
 
En consonancia con los procesos de Autoevaluación a los que se regía en Julio de 2014 se crea el 
documento “Solicitud De Registro Calificado Para El Programa  De Medicina”, en  cuyo Diseño 
Metodológico  se trazan los mecanismos para realizar la Autoevaluación del Programa de 
Medicina en la Universidad del Magdalena y se establecieron 4 fases en mención: Fase de 
planeación, Fase de recolección y análisis, Fase de elaboración de informe, Fase de socialización; 
pero además, se tuvieron en cuenta los informes de autoevaluación realizados en el año 2009 y 
2011. De dicho proceso se pueden resaltar aspectos de caracterización del programa como los 
siguientes contenidos en la tabla 1. 
 
En cierto modo, en los requerimientos estipulados en los lineamientos dados por Consejo 
Nacional de Acreditación, y en las conclusiones manifiesta en uno de sus informes de 
Autoevaluación que “[…] el Programa de Medicina tiene una estructura coherente con la 
organización de la universidad. El Programa coordina las diferentes actividades a cargo de los 
docentes y estudiantes. Se siguen los lineamientos de la Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad”. (Unimagdalena, Informe Autoevaluación Programa de Medicina, p330). Es por ésta 
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razón que a partir del proceso de autoevaluación y los resultados obtenidos por los estudiantes en 
los últimos 3 años en las pruebas ECAES y SABER PRO, se proyecta un mejoramiento 
académico, inicialmente con la propuesta de un nuevo plan de estudio, actualmente en proceso de 
gestión para su aval institucional.  
 
Tabla 1. Información General del Programa de Medicina (Extraído Documento Solicitud 
De Registro Calificado Programa De Medicina-Julio De 2014) 
 
Nombre de la Institución: Universidad del Magdalena 
Denominación del Programa: Medicina 
Título que otorga: Médico 
Ubicación del programa: Santa Marta Magdalena Colombia 
Estado del Programa: En funcionamiento 
Nivel del Programa: Universitario 
Norma interna de creación: Acuerdo N° 017 del 29 de octubre de 1999 
Instancia que expide la norma: Consejo Académico 
Metodología: Presencial 
Ciclos propedéuticos: Ninguno 
Área del conocimiento: Ciencias De La Salud 
Núcleo básico de conocimiento: Medicina 
Duración del programa: 12 semestres 
Periodicidad de la admisión: Semestral 
Dirección: Carrera 32 N° 22-08 
Teléfono: 4217940 
 
El Programa de Medicina inmerso en esta dinámica institucional presentó su documento de 
Acreditación con fines de Autoevaluación para el año 2013; en el cual se registran su evolución y 
estado posteriores a una acción de sensibilización, la realización de talleres, la aplicación de una 
encuesta institucional y revisión de algunos aspectos que permitieron divisar una perspectiva en 
relación con el estado actual en base a criterios de calidad en el programa. A lo largo de esta 
autoevaluación se denotó la necesidad realizar cambios que propendan el progreso, y se apropian 
como propuestas útiles para el Plan de Mejoramiento del Programa cuyo fin es obtener la 
acreditación por alta calidad.  
 
Resaltando que, el presente estudio es una investigación enmarcada en la Política de 
Autoevaluación Institucional, en ejercicio del papel de veeduría de las acciones en la formación 
médicos integrales y pro de la llamada Gestión y Aseguramiento de la Calidad, que cobra gran 
importancia por la dimensión que ocupa un programa universitario como lo es Medicina, y que 
además busca inculcar en su comunidad la visión y la meta denominada acreditación de alta 
calidad. Es una investigación donde cobra valor las apreciaciones de la vida estudiantil, con 
interés investigativo que procura el aporte conocimiento primordial para posibilitar el cambio y la 
transformación social.  
 
Finalmente, entendemos que el Programa de Medicina procura la entrega al país de profesionales 
Médicos caracterizados por alta calidad académica y humana; cuyo énfasis en salud familiar le 
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permitirán trabajar como líderes en Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la 
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5. JUICIOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA A PARTIR DE LAS VOCES DE SUS ESTUDIANTES 
 
Según la metodología planteada, se realizó la recolección de información basada en las voces y 
vivencias personales como estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena quienes se 
configuran como la muestra principal de ésta investigación. En una primera fase mediante la 
realización de una las entrevistas con tres preguntas problemas: ¿Cuáles son las principales 
fortalezas de alta calidad del Programa?, ¿Cuáles son las principales debilidades del programa? y 
¿Cuáles son los principales retos y desafíos para fortalecer el Programa?  
Los cuestionamientos planteados se adelantaron en un total de cincuenta y cuatro (54) estudiantes 
entrevistados, se obtuvieron los resultados expresado en la tabla 2.   
Tabla 2.  Consolidado porcentual de voces expresadas por los estudiantes. 
 
FACTORES EVALUADOS 
% OPINIONES  ESTUDIANTES 
FORTALEZAS DEBILIDADES RETOS/DESAFIOS 
MISIÓN, PROYECTO  INSTITUCIONAL Y PROGRAMA 4,9% 1,9% 8,4% 
ESTUDIANTES 19,6% 1,9% 2,8% 
PROFESORES 39,2% 7,7% 10,3% 
FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS. 12,7% 42,7% 32,0% 
FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 1,9% 0% 4,7% 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 
3,9% 13,5% 16,9% 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 3,9% 0,9% 0,9% 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 0,9% 4,8% 8,4% 
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 0% 0,9% 0,9% 
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 12,7% 25,2% 14,1% 
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5.1. FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 
 
En los lineamientos del CNA se define respecto a este Factor que “Un programa de alta calidad 
se reconoce por tener un proyecto educativo en consonancia con el proyecto educativo 
institucional, el cual debe ser suficientemente socializado y apropiado por la comunidad y sirve 
de referente fundamental para el desarrollo de sus funciones misionales” (2013,19). Este Factor 
está desagregado en tres características  
 
La primera de ellas es la de “Misión, Visión y Proyecto Institucional”, cuyo escenario de calidad 
está definido en los siguientes términos: “La institución tiene una visión y una misión claramente 
formuladas; corresponde a su naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los 
objetivos, en los procesos académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. El 
proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los 
programas, y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la 
gestión del currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o 
proyección social y el bienestar institucional. La institución cuenta con una política eficaz que 
permite el acceso sin discriminación a población diversa” (CNA, 2013,19).  
 
La segunda es la de “Proyecto Educativo del Programa”, en la cual se plantea como horizonte de 
calidad que “El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto 
institucional y los campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se señalan los objetivos, 
los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de 
planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de 
dominio público” (CNA, 2013,19). 
 
La tercera es la “Relevancia académica y pertinencia social del programa”, donde se destaca que 
“El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, 
nacionales e internacionales” (CNA, 2013, 20). 
  
El cuestionario que se remitió a 440 estudiantes obtuvo respuesta de parte de 103 de ellos 
(23,4%). En particular las respuestas obtenidas   en relación con el factor de Misión, Proyecto 
Institucional y de Programa, permitió configurar la siguiente lectura evaluativa:  
 
Característica 1: Misión y Proyecto Institucional 
 
En la Grafica 1, se evidenció gracias a las voces de los estudiantes sobre el aspecto del “Grado de 
conocimiento de la Misión y la Visión de la Universidad el Magdalena”, que el 43,7% de la 
muestra seleccionada afirmó conocer en un “Alto” grado la Misión y la Visión; igualando el 
grado “Medio”. Por otra parte, el 7,8% de los encuestados, referenció un conocimiento en un 
grado “Bajo”, dando como resultado que tan solo el 4,9% correspondiera a el grado “Muy Alto”. 
 
En la Grafica 2 se logró observar que igualmente el conocimiento de la Misión y Visión del 
Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, representado en un 46,6% con un 
“Alto” grado de conocimiento, y un 33% de Conocimiento en grado “Medio”. A Diferencia del 
Grafico anterior, el Grado de conocimiento “Muy Alto” se ubicó con un 11,7% superando así al 
Grado “Bajo” que tan solo correspondió al 8,7% de las voces de los estudiantes. 
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En el Grafico 3, se configuró una situación un tanto más heterogénea con una tendencia a la baja 
con respecto a los anteriores, siendo así, que el Proyecto Académico del Programa de Medicina 
de la Universidad del Magdalena, presenta un “Bajo” Grado de Conocimiento (22,3%) y en el 
Grado Medio se representó con un 37,9%; siendo tan solo el 39,8% restante de la muestra 
presenta un Alto grado (34%) y Muy Alto grado (5,8%) de Conocimiento. 
 
En el Grafico 4, se abordó el aspecto relación entre la Misión y Visión de la Universidad del 
Magdalena con los Objetivos del Programa de Medicina donde se evidenció una tendencia hacia 
lo negativo, en concordancia con lo configurado en gráficos anteriores, siendo así, que el nivel de 
concordancia que mayor representación porcentual evidenció fue “Medio” con un 48,5%, seguido 
por “Alto” con un 39,8%. Sobre las percepciones que se ubican en los polos “Bajo” y “Muy 
Alto”, se ubicaron cada una en 5,8 puntos porcentuales. 
 
Una vez descritos los Gráficos que condensan las voces que corresponden a los criterios del CNA 
en la Característica 1 Misión y Visión Institucional, en lo referente al aspecto que trata sobre el 
nivel de conocimiento por parte de la comunidad estudiantil de la Misión y Visión Institucional, 
los grados “Alto” y “Medio” comparten las mayores consideraciones, acompañas por una 
pequeña diferencia entre las percepciones polos “Muy Alto” y “bajo” de 2,9 a favor de la 
segunda, es decir, el aspecto del conocimiento tiene una tendencia negativa, en contraposición, el 
Aspecto sobre la percepción de grado conocimiento que tiene muestra de la Misión y Visión del 
Programa de Medicina, que tiende hacia lo positivo con más del 58%. 
 
Otro aspecto evaluado, fue el Proyecto Académico del Programa de Medicina, donde se 
evidenció una tendencia negativa 60%, resaltando como aquel con mayor puntuación porcentual 
negativa. 
 
Por último, sobre la concordancia entre la Misión y Visión Institucional y los Objetivos del 
Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, las voces de los participantes, reflejaron 
la mayor puntuación porcentual en la percepción “Medio” próxima al 50% de las voces, en 
contraste con las puntuaciones positivas, “Alto” y “Muy Alto” que, en conjunto, no logran 
equipararla. 
 
Característica 2: Proyecto Educativo del Programa de Medicina 
 
Sobre El Proyecto Educativo del Programa de Medicina, se presentaron los Gráficos del 5 al 7. 
 
En el Grafico 5, en el cual se aborda el grado con el que se da a conocer a los estudiantes el 
Proyecto Académico del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, se presentan 
las percepciones “Medio” con un 33%, “Bajo” con igual puntaje porcentual, “Alto” con un 30,1% 
y “Muy Alto” con un 3,9%. 
 
En lo abordado en el Grafico 6, ¿en qué nivel las decisiones y orientaciones del programa de 
Medicina se adoptan en relación con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del 
Magdalena y el Proyecto Académico particular del Programa de Medicina? Se evidenció que las 
percepciones “Medio” y “Alto” se expresaron con las puntuaciones más altas, con un 56,3% y 
32% respectivamente, quedando con un 10,7% de la percepción “Bajo” y “Muy Alto” con un 1%. 
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En el Grafico 7, en el que se aborda ¿cuál es el nivel de coherencia entre las metodologías de 
enseñanza y los procesos formativos del Programa en relación con lo previsto en el Proyecto 
Académico del mismo? se presentó que el 44,7% la muestra seleccionada considera dicho nivel 
de coherencia en “Sobresaliente”, “Aceptable” con un 39,8%, “Deficiente” con un 11,7% y 
“Excelente” con un 3,9%. 
 
A modo de Juicio Crítico y Reflexivo de la Característica 2 Proyecto Educativo del Programa de 
Medicina, Los Gráficos expuestos anteriormente, condensan las percepciones y voces en el cual 
se tocaron aspectos a evaluar como el grado de conocimiento que tienen los estudiantes del 
Proyecto Educativo del Programa de Medicina, donde las percepciones de “Bajo” y “Medio” 
agrupan el 66%, dándole una tendencia a la negatividad. 
 
Sobre lo evidenciado en el Grafico 6, sobre el nivel de las decisiones y orientaciones del 
Programa de Medicina adoptadas con relación al Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad del Magdalena y el Proyecto Académico particular del Programa de Medicina, las 
percepciones “Medio” y “Bajo” agrupan el 67%, dejando en evidencia la tendencia a la 
negatividad sobre las percepciones en nivel coherencia de las decisiones. 
 
Por último, en el aspecto que evalúo el nivel de coherencia entre las metodologías de enseñanza y 
los procesos formativos del Programa de Medicina en relación a lo previsto en el Proyecto 
Académico del Programa, las percepciones negativas “Bajo” y “Medio” acumulan un 51,5% en 
contraposición al 48,5% de las percepciones positivas “Alto” y “Muy Alto”, lo cual evidencia 
una tendencia a lo negativo, pero evidenciando que la puntuación más alta la obtuvo la 
percepción “Sobresaliente” con un 44,7%. 
 
Característica 3: Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa de Medicina 
 
Con lo referente a la Relevancia Académico y Pertinencia Social del Programa de Medicina de la 
Universidad del Magdalena, se lograron reunir las voces en los Gráficos 8 y 9. 
 
En el Grafico 8, sobre la calidad de los egresados y la relación con el cumplimiento del perfil 
profesional previsto, y las exigencias laborales y ocupacionales, el 50,5% de la muestra, 
consideró que dicha calidad es sobresaliente, el 33% considera que es Excelente, y el 16,5% la 
considera “Aceptable”. No hubo percepción “Deficiente” sobre dicho aspecto. 
 
En el Grafico 9, referido a ¿Cómo considera el impacto social del Programa de Medicina de la 
Universidad del Magdalena? El 38,8% (Muy Alto) y el 38,8% (Alto) son los dos porcentajes de 
mayor relevancia dicha configuración, seguido por el 18,4% (Medio) y 3,9%(Bajo). 
 
La ultima característica evaluada en el Factor 1, presenta una fuerte tendencia a lo positivo, con 
una configuración en la cual las percepciones de los encuestados “Muy Alto” y “Alto” puntúan 
por encima de la media, llegando a sumar el 83,5% en lo referido al aspecto evaluado. 
 
A modo de Juicio crítico y reflexivo de la Característica 3 “Relevancia Académica y Pertinencia 
Social del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena”, se hizo evidente la imagen 
positiva entre los encuestados en los dos aspectos evaluados, llegando a puntear por encima de 
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los 60 puntos porcentuales, hasta el punto, de ser la característica mejor evaluada en el Factor 1 
“Misión, Proyecto Institucional y de Programa. 
 
El trabajo de campo desarrollado permitió, a través de una entrevista a 54 estudiantes, configurar 
una lectura evaluativa del Programa en términos de sus principales fortalezas y debilidades; así 
mismo, permitió establecer los retos y desafíos, que, a juicio de los estudiantes, son los más 
importantes y que debe enfrentar el Programa para fortalecer su calidad. A continuación, se 
describen estos resultados  
 
5.1.1. Fortalezas del Factor 1. 
 
El 4,9% de los argumentos recogidos señalan a este Factor como una fortaleza; destacando en la 
relevancia académica y la pertinencia social al sustentar que el programa de Medicina era 
necesario en esta ciudad. Lo anterior se ve reflejado en el diseño mismo del Programa, pues 
privilegia la interacción de los estudiantes con la sociedad, lo cual es de mucho provecho, al 
impactar positivamente e impulsarlo de manera publicitaria y de prestigio. Esto se evidenció en 
las siguientes opiniones de los estudiantes: “…Es que se encuentra ubicada en una ciudad que 
necesitaba mucho este programa, como lo es medicina...”(EM2-6), “Las fortalezas que tiene el 
programa son la capacidad de compromiso que tiene con el estudiante, y las ganas de mejorar y 
promover a sus profesionales en el ámbito nacional” (EM5-4), ¨La principales fortalezas es que 
a pesar de que es un programa nuevo, me parece que aunque tiene poco tiempo, se ha logrado 
posicionar muy bien, que sus estudiantes salen bien preparados gracias a los docentes de santa 
marta, dado que en particular a nosotros nos enseñan a cómo vivir como médicos, como ejercer 
como médicos y sobretodo ayudar a nuestros pacientes en cualquier situación, y aún más en 
situaciones difíciles; en eso me parece que es muy fuerte” (EM10-1), “Yo creo que la fortaleza 
que tiene el programa es que desde semestres muy tempranos genera una interacción con la 
sociedad, lo que nos permite un despertar por aquellos que estamos en el programa de medicina 
sobre lo que va a ser su vocación y a perder un poco el miedo en la interacción con las 
personas…¨ (EM10-2). 
 
5.1.2. Debilidades del Factor 1:  
 
En cuanto a este Factor solo dos de los estudiantes entrevistados manifestaron como debilidad del 
Programa la falta de orientación tendiente a identificar aquellas necesidades y requerimientos del 
entorno laboral, como lo son la existencia de postgrados en áreas netamente médicas, expresado 
“[…] otro componente seria la no existencia de especialidades médico-quirúrgicas que sería 
como una <<catapulta hacia el estrellato>> para el programa”. (EM12-10) y, además, 
“Debilidades […] y el no tener abierto programas de postgrado (especializaciones médicas)” 
(EM12-5),  
 
5.1.3. Retos y Desafíos del Factor 1  
 
En cuanto a éste factor, encontramos que, de las 106 opiniones, el 8,4% considera como un 
reto/desafío el reconocimiento del programa, pues dentro de ello apuntar a la acreditación del 
mismo, que lo certifique como uno de los mejores del país, por su calidad y eficiencia formativa 
que cumpla las demandas y brinde una oferta académica en beneficio del territorio nacional. 
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Incorporamos algunas de las opiniones de los entrevistados para fundamentar lo expuesto: 
“Bueno, creo que el principal reto es estar acreditados, es como lo más importante […]” (EM12-
2);  “Los principales retos son promover a los estudiantes a que mejoren cada vez más, para que 
el programa sea mayor reconocido, tenga el prestigio que merece no solo en la costa, sino a nivel 
nacional” (EM5-4), anotan también “Retos, acreditar el programa de Medicina como de alta 
calidad, mantener vigente nuestro registro calificado […]” (EM12-5). Otros de los aspectos que 
los participantes dejaron claro, es la necesidad que la universidad oferte especialidades médicas, 
con lo cual se le posibilitaría a sus egresados y demás profesionales continuar estudios en este 
centro de educación superior, como lo manifiestan: “[…] debe pensar en la realización de 
especialidades médico-quirúrgicas […]” (EM12-10). “[…] además, tratar de sacar al menos unas 
cuatro especializaciones porque nos estamos quedándonos cortos con el pregrado y tenemos que 
evolucionar […]” (EM12-4). “Retos y desafíos para el programa son abrir las especialidades 
médicas […]” (EM12-1); “Abrir especialidades, por lo menos las básicas como medicina interna, 
para tener reconocimiento y para que los egresados tengamos oportunidad para acceder […]” 
(EM11-3). Lo anterior denota la existencia de una necesidad que debe ser suplida, como es que la 
Universidad del Magdalena y su Programa de Medicina ofrezca especialidades médicas de 
interés, que conlleven a brindar un servicio, no solo a los médicos que egresan de la institución, 
sino también a otros que desempeñan este rol en el territorio nacional e internacional, a sabiendas 
que dicho proceso que conllevaría a la transformación universitaria en líneas de competitividad 
académica y formativa. 
5.1.4. Juicio Evaluativo del Factor 1  
 
Analizando las configuraciones de las percepciones tomadas para evaluar las características que 
hacen parte del Factor Misión, Proyecto Institucional y del Programa, hicieron evidente la 
inclinación hacia lo negativo, solo la referida a la Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa muestra una tendencia mayoritariamente positiva. 
 
Es así, que en la Característica 1 “Misión, Proyecto Institucional y del Programa”, tres de sus 
aspectos tienen a las percepciones negativas, llegando incluso a los 60 puntos porcentuales. Solo 
aquel giró en torno al grado de conocimiento que se tiene de la Misión y Visión del Programa de 
Medicina, tuvo una tendencia a lo positivo, donde la percepción “Alto” con un 58,3%. 
 
En la Característica 2, compuesta por tres aspectos con tendencia negativas, resaltó “el nivel de 
las decisiones y orientaciones del programa de Medicina que se adoptan en relación con el 
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Magdalena y el Proyecto Académico 
particular del Programa de Medicina” con un 67% de percepciones negativas. 
 
En la Característica 3, en donde se abordan la “Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa de Medicina” los aspectos evaluados, se develan como los de puntuaciones positivas 
más elevadas y con la peculiaridad, que, en uno de los casos, no se presentó percepción negativa 
“Deficiente”. 
 
Se puede deducir de la configuración del Factor 1: 
 
 Los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, perciben de manera 
positiva la relevancia académica, pertinencia e impacto social de su Programa, 
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evidenciado en la calidad de los egresados, el cumplimiento del perfil profesional y las 
exigencias laborales y ocupacionales del sector laboral. 
 Los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena perciben en alto grado el 
conocimiento que tienen sobre la Misión y Visión de su Programa, elemento que entra en 
discrepancia con el conocimiento que refieren sobre la Misión y Visión Institucional. 
 Los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, desconocen el Proyecto 
Académico de su programa, y no logran identificar a profundidad la concordancia entra la 
Misión y Visión Institucional y los objetivos de su Programa, ni como las decisiones y 
orientaciones al interior del mismo van en sintonía con el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Académico del Programa 
 Los estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, expresan 
una percepción negativa alta de la relación del Proyecto Educativo Institucional y el 
Proyecto Académico de su programa, acompañada de una percepción sobre el nivel de 
coherencia negativa, pero baja, entre las metodólogas de enseñanza y los procesos 
formativos relacionados en su Proyecto Académico. En otras palabras, reportaron 
desconocer el Proyecto Académico del Programa, no encuentran relación entre este y el 
Proyecto Educativo Institucional, y perciben una coherencia, con leve tendencia a lo 
negativo, en las metodologías de enseñanza y procesos formativos con lo previsto en el 
Proyecto Académico del Programa. 
 
5.1.5. Acciones de Mejoramiento:   
 
 Propender por la apropiación, por parte de los estudiantes, de la Misión y la Visión 
Institucional, el Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto Académico del 
programa de Medicina. 
 Socialización con el estudiantado la articulación existente entre el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Académico del Programa, así como esto repercute en los 
objetivos del programa y como las decisiones y orientaciones del Programa están 
enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Proyecto Académico del 
Programa. 
 
5.2. FACTOR 2: ESTUDIANTES.   
 
En los lineamientos del CNA se define respecto a este Factor que “Un programa de alta calidad 
se reconoce porque permite al estudiante potenciar al máximo sus competencias, especialmente 
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación” (CNA, 
2013, 21).  Dentro del mismo, se reconocen varias características como son; 
 
En primer lugar, los “Mecanismos de selección e ingreso”, que en otras palabras el CNA lo 
define “teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, la 
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que son 
conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y capacidades 
intelectuales, en el marco del proyecto institucional” (CNA, 2013, 21).  
 
En segundo lugar, destaca “Estudiantes admitidos y capacidad institucional”, que hace referencia 
de manera global a las “políticas institucionales que configuran “El número de estudiantes que 
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ingresa al programa es compatible con las capacidades que tienen la institución y el programa 
para asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta su 
culminación” (CNA, 2013, 22) 
 
Seguido por la “Participación en actividades de formación integral”, característica puntualizada 
como “El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades   académicas, en 
grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas, proyectos de desarrollo 
empresarial –incluida la investigación aplicada y la innovación- y en otras de formación 
complementaria, en un ambiente académico propicio para la formación integral” (CNA, 2013,23) 
 
Y por último, en lo que corresponde al Factor Estudiantes,  nos señala la característica 
“Reglamentos estudiantil y académico”,  concepto que el CNA precisa “La institución aplica y 
divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil y académico, oficialmente aprobados, en los 
que se definen, entre otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el régimen 
de participación en los organismos de dirección y las condiciones y exigencias académicas de 
permanencia y graduación” (CNA, 2013, 23). Aquí se enmarcan los mecanismos que se utilizan 
para dar a conocer el reglamento estudiantil y académico, además de valoración que tiene la 
comunidad educativa de dichos estamentos y su aplicación. 
 
Característica 4: Mecanismo de Selección e Ingreso 
 
En el Grafico 10, sobre la transparencia del Proceso de Admisión, de los estudiantes que aspiran 
al Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, el 28,2% de la muestra seleccionada 
consideró que es “Sobresaliente”, y el 16,5% lo considera “Excelente”. Por otro lado, y en mayor 
medida, el 36,9% de la muestra seleccionada considera que la transparencia en el proceso de 
admisión es “Aceptable” y el 18,4% lo consideró “Deficiente”. 
 
Sobre el Grafico 11, en el cual se calificó las políticas y mecanismos en el Programa de Medicina 
para facilitar el Ingreso y la permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades socio-
económicas, se develó una opinión dividida entre los participantes en la consulta, siendo así que 
el 30,1% lo consideró “Sobresaliente”, el 27,2% “Aceptable”, el 22,3% considera las Políticas 
como “Excelente” y por último el 20,4% considera las políticas  como “Deficiente”. 
 
En lo concerniente a el Grafico 12, sobre la calificación de las políticas y mecanismos 
institucionales para garantizar el acceso de estudiantes al Programa de Medicina de la 
Universidad del Magdalena, bajo los criterios de inclusión social y equidad, el 37,9% de la 
muestra seleccionada, le otorgó una calificación de “Alto”, mientras que el 20,4% le otorgó “Muy 
Alto”. Por otro lado, con un 30,1% aparece la calificación “Medio” y el 11,7% de la muestra, 
considera como “Baja” la calificación que le asigna a las políticas y mecanismos institucionales 
para garantizar el acceso de estudiantes al programa, bajo criterios de inclusión social y equidad. 
 
En la Característica Mecanismos de Selección Ingreso, el aspecto que resalta en lo positivo, es el 
concerniente a las políticas y mecanismos institucionales para garantizar el acceso de estudiantes 
al Programa de Medicina bajo los criterios de inclusión social y equidad, donde las percepciones 
positivas, tienden a ser superiores a sus contrapartes negativas, es así, que la calificación “Alta” 
es superior en 7,8 puntos porcentuales a la calificación “Medio”, fenómeno replicado con las 
percepciones “Muy Alta” y “Baja”, donde la primera supera en 8,7 puntos porcentuales. 
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El aspecto resalta en lo negativo, es la percepción de transparencia en el proceso de admisión de 
estudiantes que aspiran al Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, donde a 
diferencia del aspecto anterior, las consideraciones negativas, se contraponen a las positivas, así, 
“Aceptable” supera en 8,7 puntos porcentuales a “Sobresaliente, y “Deficiente” se presentó por 
encima a “Excelente” en 1,9 puntos porcentuales. 
 
Característica 5: Estudiantes Admitidos y Capacidad Institucional 
 
En el Graficó 13, se evidenció que la Muestra asignó un 46,6% a la calificación “Sobresaliente” a 
la hora de Evaluar la relación entre el número de estudiantes admitidos al programa y el número 
de docentes con que cuenta el programa. La calificación “Aceptable” presentó un 27,2% de 
asignación, seguido por un 18,4% en la evaluación “Excelente”. Tan solo el 7,8% de la muestra 
asignó una calificación “Deficiente”. 
 
Sobre el Grafico 14, en el cual se representó como la muestra seleccionada evaluaba la relación 
entre el número de estudiantes admitidos y los recursos educativos disponibles para el programa, 
la categoría “Deficiente” se presentó con un 36,9%, “Aceptable” con un 34%, “Sobresaliente” 
con un 26,2% y por último “Excelente” con un 2,9%. 
 
Sobre el Grafico 15, en el cual se evalúa la relación entre el número de estudiantes admitidos y la 
infraestructura y planta física disponible para el programa, se develó que la categoría 
“Deficiente” tiene un 39,8%, “Aceptable” con un 30,1% y “Sobresaliente” con un 27,2%. La 
categoría “Excelente” se presentó con un 2,9% de la asignación de la muestra. 
 
Sobre el Grafico 16, en el cual se configuró el grado de pertinencia de los escenarios de prácticas 
para los estudiantes del programa de medicina, la categoría “Bajo” se presentó con un 16,5%, 
“Medio” con un 42,7%, “Alto” con un 35%, y por ultimo “Muy Alto” con un 5,8% 
 
Sobre el Grafico 17, en el cual se representó el equilibrio y la reciprocidad entre las instituciones 
prestadoras de Salud -IPS- y el Programa, la muestra seleccionada atribuyó a la categoría 
“Medio” con un 49,5%, “Alto” con un 32%, “Bajo” con un 14,6%, por último, a la categoría 
“Muy Alto” se le vio asignado un 3,9% 
 
Sobre el Grafico 18, en el cual se evaluó la relación entre el número de estudiantes y la capacidad 
instalada para la formación y el entrenamiento medico en el programa, la categoría 
“Sobresaliente” resalta con un 44,7%, seguida por “Aceptable” con un 39,8%, “Deficiente” con 
un 12,6% y, por último, la categoría “Excelente” con un 2.9%. 
 
Sobre el Grafico 19, en el que se trata a los escenarios de prácticas para los estudiantes del 
programa de Medicina, y como evalúan el nivel de formación y la experiencia de los profesores-
médicos que tienen a cargo los programas de docencia-servicio, las percepciones “Sobresaliente” 
con un 38,8% y “Excelente” con un 34% fueron las que mayor porcentaje representan, seguidas 
por “Aceptable” con un 23,3% y finalizando con “Deficiente” en un 3,9%. 
 
Con respecto a los aspectos “Relación de los Estudiantes admitidos al Programa de Medicina de 
la Universidad del Magdalena y el número de docentes con que cuenta el Programa” y “En 
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cuanto a los escenarios de prácticas para los estudiantes del Programa de Medicina, ¿cómo evalúa 
el nivel de formación y la experiencia de los profesores médicos que tienen a cargo los programas 
de docencia-servicios?” se evidenció que las percepciones positivas tienden a superar a sus 
contrapartes negativas, así, que en el primero de los aspectos antes mencionados, la percepción de 
“Sobresaliente” puntúa con un 46,6% de la muestra, y su pareja de percepción positiva 
“Excelente” se muestra con un 18,4%, sumando entre ellas un 65%. En el segundo de los 
aspectos, el referente a la formación y experiencia de los profesores médicos que tiene a cargo los 
programas de docencia-servicio, las percepciones positivas se superponen a sus contrapartes 
negativas, siendo “Sobresaliente” con un 38,8% y “Excelente” con un 34% se ubican como las 
mayores puntuadas. Esto permite inferir, que los docentes del Programa de Medicina son 
Percibidos de manera positiva por sus alumnos. 
 
Sobre los aspectos que hacen referencia a “¿Cómo evalúa la relación entre el número de 
estudiantes admitidos y los recursos educativos disponibles para el Programa de Medicina?”, 
“¿Cómo evalúa la relación entre el número de estudiantes admitidos y la infraestructura y planta 
física disponible para el Programa de Medicina?” y “¿Cómo evalúa la relación entre el número de 
estudiantes y la capacidad instalada para la formación y el entrenamiento médico en el Programa 
de Medicina?” se configuró una peculiaridad con respecto a los estudiantes admitidos y los 
recursos educativos y la infraestructura y planta física con que cuenta el programa para 
atenderlos, en la cual las percepciones sobre estos aspectos son negativas, es decir, “Deficiente” y 
“Medio” suelen ser las de mayor puntuación otorgada, llegando a rondar el 70%. Lo particular 
del asunto, radica en lo referente al aspecto de la relación de estudiantes y la capacidad instalada 
para la formación y el entrenamiento médico del Programa, si bien queda marcada la percepción 
negativa, no se refleja la diferencia que en los anteriores aspectos se enunció siendo la diferencia 
entre lo negativo y lo positivo en 4,8 puntos porcentuales. 
 
Sobre los aspectos ¿Cuál es el grado de pertinencia de los escenarios de prácticas para los 
estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena?” y “en cuanto a los 
convenios docencia-servicios, ¿Cuál es el equilibrio y reciprocidad entre las Instituciones 
Prestadoras de Salud -IPS- y el Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena?” se 
devela una tendencia a la igualdad de proporciones, pero, con una leve inclinación hacia la 
negatividad en las percepciones. Lo anterior se vio representado, en que las mayores 
puntuaciones estaban ubicadas en la percepción “Medio” siendo esta superior al 40%, seguida 
por “Alta” cercana al 35%, “Baja” rondando los 15 puntos porcentuales, y por último “Muy Alto” 
con puntuaciones que promediaron el 4%. 
 
Característica 6: Participación en Actividades de Formación Integral 
 
Sobre el Grafico 20, sobre el nivel de oferta que hace el Programa a sus estudiantes, en relación a 
actividades distintas a las estrictamente académicas, en el cual la Percepción “Medio” obtuvo un 
33%, “Alto” presentó un 32%, “Bajo” 30,1% y “Muy Alto” 4,9%. 
 
En relación al aspecto referente a la oferta de actividades distintas a las estrictamente académicas, 
se denotó una tendencia hacia lo negativo, donde las percepciones “Medio” y “Bajo” suman un 
total de 63,1 puntos porcentuales, en contraposición a las positivas “Alto” y “Muy Alto” con un 
total de 36,9%. 
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Característica 7: Reglamento Estudiantil y Académico 
 
Sobre el Grafico 21, en el cual se evaluaron los mecanismos de divulgación del Programa para 
dar a conocer el Reglamento estudiantil, en el cual las categorías “Deficiente” con un 31,1% y 
“Aceptable” con un 37,9%.  
 
Sobre el Grafico 22, en el cual se evalúa el nivel de pertinencia, vigencia y aplicación del 
Reglamento Estudiantil que rige en el Programa, las categorías “Medio” presentó un 41,7%, 
“Alto” un 37,9%, “Bajo” un 10,7% y por último “Muy Alto” con un 9,7%. 
 
Sobre el Grafico 23, en el cual se evalúa la participación del estudiantado en la dirección del 
Programa de Medicina, se devala, que el 41,7% de la muestra, considera que dicha participación 
es “Aceptable”, seguido por un 34% que considera que es “Sobresaliente”. Así mismo, un 12,6% 
identifica la participación como “Deficiente” y, por último, un 11,7% considera que es 
“Excelente”. 
 
Sobre el Grafico 24, en el cual se evalúa la participación del estudiantado en los procesos de 
autoevaluación del Programa de Medicina, y en general en sus dinámicas de gestión y desarrollo, 
se develó, que el 37,9% de la muestra, considera dicha participación como “Aceptable”, seguido 
por un 33%  en “Sobresaliente”,  con 23,3% “Deficiente” y por ultimo con un 5,8% en 
“Excelente”. 
 
Sobre el Grafico 25, en el cual se evalúa las políticas y estímulos académicos para los estudiantes 
del Programa de Medicina, por su buen desempeño académico y por destacarse de manera 
positiva en actividades culturales y deportivas, develó que la asignación a la asignación 
“Aceptable” y “Sobresaliente” cuentan con un 35,9% de la muestra cada una, por otro lado, 
“Deficiente” cuenta con un 14,6% y por último la categoría “Excelente” aparece con un 13,6%. 
 
En lo concerniente a los aspectos “¿Cómo evalúa los mecanismos de divulgación del Programa 
de Medicina de la Universidad del Magdalena para dar a conocer el Reglamento Estudiantil?” y 
“¿Cuál es el nivel de pertinencia, vigencia y aplicación del Reglamento Estudiantil que rige en el 
Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena?” existe una tendencia a la negatividad. 
Situación representada en las apreciaciones que giran sobre el primero de los aspectos, donde la 
suma de las percepciones negativas totaliza los 69 puntos porcentuales, y en el segundo de los 
estos, llegan a totalizar el 52,4%, infiriendo que, si bien no hay una adecuada divulgación por 
parte del programa del Reglamento estudiantil, dicha situación mejora con respecto a su 
aplicación, vigencia y pertinencia, pero, dicha mejoría no llega a ser positiva. 
 
En relación con los aspectos “¿Cómo evalúa la participación del estudiantado en los órganos de 
dirección del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena?” y “¿Cómo evalúa la 
participación del estudiantado en los procesos de Autoevaluación y en general en sus dinámicas 
de gestión y desarrollo?” se replica la tendencia negativa, la cual llega a ser mayor en la referida a 
los procesos de autoevaluación, llegando a aproximarse a los 70 puntos porcentuales. Acerca de 
la participación del estudiantado en los órganos de gobierno, se refleja una tendencia negativa 
cercana al 50%. 
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5.2.1. Fortalezas del Factor 2 
 
El factor ESTUDIANTES se halla en el segundo lugar dentro de las fortalezas mencionadas por 
los estudiantes con un 19,6% de las expresiones recolectadas, quienes manifiestan que en relación 
a la admisión de estudiantes, que quienes logran ser aceptados como estudiantes del programa de 
medicina; son personas que  reúnen aspectos comunes como  son la pasión y vocación por ésta 
profesión, lo cual se ve reflejado en el compromiso académico y formativo, al igual que el aporte 
que se hace a la construcción de comunidad,  donde existe un apoyo mutuo en los procesos de 
aprendizaje. También se resalta la oportunidad que la universidad le otorga a personas de escasos 
recursos económicos para cursar la carrera de medicina; donde se evidenció que dentro del 
mismo, el componente denominado Estudiantes Admitidos Y Capacidad Institucional, es 
considerada la característica de mayor relevancia como lo registra la voz en mención “Fortaleza 
la poca cantidad de estudiantes de medicina para un mayor y mejor acompañamiento docente 
durante el proceso formativo y de rotaciones, pues en esto hay una mayor cercanía del docente 
en el proceso de aprendizaje de los futuros médicos”. (EM12-4); la importancia radica en las 
apreciaciones que hace el CNA “En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar que 
la relación entre el número de estudiantes y la capacidad instalada de los escenarios de práctica 
(camas, docentes, tutores, investigadores, entre otros) es adecuada y suficiente” (CNA,2013, 22).  
Del mismo modo, se destacan características como  “los Mecanismos De Selección E Ingreso”, 
Así mismo, alguno actores refieren “el proceso de selección es bastante claro, el de los alumnos” 
(EM12-1), “no entra a estudiar cualquier persona sino quien realmente hace mérito, o sea los más 
capacitados”.( EM2-6),  seguido de aspectos como “Participación En Actividades De Formación 
Integral” así lo expresa “De las fortalezas que encuentro en el programa de medicina son las 
monitorias que llevan los estudiantes,  me parece valioso que hayan estudiantes que dediquen su 
tiempo para explicar a otros, para motivarlos, que lo incentive” (EM5-3),mientras  y Reglamento 
Académico Y Estudiantil no obtiene apreciación. Consolidando las expresiones, los estudiantes 
son claros al precisar “en primer lugar las fortalezas del  programa de medicina, partiendo desde 
un punto de vista a priori el hecho del que la universidad del magdalena use un sistema de 
admisión bastante selecto, y que además el programa de medicina sea uno de los más 
demandados permite que el recurso humano admitido en el programa de medicina sea o posea 
una habilidades características, un personal capacitado en habilidades básicas, y por tanto 
podríamos llamarlo una fortaleza a la hora de establecer qué tipo de personas son las que se 
admiten al programa. Además, somos un programa que tiene una cantidad limitada de 
estudiantes por semestres, que en comparación con otras universidades tenemos grupos 
pequeños que, comparados con otras universidades, que cuentan con grupos de 40-50 
estudiante; lo que permite una de sus grandes fortalezas es la enseñanza personalizada, que al 
haber un grupo más pequeño permite que se pueda dedicar mucho más tiempo en la intervención 
y en la enseñanza de cada uno de los estudiantes” (EM12-10).  
 
Con base a las voces de los estudiantes,  se puede concluir también que los estudiantes están a 
gusto con la dinámica que se emplean en actividades académicas de nivel formativo, como las 
rotaciones por las especialidades médicas, así como también por la relación entre el número de 
estudiantes atendidos por cada docente y la posibilidad que brinda el programa de desarrollar sus 
prácticas en varias instituciones hospitalarias de la ciudad, veamos: “Las fortalezas son que 
podemos rotar solos con un profesional en muchas ocasiones, otra son las ayudas que algunos 
docentes nos prestan, como algunas monitorias dirigidas por ellos y de pronto que nos están 
incentivando a la investigación; ya hemos preparados varios proyectos desde diferentes cátedras 
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y los hemos podido presentar en diferentes escenarios” (EM5-1), “La calidad profesional de los 
docentes.  Acompañamiento que nos dan los docentes en las instituciones médicas. El grupo de 
estudiante pequeño por docente”. (EM7-1), “La Rotaciones personalizadas”. (EM7-2), “Las 
áreas clínicas con clases personalizadas”. (EM7-5), “Yo pienso que entre las principales 
fortalezas que tiene el programa de medicina son  por ejemplo el hecho de que las rotaciones son 
casi personalizadas, hay un número suficiente de profesores para acompañar a los estudiantes, 
al menos una rotaciones he tenido la oportunidad de rotar solo con un docente, otras dos 
estudiantes y máximo tres estudiantes por docente;  mientras que en  otras universidades se 
observan cinco o seis estudiantes por docente”(EM8-1), además de lo siguiente  “Con respecto a 
las fortalezas de alta calidad del programa, creo que es la especie de exclusividad que tenemos 
nosotros al momento de ir a rotar a las diferentes clínicas, comparado con otras universidades 
no solo de Santa Marta, sino también de ciudades grandes de Colombia, donde los estudiantes 
rotan en grupos de siete u ocho personas en una sola rotación, mientras nosotros lo hacemos en 
grupos de dos, máximo tres y eso es muy valioso¨ (EM12-2). 
5.2.2. Debilidades del Factor 2 
 
Las debilidades que podemos apreciar, y que mencionan los actores sociales, van en relación con 
la característica “Participación en actividades de formación integral”, que supone la forma de 
vida en comunidad y la reciprocidad en los procesos internos del programa; así lo ponen en 
conocimiento los dos únicos comentarios al respecto: “El tema de participación de los 
estudiantes, quienes dan sugerencias muy buenas pero sus aportes quedan en la nebulosa” 
(EM6-4). Y “[…] es un programa muy fragmentado en cuanto a sus estudiantes, a las nuevas 
iniciativas que dependen de ello […]” (EM10-1).  
5.2.3. Retos y Desafíos del Factor 2  
 
En cuanto a éste factor, se manifestaron variadas opiniones, donde el 2,8% de las 106 
recolectadas, atribuyen este factor como un desafío y/o reto para el programa. Veamos: “[…] la 
admisión de estudiantes por parte del programa cuando se ofertan los cupos que son muy 
limitados y escasos para una población nacional que es tan grande” (EM6-1). “[…] ampliar un 
poco la cobertura para estudiantes de medicina […] creo que podríamos beneficiarnos más 
aumentando el cupo para la admisión al programa […]” (EM12-7). “[…] ampliar los cupos de 
admitidos al programa pues esto ayuda a favorecer mucho más a la población […]”. (EM7-2). 
Como se puede observar, los estudiantes manifiestan que no hay reciprocidad entre la cantidad de 
cupos ofertados por el programa de medicina en relación con la demanda de aspirantes al mismo, 
este sentido se puede ver el auge y preferencia existente hacia el programa ofrecido en ésta 
región, que se ha de transformar en un desafío en cuanto a calidad y sostenibilidad se refiere, 
pues con una  cifra mayor de admitidos, podría evidenciarse el compromiso adquirido con la 
sociedad en la formación de los profesionales médicos que el país requiere. 
5.2.4. Juicio Evaluativo del Factor 2   
 
Hay una tendencia a lo negativo en lo referente al Factor Estudiante, llegando a resaltar, los 
recursos educativos, físicos de infraestructura, y la capacidad instalada con que cuenta el 
Programa de Medicina, para atender las necesidades de formación profesional e integral de sus 
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estudiantes. Elemento que entra en contraposición con la percepción de la cantidad y calidad de 
los Profesores-Médicos. 
 
No hay una coherencia entre las percepciones de las políticas y mecanismos Institucionales y del 
Programa de Medicina para facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes que evidencien 
dificultades socio económicas. Siendo que existe una concepción positiva acerca de lo que hace 
la Universidad del Magdalena, pero una tendencia a lo negativo en lo que hace el Programa de 
Medicina. 
 
Por último, resalta la poca confianza que existe sobre el proceso de admisión y selección de 
estudiantes para el Programa de Medicina, así, como la divulgación, aplicación, vigencia y 
pertinencia del Reglamento Estudiantil. 
 
5.2.5. Acciones de Mejoramiento:   
 
1. Implementar una articulación con la Cultura de Calidad que se ha implementado a partir 
de los procesos de Autoevaluación Institucional. 
2. Mejorar los mecanismos de difusión de los procesos de Admisión y Selección de 
aspirantes al Programa de Medicina. 
3. Favorecer la participación de los Estudiantes en los órganos de gobierno del Programa de 
Medicina. 
4. Propender por la apropiación y divulgación del Reglamento Estudiantil por parte de los 
Estudiantes del Programa de Medicina. 
 
5.3. FACTOR 3: PROFESORES. 
 
El CNA lo define así “La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de 
sus profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida” (CNA, 2013, 24). Factor compuesto 
por cuatro características evaluables desde la perspectiva de sus estudiantes, y son los siguientes:  
 
Inicialmente y en relación con la aplicación de normas y estamentos para posibilitar el buen 
desempeño de la docencia, es la “Selección, vinculación y permanencia de profesores” 
establecida por “la institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para la 
selección, vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con la naturaleza académica 
del programa” (CNA, 2013, 24).  
 
Por otro lado,  la existencia de profesores de planta con especialización, maestría y doctorado 
cuya profesión guarde relación con el programa al cual están vinculados, aspecto que enmarcan a 
la característica designada “Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores, que se denota  “ De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las 
especificidades del programa, éste cuenta directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, con un número de profesores con la dedicación, el nivel de formación y la experiencia 
requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades de docencia, investigación, creación 
artística y cultural, y extensión o proyección social, y con la capacidad para atender 
adecuadamente a los estudiantes” (CNA, 2013, 25) 
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Por otra parte destacamos la característica denominada “estimulo docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión proyección social y cooperación internacional”, que para 
los conceptos del  CNA se define como “La institución ha definido y aplica con criterios 
académicos un régimen de estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las 
funciones de docencia, investigación, creación artística, extensión o proyección social y 
cooperación internacional” (CNA, 2013, 27).  
 
Por otro lado, la característica llamada “remuneración por méritos” que según el CNA se refiere a 
“La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos académicos y 
profesionales, y permite el adecuado desarrollo de las funciones misionales del programa y la 
institución” (CNA, 2013, 28).  
 
Y finalmente; la “evaluación de profesores” definida como Existencia de sistemas 
institucionalizados y adecuados de evaluación integral de los profesores. En las evaluaciones de 
los profesores se tiene en cuenta su desempeño académico, su producción como docentes e 
investigadores en los campos de las ciencias, las artes y las tecnologías, y su contribución al logro 
de los objetivos institucionales”. (CNA, 2013, 28).  
 
Característica 8: Selección, Vinculación y Permanencia de Profesores. 
 
En el Grafico 26, se evidenciaron las voces de los participantes con respecto a la evaluación a la 
forma de selección y vinculación de los docentes del Programa de Medicina. las percepciones 
“Sobresaliente” con un 41,7% seguido por “Aceptable” con un 28,2%, “Excelente” con un 23,3% 
y “Deficiente” con un 6,8%. 
 
A modo de Juicio del aspecto evaluado, sobre la selección de los docentes al Programa de 
Medicina de la Universidad del Magdalena, resaltan las puntuaciones positivas (Sobresaliente y 
Excelente) con 65 puntos porcentuales, resaltando la percepción positiva que tienen los 
encuestados sobre el proceso de selección y vinculación. 
 
Característica 9: número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores. 
 
En el Grafico 27, se configuraron las percepciones de los participantes con respecto a la 
evaluación del nivel de Formación Académica y de Dominio Profesional de los Docentes del 
Programa. La Percepción “Sobresaliente” resaltó con un 44,7% seguido por un 35% de 
“Excelente”, la categoría “Aceptable” presentó con un 1.8%. 
 
En el Grafico 28, se agruparon las voces de los participantes en la consulta, donde se evalúo el 
nivel de experiencia profesional médica de los docentes del Programa de Medicina, en el cual las 
percepciones “Excelente” 49,5% y “Sobresaliente” 36,9% representaron la mayoría de los 
aportes. 
 
En el Grafico 29, donde se evaluó el nivel de experiencia docente de los profesores del Programa 
de Medicina, las voces con mayor porcentaje de participación fueron: “Excelente” con un 26,2%, 
“Sobresaliente” con un 39,8%, “Aceptable” con un 29,1% y “Deficiente” con un 4,9%. 
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En el Grafico 30, donde se mostró la evaluación de las estrategias del Programa de Medicina para 
garantizar la permanencia de los Profesores y el relevo generacional de los mismos, se evidenció 
que la percepción “Sobresaliente” con un 43,7%, seguida por “Aceptable” con un 34%, 
“Excelente” con un 12,6% y por último la percepción “Deficiente” con un 9,7%. 
 
A modo de Juicio de la característica número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores, se evaluaron 4 aspectos. Todos presentaron una supremacía en las percepciones 
positivas (Sobresaliente y Excelente). La mayor de las puntuaciones se encuentra en las 
percepciones que giran en torno al nivel de experiencia profesional medica de los docentes del 
Programa de Medicina que giró en torno a los 86 puntos porcentuales, y la menor de ellas fue la 
evaluación de las estrategias del Programa para garantizar la permanencia de los profesores y el 
relevo generacional de los mismos, que presentó en conjunto las percepciones positivas con el 
56,3%. 
 
Característica 10: estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, 
extensión o proyección social y la cooperación internacional. 
 
En el Grafico 31, donde se configuró la evaluación en el tiempo dedicado por cada profesor al 
desarrollo de proyectos de investigación en el Programa de Medicina, el 35,9% de las voces 
consideraron que fue “Aceptable”, 34% “Deficiente”; 25.2% “Sobresaliente” y “Excelente” con 
un 4,9%. 
 
En el Grafico 32, en el cual se representó el conjunto de voces sobre cómo se evaluó el tiempo 
dedicado por cada profesor al desarrollo de proyectos de extensión y proyección social en el 
Programa de Medicina, siendo “Aceptable” con un 38,8% la de mayor porcentaje, le siguen 
“Deficiente” con un 33%, “Sobresaliente” con un 25,2% y “Excelente” con un 3%. 
 
De la característica estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión 
o proyección social y la cooperación internacional, se dedujo, tomando como base las mediciones 
de los dos aspectos evaluados, que se evidenció una percepción negativa. Sobre el tiempo 
dedicado por cada profesor al desarrollo de extensión y proyección social del Programa de 
Medicina, las voces le atribuyeron un total de 71,8 puntos porcentuales a las percepciones 
negativas (Aceptable con un 38,8% y Deficiente con un 33%). Por otro lado, sobre el tiempo 
dedicado por cada profesor al desarrollo de proyectos de investigación en el Programa, se replica 
la configuración de percepciones negativas con supremacía sobre las positivas, donde Aceptable 
(35,9%) y Deficiente (34%) suman una totalidad de 69,9%. 
 
Característica 11: Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de material docente. 
 
En el Grafico 33, en lo concerniente a la como evalúan las voces la relación entre el número de 
profesores y la cantidad de estudiantes del Programa, para el desarrollo de las actividades 
académicas, la percepción “Aceptable” es del 40,8%, seguida por “Sobresaliente” con un 38,8%, 
“Excelente” con un 13,6% y “Deficiente” con un 6,8%. 
 
En el Grafico 34, referido a la calidad y pertinencia de los materiales de apoyo producidos por los 
profesores del Programa de Medicina, se configuró una distribución de percepciones donde 
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“Sobresaliente” presentó un 48,5%, “Aceptable” con un 31,1%, “Deficiente” con un 14,6% y 
“Excelente” con un 5,8%. 
 
En lo referido al análisis de los datos arrojados por los aspectos evaluados en la característica 
sobre la producción, pertinencia utilización e impacto de material docente, se develó que existe 
una percepción que ronda la media con una leve tendencia hacia lo positivo, es decir, la suma de 
las percepciones positivas ronda ligeramente por encima del 50%, es así, que a lo referido a la 
relación entre el número de profesores y la cantidad de estudiantes del programa, se presentó con 
un 52,4% de voces positivas (Sobresaliente con 38,8% y Excelente con 13,6%) con la salvedad 
que la mayor puntuación porcentual se presentó por la percepción “Aceptable” con un 40,8%. 
Sobre la calidad y pertinencia de los materiales de apoyo producidos o utilizados por los 
profesores del Programa, se configuraron voces positivas con un 54,3% (Sobresaliente con un 
48,5% y Excelente 5,8%) 
 
Característica 12: Evaluación de los Profesores 
 
En el Grafico 35, referido a la clasificación de las estrategias, criterios y mecanismos para evaluar 
el desempeño de los docentes del Programa de Medicina, la percepción “Aceptable” puntuó con 
un 36,9%, “Sobresaliente” con un 29,1%, “Deficiente” con un 22,3% y “Excelente con un 11,7%. 
 
En el Grafico 36 se presentó la configuración sobre el nivel de participación de los estudiantes 
del Programa en la evaluación del desempeño de sus docentes, donde las percepciones “Medio” 
presentó un 47,6% de las voces, seguida por “Alto” con un 30,1%, “Bajo” con un 18,4% y 
finalmente “Muy Alto” con un 3,9%. 
 
En la categoría referida a la evaluación de los Profesores, se configuró una tendencia a la media 
con una leve inclinación hacia lo negativo, es decir, en los aspectos evaluados, las sumas de las 
percepciones negativas están por encima del 50%. Es así que la calificación que recibieron las 
estrategias, criterios y mecanismos para evaluar el desempeño de los docentes del Programa de 
Medicina, las percepciones “Deficiente” 22,3% y “Aceptable” 36,9% suman un total de 59,2 
puntos porcentuales. 
 
En el segundo aspecto evaluado, sobre el nivel de participación de los estudiantes del Programa 
de Medicina en la evaluación del desempeño de sus docentes, la participación “Medio” se develó 
como la mayor puntuación con un 47,8%. La suma de las percepciones negativas en el aspecto 
referido a la participación de los estudiantes en la evaluación de los docentes fue la más alta en la 
característica con un 66%. 
 
5.3.1. Fortalezas del Factor 3 
 
El 39,2% de los estudiantes entrevistados considera que el factor PROFESORES es la principal 
fortaleza con la que cuenta el programa de Medicina de la Universidad del Magdalena y dentro 
de este factor, cobran relevancia aspectos como: 
Número, Dedicación, Nivel de Formación y Experiencia de los profesores con un 26,4%,  
Estimulo Docencia, Investigación, Creación Artística Y Cultural, Extensión Proyección Social Y 
Cooperación Internacional con el 7,8%,  y  Selección, Vinculación Y Permanencia De Profesores 
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con el 3,9 % son los que más  relevancia tienen para quienes hacen mención a éste factor como lo 
expresan “Entre las Fortalezas que tiene el programa  de Medicina es que se cuenta con 
docentes Calificados que de cierta manera nos abren campo para aprender mucho más”(EM5-
2), y  “Dentro de las fortalezas que tiene el programa tenemos al cuerpo docente, que es muy 
calificado, estos nos dan muchas enseñanzas y buenas experiencias, para luego afrontar los 
desafíos que nos viene” (EM10-4) . las opiniones consideran que el cuerpo docente es una gran 
fortaleza para el programa de medicina, teniendo altos conceptos de los educadores de la 
facultad, veamos algunas voces: “En mi opinión las fortalezas de alta calidad del programa van 
dirigidas hacia los docentes, porque a pesar de que a un tienen necesidades los que están son 
altamente capacitados para dictar las asignaturas”. (EM2-1), “Las fortalezas que tenemos como 
programa es contar con un mayor número de docentes calificados, estos buscan que como 
estudiantes nos interese la investigación  y promueven la búsqueda de material bibliográfico y 
literatura para los diferentes problemas y situaciones que se nos da” (EM2-5), “Yo veo que las 
fortalezas que tenemos en el programa son nuestros docentes, que están bien preparados” (EM4-
2), “otra ventaja son los docentes que han estudiado universidades importantes del país ayudan 
a formar profesionales integrales” (EM6-2), como podemos observar, los estudiantes ven de 
manera positiva el nivel educativo de sus maestros, especialmente por sus posgrados, sus 
métodos de enseñanza integral, razones que permiten que el programa de medicina esté bien 
posicionado dentro de sus educandos. 
5.3.2. Debilidades del Factor 3. 
 
Con una  totalidad del 7,76% del total de entrevistados considera que el Programa de Medicina 
posee una debilidad en su aspecto denominado Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores; por ejemplo mencionan “Falta de docentes de planta, falta de 
docentes comprometidos con alguna formación del estudiante de medicina de la Universidad del 
Magdalena […]” (EM12-1),  un comentario importante resalta “También hay otra falencia como 
con  los docentes, pues no todos son de planta, o sea me parece que tenemos muy pocos docentes 
planta […]” (EM12-2); en cuanto a la formación mencionan “Las debilidades son en las 
materias básicas, porque no contábamos con docentes de plantas, muchas falencias en la calidad 
de las clases brindadas, muchos docentes eran de otros programas como biología, ingeniera y no 
médicos”. (EM11-3) “Falta de docentes de planta, falta de docentes comprometidos con alguna 
formación del estudiante de medicina de la Universidad del Magdalena […]” (EM12-1); en lo 
concerniente con la experiencia profesional, y/o académica de los profesores en función del 
conocimiento y aplicabilidad en la medicina, es decir según las necesidades del programa y dar 
un óptimo desarrollo de las cátedras.  Otra apreciación importante es: “Por otra parte por ser un 
programa joven es muy lábil en sus docentes, en la planta universitaria, hay muchísimos cambios, 
pero es un programa joven que necesita establecer un grupo docente de trabajo que permanezca y 
que esté dedicado al cien por ciento a la enseñanza docente […]” (EM12-10). 
 
5.3.3. Retos y Desafíos del Factor 3.  
 
En lo concerniente al FACTOR DE PROFESORES, el 10,3% de las opiniones consideran que 
este es un aspecto de reto y desafío, pues es fundamental el contar con educadores que 
contribuyan significativamente a la formación de los médicos que la sociedad actual requiere, lo 
cual se puede lograr si se aumenta en número de docentes de planta. A continuación, algunas 
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voces al respecto: “Los retos y desafíos son para fortalecer el programa son aumentar los 
docentes de planta […]” (EM6-1). “El tema de los docentes, que los vuelvan de planta, que no 
sean por prestación de servicios pues eso hace que sean volátiles […]” (EM6-4). “Para mí el 
principal reto, desafío es la ampliación del personal docente en las materias básicas […]” (EM11-
3). “Yo pienso que el principal reto y desafío es continuar con la inversión que se ha venido 
haciendo para mejorar y ampliar tanto la planta docente […]” (EM12-7). Como vemos, el 
principal reto que tiene la universidad y su programa de medicina es el de lograr una planta 
docente tiempo completo, que garantice la estabilidad de la labor formativa, lo cual genera 
seguridad tanto a los estudiantes como a los mismos educadores. Algo fundamental de las 
expresiones de los estudiantes, hace referencia al hecho de estimar a sus docentes como muy 
valiosos, considerando que su rol formativo está siendo cumplido. 
5.3.4. Juicio Evaluativo del Factor 3    
A modo de juicio evaluativo del Factor 3 Profesores, se evaluaron 5 características, de estas 3 
presentaron una tendencia a las positivas y 2 con tendencia a lo negativo. 
En el Factor Evaluado, la configuración de cada una de sus características permitió evidenciar un 
comportamiento compacto en los aspectos que las componen, es decir, que se denota la tendencia 
homogénea en los aspectos, donde todos puntuaron en la misma tendencia, ya sea positiva o 
negativa. 
Continuando con el argumento anterior, resaltando con una fuerte tendencia a lo positivo, la 
característica referida al Número, Dedicación, Nivel de Formación y Experiencia de los 
Profesores, donde dentro de sus aspectos, el de menor puntuación porcentual rondó el 56% y el 
Mayor el 86% lo que hace ver que, con respecto a la calidad de los profesores en materia de 
experiencia y formación, es a voces de los consultados, la mayor fortaleza del Factor Profesores. 
Por el contrario, la característica que de manera homogénea develó una tendencia a lo negativo, 
fue aquella referida a los Estímulos a la docencia, Investigación, Creación artística y cultura, 
Extensión o proyección social y la Cooperación Internacional, donde los aspectos puntuaron 
rodando el 70% (69,9 y 71,8) esto quiere decir que las percepciones de los evaluados consideran 
que el tiempo dedicado por cada profesor al desarrollo de proyectos de investigación y el tiempo 
dedicado por cada docente al desarrollo de proyectos de extensión y proyección social, es 
negativa. 
Otras características que sobresalieron fueron: Selección, Vinculación y Permanencia de 
Profesores con una tendencia a lo positivo entre sus aspectos de manera homogénea. Por el 
contrario, la característica Evaluación de Profesores, y sus aspectos, develaron una tendencia 
entre sus aspectos evaluados a lo negativo. 
Con respecto a la Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de material docente, si bien 
presentó una tendencia a lo positivo, de entre todas las características, es la que presenta sus 
aspectos más cercanos a la media. 
Esto permitió deducir varios aspectos: 
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a. La Formación y Experiencia de los docentes fue el elemento más significativo. 
b. La investigación, la extensión y proyección social es el aspecto que mayores deficiencias. 
5.3.5. Acciones de Mejoramiento:   
1. Fomentar la investigación entre los profesores docentes del Programa de Medicina de la 
Universidad del Magdalena, y la articulación de los proyectos de investigación existentes 
con las políticas y acciones de extensión y proyección social de la Universidad. 
2. Evaluar el proceso de elaboración de material docente, para poder estimular su 
mejoramiento e implementación en las actividades académicas. 
3. Fortalecer el uso y conceptos existentes alrededor de la evaluación docente, con aras de 
obtener datos confiables a modo de autoevaluación. 
 
5.4. FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS: 
  
Para el CNA hace referencia a “un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que 
tiene de ofrecer una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las 
tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa” (CNA, 2013, 29).  
Dicho factor se compone por diferentes características, entre ellas podemos destacar: 
 
La “Integralidad del currículo” cuya descripción anota que “el currículo contribuye a la 
formación en competencias generales y específicas, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, 
métodos, capacidades y habilidades de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, 
ocupación u oficio, y busca la formación integral del estudiante, en coherencia con la misión 
institucional y los objetivos del programa” (CNA, 2013, 29).   
 
Otra característica es “Flexibilidad del currículo” que según lo expresan los lineamientos; “El 
currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y para 
optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución, a través de opciones 
que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia trayectoria de formación a 
partir de sus aspiraciones e intereses”. (CNA, 2013, 30) 
 
Ahora bien, una tercera característica es la “Interdisciplinariedad” se entiende porque “El 
programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la interacción de estudiantes y 
profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento” (CNA, 2013,31) 
 
 “Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios 
son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los objetivos del programa, las 
competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades que 
se espera desarrollar y el número de estudiantes que participa en cada actividad formación” 
(CNA, 2013. 32), el concepto anterior emitido por el CNA hace referencia a la característica 
denominada “Estrategias de enseñanza y aprendizaje”.  
 
Asimismo, se suma a ésta, la característica “Sistema de evaluación de estudiantes” que describe 
por conceptos   de “El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas claras, 
universales y transparentes. Dicho sistema debe permitir la identificación de las competencias, 
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especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades adquiridas de 
acuerdo con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo en cuenta la naturaleza de las 
características de cada actividad académica” (CNA, 2013, 33). 
 
Por otra parte, en lo referente a “Trabajos de los estudiantes” el CNA asimila esta característica 
así; “Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios 
favorecen el logro de los objetivos del programa y el desarrollo de las competencias, tales como 
las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades, según las exigencias de 
calidad de la comunidad académica y el tipo y metodología del programa” (CNA, 2013, 34). 
 
Una séptima característica es denominada “Evaluación y autorregulación del programa” en la 
cual se evalúa la “Existencia de una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos 
claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras a 
su mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la participación de 
profesores, estudiantes, egresados y empleadores, considerando la pertinencia y relevancia social 
del programa”. (CNA. 2013,34). 
 
La octava de característica menciona a la llamada “Extensión o proyección social” en el que el 
CNA aprecia que “En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre 
su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su 
situación específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha definido 
mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del entorno, para evaluar 
su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias” (CNA. 2013, 35) 
 
Ahora bien, en apoyo a esos Procesos Académicos, el CNA también evalúa conceptos como los 
recursos disponibles, su apropiación y buen uso; tal cual son;  
 
Los “Recursos bibliográficos”, definida en su evaluación así: “El programa cuenta con recursos 
bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y calidad, actualizados y accesibles a los 
miembros de la comunidad académica, y promueve el contacto del estudiante con los textos y 
materiales fundamentales y con aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados 
con el área de conocimiento del programa”. (CNA. 2013, 36) 
 
Segundo,  los “Recursos informáticos y de comunicación”, característica que  en los lineamientos 
del CNA se expresa “El programa, de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas 
informáticas y los equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes (hardware y 
software), actualizados y adecuados para el diseño y la producción de contenidos, la 
implementación de estrategias pedagógicas pertinentes y el continuo apoyo y seguimiento de las 
actividades académicas de los estudiantes”.  (CNA, 2013, 37) 
 
Y, por último, una característica de vital importancia, que son los “Recursos de apoyo docente” 
donde se aprecia que “El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, 
cuenta con recursos de apoyo para la implementación del currículo, tales como: talleres, 
laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas 
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experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes, 
actualizados y adecuados” (CNA. 2013, 37) 
 
Característica 16: Integralidad del Currículo. 
En el gráfico 37 se configuró la evaluación de la distribución de los créditos y los tiempos de las 
diferentes actividades de formación que ofrece el programa de Medicina, en la cual la percepción 
evaluativa “Sobresaliente” presento un 46.6%, 28.2% “Aceptable”, 13.6% “Excelente” y 11.7% 
“Deficiente”. 
En el gráfico 38 se mostró la evaluacion, calidad e intregarlidad del curriculo del programa de 
Medicina de la Universidad del Magdalena en la cual la apreciacion mas alta fue “Sobresaliente” 
con un 44,7%, Aceptable con un 30,1%, “Excelente” con un 16,5 % y por ultimo “Deficiente” 
con un 8,7%. 
En el gráfico 39 se develó la calificación de las estrategias que utiliza el Programa para el 
fomento de la creatividad y desarrollo del pensamiento autónomo de sus estudiantes, en el cual la 
percepción “Sobresaliente” presentó un 35%, “Aceptable” un 36,9%, “Deficiente” 21,4% y por 
ultimo “Excelente” un 6,8%. 
En el gráfico 40 se develó la evaluación del desempeño de los estudiantes del Programa en las 
pruebas Saber-Pro (Pruebas de Estado para la Educación Superior) en los últimos cinco años, en 
la cual la percepción evaluativa “Aceptable” presentó un 47,6%, “Sobresaliente” un 42,7%, 
“Excelente” y “Deficiente” un 4,9% cada uno. 
En el gráfico 41 se configuró la evaluacion de las estrategias que se emplean para el aprendizaje 
de un segundo idioma en el Programa, en la cual la voz que mas puntuó fue “Deficiente” con un 
62,1%, “Aceptable” con un 21,4%, “Sobresaliente” con un 15,5% y por ultimo “Excelente” con 
un 1%. 
A modo de Juicio sobre la característica Integridad del Currículo, en el cual fueron evaluados 5 
aspectos, se develó que las estrategias empleadas para el aprendizaje de un segundo idioma en el 
Programa de Medicina presentaron mayores percepciones negativas con un 83,5% (Aceptable 
con un 21,4 y Deficiente con 62,1). 
Los otros aspectos que presentó la característica fueron: Distribución de los créditos y 
distribución de tiempos a las diferentes actividades de formación que ofrece el Programa con una 
tendencia positiva del 60,2% (Sobresaliente con 46,6 y Excelente con 13,6).  Se evaluó la calidad 
e integralidad del currículo del programa de Medicina, con tendencia positiva del 61,2% 
(Sobresaliente con 44,7% y Excelente 16,5%) y se calificaron las estrategias que usa el Programa 
para el fomento de la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo con tendencia 
negativa del 58,3% (Aceptable con un 36,9 y Deficiente con un 21,4%). Se evaluó el desempeño 
de los estudiantes del Programa en las Pruebas Saber-Pro con tendencia negativa del 52,5% 
(Aceptable con un 47,6% y Deficiente con un 4,9%). Lo anterior permite deducir que 3 de los 5 
aspectos evaluados en la característica Integralidad del Currículo se configuraron con tendencia 
negativa. 
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Característica 17: Flexibilidad del Currículo. 
En el grafico 42 se representó el nivel de existencia de políticas y normas para asegurar la 
continuidad y movilidad del estudiante en el sistema educativo y en la Institución, 
homologaciones de créditos, reconocimientos de experiencias educativas y laborales previas, 
equivalencia de títulos, transferencias, en las cuales la percepción evaluativa “Medio” presentó 
un 47,6%, “Bajo” 26,2%, “Alto” 23,3%  y 2,9% “Muy alto”. 
En el gráfico 43 se evidenció el nivel de flexibilidad del currículo del Programa, en la cual la voz 
que más puntuó fue “Medio” con un 41.7%, “Bajo” con un 29,1%, “Alto” con un 27,2% y “Muy 
Alto” con un 2%. 
En el gráfico 44 se configuró la evaluación, posibilidades y apoyos institucionales para la 
movilidad saliente de los estudiantes del Programa otras instituciones a nivel Nacional e 
Internacional, para la cual la apreciación más elevada fue “Sobresaliente” y “Aceptable” con un 
37,9%, “Deficiente” con un 14,6% y por último 9.7% “Excelente”. 
En el gráfico 45 se develó el grado, posibilidad y participación de los estudiantes en el avance de 
su propio plan académico, de su propia ruta de formación, de acuerdo con sus intereses y 
necesidades, en la cual la percepción sobresaliente fue “Medio” con un 41,7%, “Bajo” con un 
38,8%, “Alto” con un 17,5% y 2% para “Muy alto”. 
De las configuraciones que se evidenciaron de cada uno de los aspectos evaluados en la 
característica Flexibilidad del Currículo, se develó que existe en general una percepción negativa. 
Esto se evidencia en que todos los aspectos presentaron una tendencia a la negativa representada 
en la suma de sus percepciones negativas que promediando el 69%. 
Así, el aspecto con calificación más notoria fue el referido al grado de posibilidad y participación 
de los estudiantes en el diseño de su propio plan académico, de su propia ruta de formación, con 
una tendencia negativa del 80,5% (“Medio” con un 41,7% y “Bajo” con un 38,8%), y el de menor 
tendencia negativa fue la evaluación de las posibilidades y apoyos institucionales para la 
movilidad saliente de los estudiantes del Programa, con un 52,5% (“Aceptable” con 37,5% y 
“Deficiente” con 14,6%). Ocurrió la particularidad que la percepción “Sobresaliente” y 
“Aceptable” comparten la mayor cantidad de voces al interior de su configuración. 
Característica 18. Interdisciplinariedad del currículo 
En el grafico 46 se configuró la evaluación de los espacios que brinda el Programa para 
actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario: es 
decir, que impliquen el manejo y abordaje desde campos académicos más allá de los propios de la 
medicina, en la cual la voz que más puntuó fue “Aceptable” con un 37,9%, “Sobresaliente” con 
un 33%, “Deficiente” con un 24.3% y por ultimo 4,9% para “Excelente” 
En la anterior característica se evidenció una tendencia negativa con 62,2 puntos porcentuales 
(“Aceptable” 37,9% y “Deficiente” 24,3) esto quiere decir que las percepciones que existen con 
respecto a la evaluación que reciben los espacios que brinda el programa de medicina para 
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actividades curriculares y extracurriculares con carácter explícitamente interdisciplinario, son 
negativas. Es necesario aclarar, que en gran porcentaje (33%) las voces consideran que dichos 
espacios son “Sobresalientes”. 
Característica 19. Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje. 
En el gráfico 47 se evidenció el nivel de concordancia entre las estrategias metodológicas que 
emplean los docentes y las previstas en el proyecto académico del Programa y cuál es su calidad 
y efectividad en los procesos formativos de los estudiantes, en la cual la percepción más 
significativa fue “Alto” y “Medio” con un 43,7%, “Bajo” con 10,7% y “Muy Alto” con un 1,9%. 
En el gráfico 50 se develó la evaluación de las estrategias utilizadas en el Programa para 
garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previo para su organización, donde 
el mayor puntaje se vio reflejado en “Aceptable” con un 47,7%, “Sobresaliente” con un 31,1%, 
“Deficiente” con un 18,4% y por ultimo “Excelente” con un 8,7%. 
En el grafico 51 se configura la evaluación de los mecanismos de seguimiento, acompañamiento 
y tutoría a los estudiantes del Programa para apoyar sus procesos formativos, en el cual la voz 
que más puntuó fue “Aceptable” con un 34%, “Sobresaliente” con un 31,1%, “Deficiente” con un 
24,3% y finalmente “Excelente” con 10,7%. 
En lo referido a la característica Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje, específicamente al 
nivel de concordancia entre las estrategias metodológicas que emplean los docentes y las 
previstas en el Proyecto Académico del Programa y cuál es su calidad y efectividad en los 
procesos formativos de los estudiantes, se evidenció una fuerte tendencia a lo negativo, donde el 
conjunto de percepciones negativas suma un 54,4% (“Medio” con 43,7% y “Bajo” con 10,7%). 
En lo referido a las estrategias utilizadas para garantizar el éxito académico de los estudiantes en 
el tiempo previsto para su graduación, se repitió el fenómeno antes referido, pero con una menor 
tendencia negativa, siendo el 60,1% la suma de las percepciones negativas (“Aceptable” con 
41,7% y “Deficiente” 18,4%). 
Por último, en lo referido a los mecanismos de seguimiento, acompañamiento y tutorías a los 
estudiantes para apoyar sus procesos formativos, persiste la configuración de percepciones 
negativas, que en conjunto reportaron 58,3 puntos porcentuales (“Aceptable” con 34% y 
“Deficiente” con 24,3%). 
Característica 20.  Sistema de Evaluación de los Estudiantes. 
En el grafico 52 se configuró la evaluación de los criterios, mecanismos y prácticas de evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes, donde el mayor porcentaje fue “Sobresaliente” con un 
44,7%, “Aceptable” con un 36%, “Deficiente” con un 14, 6% y “Excelente” con un 5,8%. 
En lo referido a la característica Sistema de Evaluación de los Estudiantes, en específico sobre la 
evaluación a los criterios, mecanismos y prácticas de evaluación de los aprendizajes de los 
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estudiantes, presentó una tendencia a la media con una ligera a lo positivo con 50,5 puntos 
porcentuales (“Sobresaliente” con 44,7% y “Excelente” con 5,8%) 
Característica 21. Trabajos de los Estudiantes. 
En el gráfico 53 se develó el grado de correspondencia entre las estrategias de evaluación de los 
aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso definidos por el Programa, en el 
cual la percepción “Alto” presentó un 44,7%, “Medio” 43,7%, “Bajo” 8,7%, y por ultimo “Muy 
Alto” 2,9%. 
En el gráfico 54 se configuró el grado de correspondencia entre las estrategias y criterios de 
evaluación en relación con el tipo de conocimiento impartidos y las enseñanzas que se emplean 
en el Programa, en la cual el porcentaje que sobresalió fue “Medio” con 47,6%, “Alto” con 
43,7%,  “Bajo” con 5,8% y por ultimo  “Muy alto”2,9%. 
En el gráfico 55 se configuró la evaluación de la calidad del aprendizaje y del desarrollo de 
competencias formativas por parte de los estudiantes del Programa, la voz que más puntuó fue 
“Sobresaliente” 54,4%, “Aceptable” con un 33%, “Excelente” con un 8,7% y finaliza con un 
3,9%. 
A modo de juicio crítico reflexivo de la categoría Trabajo de los Estudiantes, se evaluaron 3 
aspectos, en los cuales dos presentaron percepciones con una leve tendencia hacia lo negativo y 
uno puntuó hacia lo positivo. El aspecto que presentó la inclinación hacia lo positivo fue el grado 
de correspondencia entre las estrategias de evaluación de los aprendizajes, los propositivos de 
formación y los perfiles de egresados definidos por el Programa, donde sus percepciones 
“Sobresaliente” con un 54,4% y “Excelente” con un 8,7% hacen entrever que los estudiantes 
reconocen la correspondencia antes mencionada. 
Característica 22.  Evaluación y Autorregulación del Programa. 
En el gráfico 49 se configuró el nivel de actualización, profundidad y pertinencia de los 
diferentes contenidos y conocimientos académicos que se manejan en el desarrollo de plan de 
estudios del Programa, en la cual la voz que más puntuó fue “Sobresaliente” con un 51,5%, 
“Aceptable” con un 29,1%, “Excelente” con un 15,5% y “Deficiente” con un 3,9%. 
El gráfico 64 configuró los cambios y ajustes curriculares realizados en el Programa, en los 
últimos cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación, en 
la cual la percepción más alta presentó un 41,7% “Sobresaliente”, 34% “Aceptable”, 13,6% 
“Deficiente” y por último 10,7% 
En lo concerniente a la característica Evaluación y Autorregulación del Programa de Medicina de 
la Universidad del Magdalena, se evidenció que existe una tendencia a lo positivo al interior de la 
configuración de las percepciones de los aspectos evaluados. En lo referente a la actualización, 
profundidad y pertinencia de los diferentes contenidos y conocimientos académicos que se 
manejan en el desarrollo del plan de estudios del Programa, se evidencia que las voces lo 
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consideraron “Sobresaliente” (51,5%) y “Excelente” (15,5%), superando a las voces “Deficiente” 
(4,3%) y “Aceptable” (29,1%). 
El segundo aspecto que se evaluó fueron los cambios y ajustes curriculares realizados en el 
Programa, en los últimos cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y 
autorregulación, donde se evidencia nuevamente el fenómeno de predominancia del conjunto de 
voces positivas (52,4%) sobre las negativas. 
Característica 23. Recursos Bibliográficos. 
En el gráfico 56 se evidenció la evaluación de las estrategias y mecanismos empleados para 
incentivar en el estudiante la consulta y el uso de material bibliográfico, en la cual la percepción 
más elevada presentó un 47,6% “Sobresaliente”, 27,2% “Aceptable”, 16.5% “Excelente” y 8,7% 
“Deficiente”. 
El gráfico 57 se evidenció la evaluación, pertinencia, actualización y suficiencia del material 
bibliográfico con que cuenta el Programa para apoyar el desarrollo de las actividades académicas, 
en la cual la percepción “Aceptable” presentó un 36,9%, “Sobresaliente” con 29,1%, 
“Deficiente”  28,2%, y por ultimo “Excelente” 5,8%.  
El gráfico 58 mostró el nivel de utilización por parte de los estudiantes de los recursos 
bibliográficos con que cuenta el Programa: libros, revistas especializadas y bases de datos, donde 
la voz que más puntuó fue 40,8% “Alto”, 27,2% “Muy Alto”, 24,3% “Medio” y por último 
“Bajo” 7,8%. 
Del análisis de las configuraciones dadas en la característica Recursos Bibliográficos se pudo 
concluir que dos de sus aspectos tienden hacia lo positivo y uno a lo negativo. 
En lo positivos se develaron aquellos que evaluaron las estrategias y mecanismos empleados para 
incentivar al estudiante la consulta y el uso de material bibliográfico (64,1% de voces positivas) y 
el nivel de utilización por parte de los estudiantes, de los recursos bibliográficos con que cuenta 
el Programa (68% de voces positivas) 
Al contrario de la tendencia anteriormente expuesta, el aspecto sobre la evaluación sobre la 
pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el Programa, 
que presentó 65,1 puntos porcentuales de voces negativas. 
Característica 24 Recursos Informáticos y de Comunicación 
En el gráfico 48 se evidenció el nivel de uso y la efectividad en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (Tics) en los procesos de enseñanza que desarrollan los docentes 
del Programa, en la cual la puntuación más significativa fue “Medio” con un 45,6%, “Alto” con 
un 35,9%, “Bajo” con un 13,6% y “Muy Alto” con un porcentaje de 4,9%. 
En el gráfico 59 se develó la evaluación, la pertinencia y suficiencia de los recursos informáticos 
y de comunicación con que cuenta el Programa para el desarrollo de sus actividades, en lo cual el 
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porcentaje más significativo presentó un 38,8% “Sobresaliente”, 36,9% “Aceptable”, 16,5% 
“Deficiente” y 7,8% “Excelente”. 
Partiendo de las configuraciones antes expuestas, se deduce que la característica Recursos 
Informáticos y de Comunicación presentó una tendencia a la media con una inclinación hacia lo 
negativo, elemento que se refleja en las puntuaciones del conjunto de las percepciones negativas, 
es así que el nivel de uso y efectividad en el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación con un 59,2% (“Medio” 45,6% y “Bajo” 13,6%) y la evaluación de la pertinencia y 
suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el Programa con un 
53,4% (“Aceptable” 36,9% y “Deficiente” 16,5%) reflejan el bajo uso de las Tics al interior del 
programa de Medicina. 
Característica 25 Recursos de Apoyo Educativo 
En el gráfico 60 se evidenció la evaluación y existencia de equipos, materiales e insumos en los 
laboratorios y talleres de práctica según exigencias y necesidades del Programa, el puntaje 
sobresaliente presentó un 49,5% “Deficiente”, 28,2% “Aceptable”, 20,4% “Sobresaliente” y 
ocupando el último lugar 1,9% “Excelente”. 
El grafico 61 evidenció la evaluación de la dotación y adecuación de laboratorios, equipos, 
medios audiovisuales, sitios de práctica, escenarios de simulación virtual, entre otros, para el 
óptimo desarrollo de la actividad docente, investigativa y de extensión del Programa, donde el 
mayor porcentaje fue 44,7% “Deficiente”, 33% “Aceptable”, 21,4% “Sobresaliente”, y por 
ultimo “Excelente” con un 0.9%. 
En el grafico 62 se evidenció la evaluación de la suficiencia de los convenios con centros, 
instituciones y organizaciones que faciliten el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, 
investigación y creación artística y cultural, por parte de la comunidad académica del Programa 
donde la voz que más puntuó fue “Aceptable” con un 42,7%, “Deficiente” con un 29,1%, 
“Sobresaliente” con un 22,3% y finalizando con “Excelente” con un 5,8%. 
El gráfico 63 configuró la evaluación de la pertinencia y calidad de los escenarios de práctica y 
convenios docente – asistenciales,  protección que permite una buena relación  de largo plazo con 
Hospitales Universitarios o IPS acreditadas, certificados por el Ministerio de Protección, que 
permiten una buena relación número de estudiantes con la capacidad instalada; en esta la 
percepción de mayor relevancia fue “Aceptable” con un 40,8%, “Sobresaliente” con un 34,%, 
“Deficiente” con un 13, 6% y por último “Excelente” con un 11,7%. 
La característica Recursos de Apoyo Educativo, presentó una configuración con una fuerte 
tendencia hacia lo negativo, donde en sus conjuntos de puntajes de las percepciones negativas 
(“Aceptables” y “Deficientes”) imperó el promedio del 70,4%. Así, que el mayor de todos los 
puntajes negativos de las percepciones se mostró en dos aspectos, es decir, el referido a la 
evaluación sobre la existencia de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres, 
campos de practica según exigencias y necesidades del Programa, y en el aspecto sobre la 
evaluación de la dotación y adecuación de laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de 
práctica, escenarios de simulación virtual. Dichos puntajes fueron del 77,7%; en el primero de los 
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aspectos las percepciones “Aceptable” y “Deficientes” obtuvieron 28,2 y 49,5 puntos 
porcentuales respectivamente. Y en el segundo de los aspectos, las percepciones “Aceptable” y 
“Deficiente” obtuvieron 33 y 44,7 puntos porcentuales respectivamente. 
5.4.1. Fortalezas del Factor 4 
 
En las entrevistas realizadas y en cuanto a fortalezas se refiere,  con un total 13 menciones, es 
decir el 12,7%  el  FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS cobra relevancia; en cuestión de sus 
componentes: Integralidad del Currículo posee un 6,86%, Estrategias de Enseñanza y 
Aprendizaje junto a Recursos Informáticos y de Comunicación ambos con la misma proporción 
2,94% , Recursos Bibliográficos y Recursos De Apoyo Docente  ambas cuentan con una 
apreciación del 1,96%, además de aspectos Flexibilidad del Currículo iguala a  Extensión y 
Proyección Social con  el 0.9%; acotando que las rotaciones médicas están bien diseñadas en lo 
teórico y operativo, pues le permiten tener contacto directo entre el docente y el área médica, 
además de las opciones de hacer las acciones en distintos centros hospitalarios.  También 
expresan que los contenidos desarrollados en clases son propicios para la futura realización del 
internado, veamos: “Las fortalezas son que podemos rotar solos con un profesional en muchas 
ocasiones, otra son las ayudas que algunos docentes nos prestan, como algunas monitorias 
dirigidas por ellos y de pronto que nos están incentivando a la investigación; ya hemos 
preparados varios proyectos desde diferentes cátedras y los hemos podido presentar en 
diferentes escenarios” (EM5-1), “Las principales fortalezas que tiene el programa de medicina 
es hasta ahora lo que he vivido, el área de clínica parece que tiene un buen convenio con las 
clínicas y el hospital con muy buenos docentes de clínicas hasta ahora los que están en 
semiología y farmacología excelentes docentes preocupados por el aprendizaje de todos nosotros 
me parece la principal fortaleza que tiene el programa de medicina” (EM6-1), “una fortaleza 
podría ser que tiene bien distribuida las materias, y así vamos a la par de otra universidades” 
(EM9-1), “Tenemos un buen pensum…”. (EM7-2), “…que las clases son diarias de las 
principales materias que vemos por semestre y al ir a los diferentes escenarios de prácticas 
llegamos con bases del tema tratado” (EM12-3), ¨… Las formas en que están organizadas las 
temáticas en el último semestre de clínica me ha parecido pertinente para las exigencias que 
tenemos en los campos de práctica en Santa Marta como en el internado, porque los temas que 
tuvimos en el último semestre fue pertinente, adecuado para las prácticas en el hospital”. 
(EM11-2), ¨Fortalezas, el componente teórico de excelente calidad, lo cual he comprobado al 
compararlo con las otras universidades que he tenido la oportunidad de compartir durante el 
internado…”. (EM12-6).  Por último, cabe resaltar que aspectos como Sistema De Evaluación De 
Estudiantes, Trabajos De Los Estudiantes, Evaluación Y Autorregulación Del Programa no 
cuentan con apreciación alguna.   
5.4.2. Debilidades del Factor 4 
 
De los 54 sujetos encuestados, se obtuvieron 103 opiniones acerca de las Debilidades del 
Programa de Medicina, donde el “FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS”,  se ubica en el 
primer lugar con un total de  44 opiniones, es decir un 42,7% del total de los entrevistados, en el 
cual los aspectos evaluados basados en opiniones negativas se ubican de la siguiente manera 
basados en el orden de relevancia brindada tenemos que: Recursos De Apoyo Docente 13,5%, 
según la dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios, sitios de 
prácticas, plantas piloto, dotación adecuada de laboratorios, disponibilidad y capacidad de talleres 
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y laboratorios, escenarios de simulación  con los que cuenta la institución para que los estudiantes 
puedan realizar sus prácticas, según lo manifiesta el estudiantado: “Los sitios de práctica dentro 
de la Universidad, se necesita reforzar los  laboratorios de biología,  fisiología, microbiología, 
histología, ya que las placas en este laboratorio están obsoletas. La clínica de simulación que 
está ahí pero que no se utiliza”. (EM11-2). Se resalta que “Debilidades… la infraestructura y 
todo el equipo tecnológico que se ha adquirido recientemente, sobre todo el laboratorio de 
simulación que es un espacio de mucha utilidad y que se le podría sacar mucho provecho, pero 
por los escases de personal capacitado no se ha podido utilizar […]” (EM11-4).  “[…] los 
lugares de prácticas que no son digamos los óptimos para ejercer […]” (EM12-7).  Se evidencia 
en la comunidad estudiantil el descontento con la distribución de los créditos semestrales y la 
carga académica de ciertas asignaturas: “Pienso que las debilidades están en el pensum, me 
parece que debemos enfatizar más en algunas asignaturas como anatomía, que se deberían de 
ver en dos o tres semestres, al igual que cirugía y medicina interna que son más extensas” 
(EM2-6) 
En cuanto a la Integralidad  Del Currículo con un 12,6%, Flexibilidad Del Currículo Y 
Estrategias  De Enseñanza Y Aprendizaje éstas dos con un 4,8%  de las menciones en lo que se 
pueden resaltar  las siguientes opiniones:  “Otra debilidad, son la extensión de los horarios para 
los semestres de prácticas clínicas, pues la actividad académica generalmente inicia a las 6 a.m. 
y finaliza a las 10 p.m.” (EM6-2), otro estudiante destaca, “La poca posibilidad, debido al 
horario del programa de medicina, para participar en los programas de bienestar no favorecen 
la distribución de tiempos, pues los desplazamientos a los lugares de clase nos acortan los 
tiempos que podemos dedicar a los estudios.” (EM7-2). “La asignación de las clases, muchos de 
los horarios no están acordes con el tiempo, la formación del programa, muchos de los énfasis 
no están acordes con el entorno en el cual nos estamos formando […]” (EM8-4). “Yo considero 
como debilidad que el periodo académico es muy breve, entonces las temáticas no se alcanzan a 
dar o si no, se dan corriendo y eso me parece que tampoco es lo mejor […]” (EM12-9). “Los 
docentes, que muchas veces no hacen el enfoque clínico que nosotros necesitamos, a veces hay 
docentes, no médicos, que entregan las materias completamente una materia a un área no clínica 
y eso le quita a uno el incentivo, la motivación para dedicarse a esa materia” (EM5-3); con lo 
anterior podemos denotar, cierto grado de insatisfacción que ronda en el estudiantado quien 
manifiesta la necesidad de un acorde la distribución de los tiempos a las diferentes  actividades de 
formación que brinda el programa, además del uso de estrategias para fomentar la creatividad, el 
pensamiento autónomo acorde a la modalidad del programa.  
Continuando con Recursos Bibliográficos, con 2,91% de las apreciaciones, así lo manifiestan: 
“Una de las desventajas es la falta de material bibliográfico […]” (EM2-3). “[…] el aporte de 
libros que no están actualizados.” (EM6-4). De elementos como Interdisciplinariedad, Sistema 
De Evaluación De Estudiantes, Extensión O Proyección Social, Recursos Informáticos Y De 
Comunicación también son mencionados con una recurrencia del 0,9%; de las anteriores 
podemos citar en cuestión “[…] también había unos convenios hechos por estudiantes que eran 
necesarios como por ejemplo la opción de aprender lenguaje de señas y lenguas indígenas que 
nos hacía médicos más integrales” (EM8-4).  finalmente, en lo que corresponde a éste factor, de 
los componentes Trabajos de los estudiantes, Evaluación y autorregulación del programa no se 
hace mención alguna.  
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5.4.3. Retos y Desafíos del Factor 4 
 
El 32% de las opiniones aportadas, consideran que el FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 
está catalogado dentro de los retos y desafíos que tiene la universidad y su programa de medicina, 
para lo cual nos remitimos a las opiniones de los entrevistados en base a conceptos de 
integralidad del currículo manifiestan en primera instancia la importancia que cobra  la 
planificación, adecuación y así la consecución de los Recurso de Apoyo Docente, modificar una 
realidad; que en otras palabras, vernos cómo y dónde  deseamos estar en un futuro determinado, 
configurar lo qué debemos hacer para lograrlo, “El principal reto que debe plantearse el 
programa son sitios de práctica que nos permitan realizar turnos, tener más contacto y 
participación en las actividades de nuestro sitio de rotación […]” (EM12-6).como también lo 
expresan “[…] mejorar fundamentalmente los lugares de prácticas […]” (EM12-7), además de  
asumir retos que se ha  planteado el programa de medicina  así lo manifiesta el estudiantado; “El 
reto como tal vez más cercano que veo es la adecuación de los pisos del hospital que aún está en 
proceso” (EM10-5).  
Por otra parte, la Integralidad del Currículo en la educación médica como un factor fundamental 
para la innovación y la competitividad “… Fortalecimiento de los médicos en la atención primer 
nivel de la comunidad, que es en lo que la mayoría de veces va a estar enfrentado el medico 
egresado” (EM7-4); y “[…] fortalecer el inglés en el estudiantado” (EM12-5), como también; 
“[…] el programa debe fortalecer sus áreas médico-quirúrgicas […]” (EM12-10). Vemos 
entonces manifestada allí la necesidad de mejorar la cualificación en criterios de enseñanza y 
ampliación del enfoque a la atención de primer nivel, de los estudiantes de medicina, la 
integración del idioma inglés como segunda lengua y se precisa del fortalecimiento de los 
núcleos del saber relacionados con las áreas médico-quirúrgico. Además, manifiestan los 
estudiantes que es fundamental que sea imperativo toda actividad de laboratorio y simulación 
“[…] Prácticas en el laboratorio de simulación, que sean de carácter obligatorio” (EM11-6), 
vemos entonces que, si bien es cierto, la universidad y su programa poseen gran acogida, se 
requiere fortalecer sus componentes teóricos y prácticos para poder contribuir con una formación 
más efectiva y de calidad en sus estudiantes, el mejoramiento de los escenarios y un mejor 
aprovechamiento de los ya existentes, Además, manifiestan los estudiantes que es fundamental 
que sea imperativo toda actividad de laboratorio y simulación “[…] Prácticas en el laboratorio 
de simulación, que sean de carácter obligatorio” (EM11-6).  la universidad del Magdalena y su 
programa de medicina han de procurar el mejoramiento de los escenarios y un mejor 
aprovechamiento de los ya existentes, estos pueden configurar un valor agregado en criterios de 
calidad como lo mencionan los estudiantes: “ahora mismo el desafío sería adaptar los pisos del 
hospital que nos otorgaron” (EM9-1)., lo mismo mencionan  “El reto como tal vez más cercano 
que veo es la adecuación de los pisos del hospital que aún está en proceso” (EM10-5)., “[…] un 
reto muy grande para la universidad apropiarse de un sitio de prácticas como tal, y a su vez 
aprovechar que se han entregado los dos pisos del HUFT […]” (EM12-1). 
Aunado del buen desarrollo de la cátedras, es importante  el acceso de los estudiantes a los 
claustros y la  movilización entre los espacios de formación, “Para los retos y desafíos está 
Mejorar la metodología de las clínicas creo que hace falta un poco de orden en ello […]” 
(EM12-4) lo que se suma al siguiente pensamiento,  “[…] pienso que debemos mejorar algo de 
los horarios, porque tenemos una mala distribución de tiempo […]” (EM12-9),  apoyando ésta 
afirmación cometa “[…] mejorar el uso del anfiteatro en cuanto a la accesibilidad, puesto que 
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los horarios son muy estrictos y que las muestras deberían estar más disponibles […]” (EM12-
9). Comentarios que resaltan el empeño que se necesita en la procurar la Flexibilidad del 
Currículo y el acceso a los escenarios donde el factor espacio, tiempo juegan un papel importante.  
 
5.4.4. Juicio Evaluativo del Factor 4   
De manera general se evaluaron 26 aspectos, de los cuales 20 presentaron una tendencia a lo 
negativo y 6 a lo positivo. Dichos aspectos se configuraron en 10 Características, de estas, 7 
tendieron a lo negativo y 3 a lo positivo. De los datos anteriores se puede inferir que el Factor 4, 
sobre los Procesos Académicos, develó una evaluación negativa por parte de los actores 
consultados. 
Las características con mayor tendencia o evaluación negativa fueron la Flexibilidad del 
Currículo y Recursos de Apoyo Docente debido a que en su configuración, sus 4 aspectos 
presentaron una tendencia a lo negativo, promediando (las características) el 69,4% y 70,4% 
respectivamente. 
En las Características en las que su configuración se develó una tendencia positiva, resaltó la 
referida a Evaluación y Autorregulación del Programa, donde sus aspectos promediaron el 59,7% 
de las voces con percepciones positivas. 
El aspecto que acumula la mayor cantidad de voces que corresponden a percepciones negativas 
es el referente a la posibilidad y participación de los estudiantes en el diseño de su propia ruta de 
formación, de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
5.4.5. Acciones de Mejoramiento:   
1. Mejorar los procesos de gestión y administración dirigidos a aumentar la flexibilidad del 
Currículo. 
2. Favorecer la participación de los estudiantes en el diseño de su propio plan académico, de su 
propia ruta de formación, de acuerdo con sus interés y necesidades. 
3. Promover las estrategias pertinentes en los docentes para el aprovechamiento de los Recursos 
de Apoyo Docente. 
4. Gestionar recursos para la adquisición y mejoramiento de los recursos de apoyo docente. 
5.5. FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
Este factor es de vital importancia, pues contribuye al conocimiento y reconocimiento de los 
procesos académicos en los que se sitúa el programa y posibilita alcanzar un análisis comparativo 
con instituciones pares a nivel nacional e internacional; el CNA lo describe como “Un programa 
de alta calidad es reconocido nacional e internacionalmente a través de los resultados de sus 
procesos misionales” (CNA. 2013, 38). De ello, podemos resaltar sus dos características 
primordiales:   
 
Primero, la “Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales” 
donde se recalca  que “para la organización y actualización de su plan de estudios, el programa 
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toma como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y los 
indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional; 
estimula el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación 
con instituciones y programas en el país y en el exterior” (CNA, 2013, 38) 
 
Segundo, las “Relaciones externas de profesores y estudiantes” concepto que se refiere a “el 
programa promueve la interacción con otros programas académicos del nivel nacional e 
internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al programa y estudiantes, 
entendida ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos. Estas 
interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del programa” (CNA 2013, 39). 
 
Característica 26. Inserción del Programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales 
 
El grafico 65, se configuró el grado de internacionalización que se evidencia en el Programa en 
términos de movilidades entrantes y salientes de estudiantes y docentes, en el cual se develó un 
43,7% de voces presentan la percepción “Medio”, 27,2% “Alto”, 24,3% “Bajo” y 4,9% “Muy 
alto”. 
 
En el grafico 66, se evidencio el grado de coherencia del plan de estudios del Programa con 
políticas internacionales en el campo de la formación de profesionales en medicina y con otros 
programas nacionales e internacionales de reconocida calidad académica, en el cual la 
apreciación “Medio” fue medio con un 46,6%, “Alto” con un 34%, “Bajo” con un 14,6% y 
finalizando con “Muy Alto” con un 4,9%. 
 
En el grafico 67, se develo la evaluación de la existencia y utilidad de convenios activos y 
actividades de cooperación académica desarrollados por el programa con instituciones y 
programas de alta calidad y reconocimiento Nacional e Internacional, en el cual la percepción 
“Aceptable” se mostró con un 40,8%, “Sobresaliente” con un 31,1%, “Deficiente” con un 19,4% 
y “Excelente” con un 8,7%. 
 
En el grafico 68, se mostró el grado de conocimiento sobre proyectos de investigación, 
innovación, creación artística y cultural y/o proyección desarrollados como producto de la 
cooperación académica y profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del 
programa, con miembros de comunidades nacionales e internacionales, en el cual la apreciación 
“Bajo” se mostró con un 39,8%, “Medio” con un 34%, “Alto” con un 21,4% y “Muy Alto” con 
un 4,9%. 
 
En el grafico 69, se develó el grado de inserción y participación efectiva del programa en redes u 
organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos como 
publicaciones e coautoría, configuración de proyectos, registros y patentes entre otros, lo cual la 
percepción más elevada fue “Medio” con un 39,8%, “Bajo” con un 33%, “Alto” con un 24,3% y 
por ultimo “Muy Alto” con un 2.9%. 
 
En el gráfico 70, se evidencio que con respecto a la evaluación de la articulación del Programa en 
redes de conocimiento científico a nivel nacional e internacional y el impacto académico y social 
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que se hayan generado de las mismas, en el cual la percepción “Aceptable” presento un 47,6%, 
“Deficiente” 24,3%, “Sobresaliente” 20,4%, y por ultimo “Excelente” con 7,8%. 
 
Característica 27. Relaciones externas de profesores y estudiantes 
 
En el grafico 71, se develó la participación de estudiantes en actividades de cooperación 
académica y profesional con programas nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en 
el área, en cuya configuración, la voz que más puntuó fue la percepción “Aceptable” con un 
42,7%, “Sobresaliente” con un 29,1%, “Deficiente” con un 24,3% y “Excelente” con un 3,9%. 
 
En el grafico 72, se mostró la evaluación de la participación de profesores adscritos al programa 
en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e 
internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa, en el cual la percepción 
“Aceptable” presentó un 39,8%, 36,9% “Sobresaliente”, 18,4% “Deficiente”, y por ultimo un 
4,9% “Excelente”. 
 
A modo de Juicio de la característica Inserción del Programa en contextos académicos nacionales 
e internacionales, fue evaluado en 6 aspectos, donde el conjunto de percepciones negativas 
prevaleció sobre el conjunto de percepciones positivas. En promedio, el conjunto de percepciones 
negativas rondó los 66,6 puntos porcentuales. 
 
El aspecto que mayores puntos porcentuales presentó en el conjunto de percepciones negativas es 
aquel referido al grado de inserción y participación efectiva del Programa de Medicina en redes u 
organismos nacionales e internacionales de las que se hayan derivado productos concretos como 
publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registro de patentes, entre otros, con 
72,8 puntos porcentuales entre sus dos percepciones negativas (Medio con 39,8 y Bajo con 33) 
 
El aspecto que menores puntajes en el conjunto de percepciones negativos presentó fue el 
referido a la participación de los profesores adscritos al Programa de Medicina en redes 
académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel nacional e internacional con 
un total de 58,2 puntos porcentuales (Aceptable con 39,8 y Deficiente con 18,4). 
 
Los demás aspectos presentaron las puntuaciones así: 
 
 El grado de internacionalización que se evidencia en el Programa de Medicina, en 
términos de movilidades entrantes y saliente de estudiantes y docentes del Programa de 
Medicina con un total de 68 puntos porcentuales (Medio con 43,7 y Bajo con 24,3). 
 El grado de coherencia del plan de estudio del Programa de Medicina con políticas 
internacionales en el campo de la formación de profesionales en medicina y con otros 
programas nacionales e internacionales de reconocida calidad académica con 61,2 puntos 
porcentuales (Medio con 46,6 y Bajo con 24,3) 
 La evaluación de la existencia y utilidad de convenios activos y actividades de 
cooperación académico desarrollados por el Programa de Medicina con instituciones y 
programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional con 60,2 puntos 
porcentuales (Aceptable con 40,8 y Deficiente con 19,4) 
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 El grado de inserción y participación efectiva del Programa de Medicina en redes u 
organismos nacionales e internacionales de la que se hayan derivado productos concretos 
como publicaciones en coautoría, cofinanciación de proyectos, registro de patentes, entre 
otras con 72,8 puntos porcentuales (Medio con 39,8 y Bajo con 33) 
 La evaluación de la articulación del Programa de Medicina en redes de conocimiento 
científico a nivel nacional e internacional y el impacto académico y social que se hayan 
generado de las mismas, con 71,9 puntos porcentuales (Aceptable 47,6 y Deficiente con 
24,3) 
 La evaluación de la participación de estudiantes en actividades de cooperación académica 
y profesional con programas nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el 
área. 
 
5.5.1. Fortalezas del Factor 5 
 
Con un 1,9% del total de consultados, los estudiantes resaltan en sus opiniones a éste factor, 
haciendo referencia a la Inserción Del Programa En Contextos Académicos Nacionales E 
Internacionales; manifestado por la comunidad estudiantil “En mi opinión las ventajas que tiene 
el programa es que cuenta con docentes de alta calidad y titulación, y  cuenta con una fortaleza 
en cuanto a movilidad estudiantil” (EM2-3) y otro aporte destaca que “Las fortalezas son 
que[...] ya hemos preparados varios proyectos desde diferentes cátedras y los hemos podido 
presentar en diferentes escenarios nacionales” (EM5-1). Conceptos emitidos y basados en las 
experiencias personales que pueden hacer notar el uso de las facultades del programa para 
alcanzar el reconocimiento con programas de referencia externos, en el ámbito nacional. 
 
5.5.2. Debilidades del Factor 5 
 
Para este factor no se mencionan debilidades al respecto, lo que no descarta la existencia de las 
mismas.  
 
5.5.3. Retos y Desafíos del Factor 5 
 
En lo relacionado con el Factor De Visibilidad Nacional E Internacional, encontramos que el 
4,7% de las opiniones emitidas, ubican a dicho componente como un desafío y reto para el 
Programa de Medicina de  Universidad del Magdalena, especialmente en la búsqueda  de 
incursionar en eventos de índole nacional, en los cuales se pueda dejar en alto el nombre del  
alma máter, al igual que se considera fundamental la participación en eventos internacionales y 
gestionar convenios de intercambios interinstitucionales a nivel nacional, como en el exterior y 
de ésta manera apuntar a la internacionalización del mismo. Lo anterior, lo podemos ejemplificar 
a través del pronunciamiento de los estudiantes respecto al tema; “Proyectarnos mejor a nivel 
local, nivel departamental y nacional como un programa de alta calidad […]” (EM8-3). “Los 
principales desafíos a pesar de ser un programa joven son lograr un impacto a nivel nacional e 
internacional si se le quiere lograr […]” (EM12-10). Además, apuntan que “Otro, realizar 
internados en instituciones del exterior, considero que eso ayuda a la internacionalización de las 
instituciones y también del programa […]” (EM12-3). “[…] abrir plazas internacionales de 
internado […]” (EM11-2). “[…] que los estudiantes participen más en eventos del orden 
nacional, en los que se represente a la universidad […]” (EM11-1). Con las anteriores opiniones 
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vemos la importancia que para los estudiantes tiene la participación de ellos en eventos 
nacionales e internacionales, pues a través de éstos se publicita su centro de estudios y es un 
mecanismo útil para dotar de prestigio al alma máter de estudios. 
 
5.5.4. Juicio Evaluativo del Factor 5  
 
El Factor Visibilidad Nacional e Internacional refirió una tendencia a lo negativo en cada uno de 
los aspectos evaluados y por ende en la característica que los englobaba. 
 
Las puntuaciones negativas configuradas en los tres aspectos con mayores puntuaciones, develó 
que existe un desconocimiento sobre la inserción del programa en el contexto nacional e 
internacional, y, por ende, los productos que surgen de dicha interacción. 
 
5.5.5. Acciones de Mejoramiento   
 
1. Socializar con la comunidad académica del Programa de Medicina, cuales son aquellas 
acciones que se han llevado para mejorar la inserción del Programa, en el panorama 
académico y científico a nivel nacional e internacional. 
 
2. Favorecer la participación del estudiante en los procesos de interacción académica con 




5.6. FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL. 
 
En los lineamientos del CNA se define respecto a este Factor que “Un programa de alta calidad, 
de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por la efectividad en sus procesos de formación para la 
investigación, el espíritu crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento científico, a la 
innovación y al desarrollo cultural” (CNA.2013, 39). Dentro del mismo se encuentran dos 
características:  
 
Inicialmente,  la “Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y 
cultural”  y se precisa que “el programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la 
formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una 
aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del programa y a 
potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento 
y de alternativas de solución, así como la identificación de oportunidades.” (CNA. 2013, 40) 
 
Por otro lado, el CNA  adiciona la característica “compromiso con la investigación y la creación 
artística y cultural” que según sus propias definiciones explica que “De acuerdo con lo definido 
en el proyecto institucional y las políticas institucionales en materia investigativa, el programa 
cuenta con un núcleo de profesores adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, al cual se le garantiza tiempo significativo dedicado la investigación, a 
la innovación y a la creación artística y cultural relacionadas con el programa”.(CNA. 2013, 41) 
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Característica 28. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y 
cultural. 
En el gráfico 73 se observa que el 35,9% de los estudiantes que resolvieron el cuestionario 
encuestados percibe como “Aceptable” las estrategias y actividades del Programa orientadas a 
promover la capacidad de indagación, búsqueda, y la formación del espíritu investigativo, 
creativo e innovador en los estudiantes. Un 32% considera que dichas estrategias y actividades se 
clasifican como “Sobresalientes”, el 27,2% lo identifica como “Deficiente” y solo el restante 
4,9% lo percibió como “Excelente”  
Por su parte, el gráfico 74 muestra que el 38,8% de los estudiantes considera que el nivel de los 
docentes del programa que incentivan a los estudiantes a la generación de ideas y problemas de 
investigación y a la identificación de problemas sociales que requieran de un manejo 
investigativo es “Medio”, el 26,2% lo categoriza como “Alto”, con igual porcentaje aparece la 
categoría “bajo” y, por último, solo un 8,7% percibe este aspecto con un nivel “Muy alto”. 
En relación con el grado de vinculación de los estudiantes como monitores, auxiliares de 
investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación, el gráfico 75 devela que un 
33% lo considera como “Medio”, muy cerca a este porcentaje se encuentra la categoría “Alto” 
con 30,1%; seguidamente con un 29,1% se sitúa el rango “Bajo”; finalmente, el restante 7,8% 
percibe el grado de vinculación de los estudiantes como “Muy Alto”.   
De acuerdo con el gráfico 76, referente al aspecto calidad y proyección de los semilleros de 
investigación y del desarrollo de proyectos con jóvenes investigadores en el Programa, la mayor 
calificación fue obtenida por la categoría “Aceptable” con un 41,7%; seguido por un 31,1% en el 
rango “Sobresaliente”; el 23,3% lo califica como “Deficiente” y el 3,9% lo considera 
“Excelente”. 
Como juicio evaluativo de la característica referente a investigación formativa del programa, 
compuesta por cuatro aspectos principales, se evidenció que dichos aspectos son percibidos 
mayoritariamente en forma negativa. Destacando de forma positiva entre estos aspectos el “grado 
de vinculación de los estudiantes como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de 
semilleros y/o grupos de investigación”, calificado en un 30,1% como “Alto” y 7,8% como “Muy 
Alto”.   
Por su parte, los dos aspectos peor calificados fueron el “nivel de los docentes del Programa que 
incentivan a los estudiantes a la generación de ideas y problemas de investigación y a la 
identificación de problemas sociales” y “calidad y proyección de los semilleros de investigación 
y del desarrollo de proyectos con jóvenes investigadores en el Programa”, debido a que ambos 
suman 65 puntos porcentuales en las percepciones negativas “Bajo” y “Medio”, para el primer 
aspecto en mención y “Deficiente” y “Aceptable” para el segundo. 
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Característica 29. Compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística y 
cultural. 
Según los estudiantes consultados, con respecto al grado de conocimiento que se tiene de los 
grupos de investigación del Programa reconocidos y clasificados por Colciencias, un 36,9% lo 
clasificó como “Medio”; 29,1% como “Bajo”; 27,2% como “Alto” y 6,8% como “Muy Alto”. 
Según el gráfico 78, el 37,9% percibe como “Aceptable” el impacto a nivel regional, nacional e 
internacional de la investigación y la innovación del Programa; el 32% lo considera como 
“Sobresaliente”; 24,3% como “Deficiente” y el 5,8% como “Excelente”  
En lo concerniente a la producción científica de los docentes en términos de productos de nuevo 
conocimiento, formación de capital humano, desarrollo tecnológico e innovación y productos de 
apropiación social en el campo académico del Programa, la categoría evaluativa “Aceptable” fue 
la que obtuvo el mayor porcentaje con un 37,9%; seguido por el 35% que lo calificó como 
“Sobresaliente”; el 22,3% como “Deficiente” y el 4,9% como “Excelente”.  
En cuanto al juicio evaluativo de la característica “Compromiso con la investigación, la 
innovación y la creación artística y cultural”, se evaluaron tres aspectos; de los cuales el mejor 
calificado es el referente al “impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación 
y la innovación del Programa” según las percepciones de los estudiantes consultados. Por otra 
parte, el aspecto peor evaluado es el “grado de conocimiento que se tiene de los grupos de 
investigación del Programa, reconocidos y clasificados por Colciencias” con un valor total de 
66% en sus rangos negativos: “Bajo” y “Medio”. Se debe tener en cuenta que los tres aspectos 
considerados en esta característica obtuvieron mayores resultados negativos, lo que es reflejo de 
la situación global de la característica. 
5.6.1. Fortalezas del Factor 6. 
 
El factor Investigación, Innovación Y Creación Artística Y Cultural, cuenta con un 3,9% de 
apreciaciones dadas, en donde sus dos componentes Formación Para La Investigación, La 
Innovación y Compromiso con la Investigación y la Creación Artística Y Cultural se destacan en 
igual forma; con lo que se puede develar fácilmente que es un número muy bajo para un factor 
tan importante. Veamos algunas de las opiniones: “las fortalezas que encuentro en el programa 
son los docentes, los cuales incentivan el ámbito investigativo en muchos estudiantes…” (EM6-
3), “y de pronto que nos están incentivando a la investigación; ya hemos preparados varios 
proyectos desde diferentes cátedras y los hemos podido presentar en diferentes escenarios 
nacionales” (EM5-1), “…La facilidad que tienen los estudiantes de acceder a los distintos 
programas de investigación, de participar en los semilleros de investigación desde los semestres 
básicos que ayuda en un futuro desarrollar la tesis de grado[…]” (EM11-4). Con estas opiniones 
podemos notar que, aunque son fortalezas, el porcentaje y número de voces es muy poca frente al 
total de las expresiones aportadas por los entrevistados. Si bien es cierto, consideran que los 
semilleros de investigación y los mismos docentes son promotores de la investigación, también se 
evidencia que no existe una cifra significativa que aborde este aspecto.  
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5.6.2. Debilidades del Factor 6 
 
En el marco de las debilidades del Programa, “El Factor Investigación, Innovación, Creación 
Artística Y Cultural”  cuenta con 14 opiniones o sea un 13,5%,  ubicándose como la tercera 
debilidad más importante señalado por los estudiantes;  quienes indican que sus dos principios: 
Formación Para La Investigación, La Innovación Y La Creación Artística Y Cultural,  así lo 
refiere el estudiantado: “Yo creo que una gran debilidad que se ha comentado y muchos 
estudiantes podrían decir lo mismo, sería la parte investigativa, lamentablemente hay una 
desorganización desde la parte investigativa en la facultad de la salud y mucho más en medicina 
[…]” (EM10-2); “La debilidad es la falta de investigación que no hay un verdadero apoyo en el 
proceso de investigación de los estudiantes y la producción es prácticamente obligatoria y no por 
amor a ello […]” (EM12-3), resaltan también “[…] otro tema, también importante, es la falta de 
investigación y de apoyo para aquellas personas que utilizan líneas investigativas que no están 
dentro de los semilleros de investigación que maneja el programa […]” (EM6-1).   
Se puede revelar de cierto grado al insatisfacción a la aparente falta de criterios, estrategias y 
actividades que orientan a promover en los estudiantes la capacidad de indagar, búsqueda y 
espíritu investigativo, por parte de los docentes a sus estudiantes, así también la inconformidad 
por los grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan los estudiantes; 
tal lo indican lo siguiente:  “La investigación poco incentivada y semilleros súper 
desorganizados, con poca inclusión y pocas actividades académicas productivas en ellos.” 
(EM12-6); y “[…] falta de fortalecimiento de nuestro eje investigativo en la universidad […]” 
(EM12-1). Al igual que Compromiso Con La Investigación Y La Creación Artística Y Cultural  
cobra igual relevancia, apuntan: “[…] Falta de énfasis, apoyo, seguimiento y fomento de la 
investigación” (EM11-6);  “En las debilidades, considero que hace falta prestar mucha atención a 
la parte de la investigación hay, […] poco interés por parte de los estudiantes a la investigación y 
faltan profesores que sepan de temas de salud pública, que tengan magister y que sepan realmente 
hacer investigación […]” (EM8-1). “La parte de debilidad yo considero que está referida a los 
docentes, sobre el tema de investigación; que no hay tantos docentes que colaboren en eso […]” 
(EM11-1); “Las debilidades la investigación que siempre ha sido una falla […]” (EM12-4). Surge 
además la necesidad expresada en el requerimiento de nuevas líneas de investigación y el apoyo 
que pueden brindar los docentes: “En las debilidades, considero que hace falta prestar mucha 
atención a la parte de la investigación, […] hay muy pocas líneas de investigación […]” (EM8-1). 
“debilidad en Investigación, debido a que le toca a uno solo, falta el acompañamiento de los 
docentes de planta” (EM10-6); otro actor comenta “[…] no hay algo que incentive la 
investigación, nosotros hacemos investigación porque es un requisito de grado si o si, pero que se 
nos dictan tres componentes del área investigativa, sí; pero no un algo que nos diga <<muchachos 
vamos a hacer desde ahora su proyecto de grado, ¿qué están haciendo?>>.” (EM12-9).  
5.6.3. Retos y Desafíos del Factor 6. 
 
En cuanto al Factor Investigación, Innovación Y Creación Artística Y Cultural, el 16,9% de las 
opiniones expresadas, considera que dicho factor se constituye en un aspecto de reto y desafío 
para el programa. Esto evidencia que, aunque la investigación es un aspecto fundamental en la 
universidad, se requiere seguir trabajando en la mejoría de su operatividad. Algunas de las 
opiniones de los estudiantes fueron: “Por Fortalecer, la investigación, creo que ese es un tema 
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principal que a pocos les gusta, pero es prioritario […]” (EM12-3). “Considero que se debe 
apuntar una mayor proyección en cuanto a la parte investigativa del programa […]” (EM8-2). 
“[…] la parte de la investigación es algo que me genera gran preocupación porque creo que se 
deben de buscar las herramientas, las estrategias para incentivar este tipo de conducta 
investigativas en los estudiantes […]” (EM12-10). “[…] La parte investigativa, que podamos 
acceder a los semilleros de investigación y que se amplíen los semilleros que son muy pocos y no 
satisfacen los gustos de muchos de los estudiantes”. (EM11-3). Como podemos palpar en cada 
opinión de los estudiantes, es evidente que se requiere posicionar a la investigación como un 
elemento transversal en la formación de los médicos, fomentando el número de semilleros de 
investigación, en los cuales se incentiva y forma en aspectos investigativos. Es por todo esto que 
los estudiantes ven este factor como un desafío y reto por parte del alma máter. 
5.6.4. Juicio Evaluativo del Factor 6  
 
En el presente factor se evaluaron dos características correspondientes a las planteadas por el 
Consejo Nacional de Acreditación en sus Lineamientos para la Acreditación de programas de 
pregrado para el Factor 10, a saber: Formación para la investigación, la innovación y la creación 
artística y cultural y Compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística y 
cultural. De esta forma, en la primera característica se identificaron cuatro aspectos y en la 
segunda tres aspectos. 
En lo concerniente a la primera característica “Formación para la investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural”, se evidencia una situación crítica del Programa en cuanto a 
investigación formativa en los estudiantes, lo que se manifiesta en los resultados de los gráficos 
73, 74, 75 y 76. Lo que sugiere la necesidad de reorientar de forma prioritaria las políticas de 
fomento a la investigación formativa en el programa de Medicina, como hecho general.  
Adicionalmente, en la segunda característica “Compromiso con la investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural” se presenta una situación similar a la anterior característica, donde 
las percepciones negativas superan en frecuencia a las positivas en los tres aspectos condensados 
en los gráficos 77, 78 y 79.  
Se puede afirmar que dentro del Factor Investigación, innovación y creación artística el aspecto 
peor puntuado es el referente al “grado de conocimiento que se tiene de los grupos de 
investigación del programa, reconocidos y clasificados por Colciencias” con un porcentaje 
acumulado en los rangos “Bajo” y “Medio de 66%. Por su parte, el mejor puntuado dentro del 
Factor es el “impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación y la 
innovación del Programa” con 43,7% de porcentaje acumulado en las categorías “Excelente” y 
“Aceptable”. 
5.6.5. Acciones de Mejoramiento:   
 
1. Implementar políticas y estrategias más efectivas en el programa de medicina que propicien 
en los estudiantes la capacidad de indagación, búsqueda, y la formación del espíritu 
investigativo, creativo e innovador. 
2. Concientizar a los docentes de su papel como principal fuente de motivación para la 
generación del espíritu investigativo en los estudiantes y futuros profesionales. 
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3. Crear sentido de pertenencia en los monitores, auxiliares de investigación e integrantes de 
semilleros y/o grupos de investigación pertenecientes en el programa de medicina 
4. Fomentar la vinculación efectiva de estudiantes a semilleros y grupos de investigación.  
5. Mejorar la difusión de la labor de los grupos de investigación del programa. 
6. Hacer más visible la producción científica del programa, tanto de estudiantes como de 
docentes; mediante el mejoramiento progresivo del impacto investigativo. 
 
 
5.7. FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL.  
 
Se definido por el Consejo Nacional de Acreditación así; “Un programa de alta calidad se 
reconoce porque su comunidad hace uso de los recursos de bienestar institucional que apuntan a 
la formación integral y el desarrollo humano” (CNA. 2013, 43); factor que se compone de dos 
aspectos importantes como lo son:  
 
Las “Políticas, programas y servicios de bienestar universitario” que en sus textos dispone “los 
servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son utilizados por 
profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y responden a una política integral 
de bienestar universitario definida por la institución. (CNA. 2013, 43). 
 
De modo similar, hace referencia a la “Permanencia y retención estudiantil” y lo describe como 
“el programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y retención y 
tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. El tiempo promedio de 
permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con la calidad que se propone 
alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales”. (CNA. 2013, 44). 
 
Característica 30. Políticas, Programas Y Servicios De Bienestar Universitario 
En el gráfico 80, se evidenciaron las voces de los estudiantes con respecto a cómo consideran el 
clima institucional, el ambiente formativo y las condiciones para el desarrollo humano integral en 
el programa de medicina. La percepción “Sobresaliente” obtuvo un 44,7%, seguido por 
“Aceptable” con un 28,2%, “Excelente” con un 18,4% y “Deficiente” con un 8,7%. Resaltando la 
percepción positiva que tienen los encuestados sobre el clima institucional  
En el gráfico 81, se agruparon las voces de los participantes en la consulta, donde se evalúo el 
grado de conocimiento de estudiantes del programa sobre los servicios y las actividades de 
bienestar, en el cual las percepciones “Alto” presentó un 42,7%, “Medio” un 32%, las cuales 
representaron la mayoría de los aportes. Por otro lado, “Muy alto”, puntuó un 14,6% y “Bajo” 
10,7%, siendo las percepciones más bajas.  
En el gráfico 82, donde se mostró la evaluación de la participación de estudiantes de Medicina en 
los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional, se evidenciaron puntajes 
altos en la percepción “Sobresaliente” con un 34%, seguida por “Aceptable” con un 33%, 
“Deficiente” con un 20,4% y por último la percepción “Excelente” con un 12,6%. 
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En el gráfico 83, donde se configuró la evaluación acerca de la apreciación de estudiantes del 
Programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre su 
contribución a su desarrollo personal, el 35,9% de las voces de los mismos consideraron que es 
“Sobresaliente”, un 34% “Aceptable”; 16,5% “Excelente” y “Deficiente” con un 13,6%. 
A modo de juicio del aspecto evaluado sobre las Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario, resalta una puntuación positiva con altos resultados. La mayor de las puntuaciones 
positivas se encuentra en las percepciones que giran en torno al clima institucional, el ambiente 
formativo y las condiciones para el desarrollo humano integral en el programa de medicina, que 
giró en torno a los 63 puntos porcentuales; por su parte la menor de ellas fue la evaluación de la 
participación de estudiantes en los programas, los servicios y las actividades de bienestar 
institucional, que presentó en conjunto las percepciones positivas con el 46,6%. Los aspectos que 
configuran apreciaciones con mayor tendencia hacia lo negativo corresponde a la participación de 
estudiantes en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional con 
puntuaciones en conjunto del 53,4%.  
Característica 31. Permanencia y retención estudiantil 
En el Grafico 84, en lo concerniente a como evalúan las voces la existencia de proyectos que 
establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las 
tasas de retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la 
calidad académica del programa, la percepción “Aceptable” es del 38,8%, seguida por 
“Sobresaliente” con un 37,9%, “Deficiente” con un 13,6% y “Excelente” con un 9,7%. 
De la característica Permanencia y retención estudiantil, se dedujo, tomando como base las 
mediciones del aspecto evaluado, que existe una percepción negativa sobre proyectos que 
establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las 
tasas de retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la 
calidad académica del programa, las voces le atribuyeron un total de 52,4  puntos porcentuales a 
las percepciones negativas (Aceptable con un 38,8% y Deficiente con un 13,6%). Por otro lado, 
las apreciaciones positivas corresponden a 47,6 puntos porcentuales (Excelente con un 9,7% y 
sobresaliente con un 37,9%) 
5.7.1. Fortalezas del Factor 7 
 
Según las voces recolectadas, el Factor Bienestar Institucional 3,9% lo consideran una fortaleza 
del Programa de Medicina, donde los entrevistados resaltan sus Políticas, Programas Y Servicios 
De Bienestar Universitario Y sus mecanismos para La Permanencia Y Retención Estudiantil. 
Quizás muchos de los estudiantes no acceden a los servicios ofrecidos por esta dependencia, 
pero, aunque algunas opiniones consideran este aspecto como fortaleza, el número de las mismas 
no es significativo. Algunas de las expresiones son las siguientes: “Las principales fortalezas que 
he notado del programa desde mi vivencia en la en la universidad, es que es un programa 
demasiado incluyente ya que busca que todos los estudiantes tengan oportunidad de participar en 
las diferentes actividades que la universidad ofrece (Becas, programas de beneficio, etc.)” (EM2-
2) “…otra fortaleza que tiene es que nuestra universidad cuenta con un programa de becas 
amplio” (EM4-3), “además de que contamos con un buen bienestar universitario que nos brinda 
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acompañamiento necesario”. (EM5-5), “La principal fortaleza en cuanto a bienestar que brindan 
muchos beneficios y se ve reflejado en la menor tasa de deserción…” (EM11-3). Además de lo 
anterior, una voz expresó algo relacionado con las becas otorgadas por la universidad, 
circunstancia que es evidente, pero que no tuvo grandes referencias por parte de los estudiantes.  
 
5.7.2. Debilidades del Factor 7 
 
Dentro de las debilidades encontradas en este factor, relacionadas con la necesidad de apoyo 
orientado a soportar ciertas condiciones de vulnerabilidad, como lo supone la situación 
económica que rige en el estudiantado; como lo manifiesta “[…] por último considero, los 
valores de las matrículas son algo costosos, a pesar de ser una nueva universidad pública. Pues 
muchas veces hay estudiantes que se quedan sin matricularse por falta de dinero y apoyo” (EM6-
1). 
 
5.7.3. Retos y desafíos del Factor 7 
 
De las opiniones recogidas, el 0,9% de las mismas considera al FACTOR DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL, como un aspecto de desafío y reto para la institución de educación superior. 
Veamos la voz obtenida: “Hacer uso de los diferentes programas que ofrece Bienestar […]” 
(EM7-2). Esta opinión deja entrever que los estudiantes no están utilizando los diferentes 
programas que ofrece Bienestar, con lo cual se convierte en un desafío para la universidad lograr 
que los médicos en formación acudan a dicha dependencia para usar los servicios allí ofrecidos.  
 
5.7.4. Juicio Evaluativo del Factor 7  
A modo de juicio evaluativo del Factor Bienestar Universitario, se evaluaron 2 características, de 
estas 1 presentó una tendencia a las valoraciones positivas y la segunda con tendencia a lo 
negativo. 
En este Factor evaluado, la configuración de cada una de sus características permitió evidenciar 
percepciones alejadas en los aspectos que las componen, es decir, que se denota la tendencia poco 
homogénea en los aspectos, esto muestra puntuaciones positivas y negativas muy altas.   
Se resaltó, en la primera característica evaluada, Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario, una puntuación positiva con altos resultados. La mayor de las puntuaciones 
positivas se encuentra en las percepciones que giran en torno al clima institucional, el ambiente 
formativo y las condiciones para el desarrollo humano integral en el programa de medicina, que 
giró en torno a los 63 puntos porcentuales. El grado de conocimiento de estudiantes del Programa 
sobre los servicios y las actividades de bienestar, otro de los aspectos de esta característica, 
mostró tendencias positivas, un 57,3%.  La menor de ellas fue la evaluación de la participación de 
estudiantes en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional, que 
presentó en conjunto las percepciones positivas con el 46,6%.  
Los aspectos que configuran apreciaciones con mayor tendencia hacia lo negativo, en esta 
característica corresponden a la participación de estudiantes en los programas, los servicios y las 
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actividades de bienestar institucional con puntuaciones en conjunto del 53,4% y la evaluación 
acerca de la apreciación de estudiantes del programa sobre la calidad y pertinencia de los 
servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal con 46,7, 
puntos porcentuales.  
De manera global la característica que presentó resultados tendientes a lo negativo, fue aquella 
referida a permanencia y retención estudiantil; se dedujo, tomando como base las mediciones del 
aspecto evaluado, que existe una percepción negativa sobre proyectos que establezcan estrategias 
pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de 
graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del 
Programa; las voces le atribuyeron un total de 52,4 puntos porcentuales a las percepciones 
negativas (Aceptable con un 38,8% y Deficiente con un 13,6%). Por otro lado, las apreciaciones 
positivas corresponden a 47,6 puntos porcentuales (Excelente con un 9,7% y sobresaliente con un 
37,9%) 
Esto permitió deducir varios aspectos: 
1. Las Políticas, programas y servicios de bienestar universitario, son percibidos de forma 
positiva por los estudiantes 
2. Permanencia y retención estudiantil es la característica que mayores deficiencias presenta, en 
relación a las estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar 
las tasas de retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la 
calidad académica del programa 
5.7.5. Acciones de Mejoramiento:   
 
1. Fomentar programas de bienestar universitario que permiten incrementar la participación de 
los estudiantes del programa de medicina de la universidad del Magdalena.  
2. Evaluar el proceso de calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y 
sobre su contribución a su desarrollo personal de los estudiantes de medicina de la 
Universidad del Magdalena. 
3. Fortalecer proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares 
orientadas a garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes en los tiempos 
previstos, manteniendo la calidad académica del programa de medicina de la Universidad del 
Magdalena.  
 
5.8. FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
 
Este factor es descrito por “Un programa de alta calidad requiere una estructura administrativa y 
procesos de gestión al servicio de las funciones misionales del programa. La administración no 
debe verse en sí misma, sino en función de su vocación al programa y su proyecto educativo” 
(CNA. 2013, 44); y lo componen los tres siguientes conceptos:    
 
Inicialmente la “Organización, administración y gestión del programa” estos componentes en su 
evaluación describen que “…favorecen el desarrollo y la articulación de las funciones de 
docencia, investigación o creación artística y cultural, extensión o proyección social y la 
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cooperación internacional. Las personas encargadas de la administración del programa son 
suficientes en número y dedicación, poseen la idoneidad requerida para el desempeño de sus 
funciones y entienden su vocación de servicio al desarrollo de las funciones misionales del 
programa” (CNA.2013, 44) 
 
Ahora bien, también incluyen el segundo aspecto denominado “Sistemas de comunicación e 
información” enunciado que se explica como “el programa cuenta con mecanismos eficaces de 
comunicación y con sistemas de información claramente establecidos y accesibles” (CNA. 2013, 
45) 
 
Por último, destacan la “Dirección del programa” que según los requerimientos que expide el 
CNA se valora que “existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos de 
gestión están claramente definidos y son conocidos por la comunidad académica” (CNA. 2013, 
46) 
 
Característica 32. Organización, administración y gestión del programa  
En lo referente a la evaluación de la cantidad y dedicación del personal de apoyo administrativo 
para cubrir las necesidades del programa y para atender a los estudiantes los encuestados 
perciben este aspecto mayormente como “Aceptable” con un 37,9%; seguido muy de cerca por 
un 36,9% que lo considera “Sobresaliente”; el 13,6% lo ve como “Deficiente” y el restante 11,7% 
como “Excelente”. 
Por otra parte, en cuanto a las políticas en materia de autoevaluación y autorregulación del 
programa académico que conduzca al diseño y formulación de planes de mejoramiento continuo 
y a la gestión de la innovación en el Gráfico 91 se muestra que un 38,8% lo considera como 
“Aceptable”; el 37,9% como “Sobresaliente”; el 12,6% como “Deficiente” y el 10,7% lo califica 
como “Excelente”. 
Como juicio de esta característica se puede establecer que los dos aspectos evaluados presentan 
un comportamiento similar, al mostrar proporciones similares tanto en las tendencias positivas 
como negativas; por ejemplo, con respecto al gráfico 85, se obtuvo un porcentaje total de 51,5% 
en las percepciones negativas “Aceptable” y “Deficiente” y de 48,6% en las percepciones 
positivas “Excelente” y “Sobresaliente”; cifras similares se obtuvieron para el aspecto 
representado en el Gráfico 91. 
 
Característica 33. Dirección del programa  
En el Gráfico 86 se condensan las apreciaciones referentes a la formación, experiencia y 
desempeño de los directivos de la facultad de Ciencias de la Salud y del Programa de Medicina, 
con respecto a ello el 47,6% de los sujetos calificaron dicho aspecto como “Sobresaliente”; el 
24,3% como “Aceptable”; el 19,4% como “Excelente” y restante 8,7% como “Deficiente”. 
Se puede apreciar de forma general que con respecto a este aspecto los encuestados evalúan 
mayoritariamente de forma positiva la formación, experiencia y desempeño de los directivos de 
la facultad de Ciencias de la Salud y del Programa de Medicina. 
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Característica 34. Sistemas de comunicación e información  
La recepción, trámite y respuesta oportuna de las necesidades y requerimientos planteados por los 
estudiantes del Programa en relación con sus procesos formativos fue calificada en un 41,7% 
como “Aceptable”; en un 30,1% como “Sobresaliente”; en un 18,4% como “Deficiente” y en 
9,7% como “Excelente”.  
En referencia a la calidad y efectividad de los mecanismos y sistemas de información que 
facilitan la comunicación interna y externa del programa se puede establecer que los encuestados 
lo califican en un 41,7% como “Sobresaliente”; un 32% lo considera como “Aceptable”; el 
15,5% como “Deficiente” y solo el 10,7% como “Excelente”. 
La existencia y efectividad de la página web institucional para mantener informados a los 
usuarios sobre los temas de interés institucional y para facilitar la comunicación académica y 
administrativa en el Programa es calificada en un 39,8% como “Sobresaliente”; en un 35,9% 
como “Aceptable”; un 12,6% lo califica como “Deficiente” y un 11,7% como “Excelente” 
El Gráfico 90 muestra la calificación dada por los encuestados con relación a la eficacia de los 
sistemas de información académica y de registro académico del Programa, de esta forma, un 
40,8% considera este aspecto como “Sobresaliente”; el 39,8% como “Aceptable”; el 13,6% como 
“Excelente” y el 5,8% como “Deficiente”. 
En el juicio evaluativo de la característica Sistemas de comunicación e información se puede 
afirmar que el aspecto “trámite y respuesta oportuna de las necesidades y requerimientos 
planteados por los estudiantes del Programa en relación con sus procesos formativos” fue 
mayormente calificado como negativo; mientras que los otros tres restantes aspectos de la 
característica Sistemas de comunicación e información fueron percibidos con proporciones 
similares en las percepciones positivas y negativas. 
 
5.8.1. Fortalezas del Factor 8 
 
En relación a las fortalezas manifestadas, en cuando se refiere al factor Organización 
Administración Y Gestión, donde uno de los estudiantes resalta “Fortalezas […], la agilidad de 
los procesos administrativos que se dan en el programa” (EM8-4). Lo anterior denota la 
apreciación que suministra un bajo porcentaje de la población; en comparación con otros 
factores; razón por la cual puede que ésta no se configure propiamente como una gran fortaleza 
para el programa.  
 
5.8.2. Debilidades del Factor 8 
 
El  “Factor Organización, Administración Y Gestión” cuenta  con un 4,8%  de sus y sus 
componentes Organización, administración y gestión del programa con un 2,9% y Dirección del 
programa 1,9% del total de las voces escuchadas, éstas expresan “Una de las debilidades del 
programa es que no cuenta con personal capacitado para manipular áreas como el área de 
simulación […]” (EM6-2), igualmente “[…] ejemplo tenemos un laboratorio de simulación y no 
hay docentes que estén capacitados para el manejo de éstos mismo; […]” (EM11-1); “[…] el 
laboratorio de simulación que es un espacio de mucha utilidad y que se le podría sacar mucho 
provecho […]” (EM11-4); las anteriores en lo referente a la administración de los recursos físicos 
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disponibles y su buen aprovechamiento; pero también se manifiestan en lo relacionado con la 
correspondencia que debe existir entre la organización, administración y gestión del programa y 
sus fines; se destaca  “Las personas que trabajan en la administración del programa no le brindan 
todo el acompañamiento y todas las ayudas posibles que desde su cargo sería bueno que fueran 
más eficaces […]” (EM7-1); “ debilidad… la parte administrativa, ya que siempre a principios de 
los semestres hay problemas con los salones, la colocación de materias en horarios pesados […]” 
(EM7-3). Lo anterior denota una leve insatisfacción por la cantidad y dedicación del talento 
humano para cubrir las necesidades del programa; como la claridad de las funciones 
encomendadas sobre la articulación de sus tareas con las necesidades del programa y objetivos.   
 
5.8.3. Retos y Desafíos del Factor 8 
 
Un 8,4% de las opiniones de los estudiantes, consideran como un reto y desafío el Factor De 
Organización, Administración Y Gestión. Dentro de las opiniones encontramos la preocupación 
por la existencia de personal facultado e idóneo para la manipular los elementos de apoyo como 
aulas y laboratorios, al igual que los procesos asignación eficiente de aulas y elementos 
necesarios para el desarrollo de las cátedras, lo que en la actualidad no se evidencia. Las voces 
que ratifican este análisis son las siguientes: “Los principales retos son asignar una persona a la 
clínica de simulación, que esté capacitada para la manipulación de los dispositivos para hacer 
buen uso de ellos […]” (EM6-3). “[…] también incluir estrategias que mitiguen la falta de 
procesos que no se están dando como lo son la asignación de salones adecuados, en donde se 
puedan dar las clases en óptimas condiciones […]” (EM8-3). “Otro componente también es lo 
relacionado con el uso de los materiales que hay aquí, por ejemplo, que viene siendo la parte ésta 
de los laboratorios de simulación pues hay alguien encargado a la parte administrativa, pero para 
el uso y manejo de los implementos no hay.” (EM10-2). “Retos, la oferta de las plazas de 
internado que es muy limitada y es inconveniente para muchos estudiantes […] Fortalecer el 
personal que pueda estar disponible para la utilización del laboratorio de simulación […]” 
(EM11-4). También manifiestan los estudiantes que es necesario realizar mayores gestiones en lo 
relacionado al internado, buscando tener más opciones para desarrollar el mismo, veamos: 
“Retos, la oferta de las plazas de internado que es muy limitada y es inconveniente para muchos 
estudiantes […] Fortalecer el personal que pueda estar disponible para la utilización del 
laboratorio de simulación […]” (EM11-4). “Más convenios para internado […]” (EM11-5). Todo 
lo anterior es evidencia de las razones por las que los estudiantes consideran este factor como un 
desafío. Si bien es cierto que se están cumpliendo con la mayoría de roles y deberes, se requiere 
mejorar algunos aspectos, tales como los que se describieron anteriormente. 
 
5.8.4. Juicio Evaluativo del Factor 8   
 
En el factor Organización, administración y gestión se evaluaron tres características de la cual, la 
primera referente a la “Organización, administración y gestión del programa” presentó en sus dos 
aspectos porcentajes similares en las percepciones tanto negativas como positivas; con relación a 
la segunda característica “Dirección del programa” se presentó una tendencia que favorece las 
apreciaciones positivas con respecto al aspecto calificado. 
Por último, en la tercera característica “Sistemas de comunicación e información” en el primer 
aspecto “Recepción, trámite y respuesta oportuna de las necesidades y requerimientos planteados 
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por los estudiantes del Programa en relación con sus procesos formativos” se muestra un 
porcentaje total del 60,1% en las percepciones negativas “Aceptable” y “Deficiente”; mientras 
que los restantes tres aspectos presentan un comportamiento con una tendencia que favorece 
levemente las apreciaciones positivas, como en el caso del aspecto “Calidad y efectividad de los 
mecanismos y sistemas de información que facilitan la comunicación interna y externa del 
programa” en el cual las percepciones positivas superan tan solo en un 4,9% a las negativas.  
Lo anterior permite establecer que la característica mejor puntuada fue la referente a “Dirección 
del programa” con un total del 67% en las apreciaciones positivas “Excelente” y “Sobresaliente”. 
5.8.5. Acciones de Mejoramiento   
 
1. Incentivar y capacitar al personal de apoyo administrativo, para cumplir de manera 
satisfactoria con las necesidades del programa de Medicina, suscitando también en ellos 
un mayor sentido de pertenencia para con el programa.   
2. Potencializar el uso de los sistemas de información y comunicación pertenecientes al 
programa de Medicina, de tal manera que se propicien procesos más eficientes en cuanto 
a gestión documental, procesos formativos, comunicación externa e interna, información 
académica y temas de interés institucional, entre otros. 
 
5.9. FACTOR 9:  IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO.  
 
Basado en lo expuesto por el CNA “Un programa de alta calidad se reconoce a través del 
desempeño laboral de sus egresados y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en 
los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos” (CNA. 2013, 
46), factor que se configura por dos aspectos:  
 
Inicialmente el “Seguimiento de los egresados” el programa hace seguimiento a la ubicación y a 
las actividades que desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la 
institución y del programa. (CNA. 2013, 46) 
 
Y, en segundo lugar, mide el “Impacto de los egresados en el medio social y académico” y se 
define por que “los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación 
recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 
correspondiente”. (CNA. 2013, 47) 
Característica 35. Seguimiento de los egresados 
En el Grafico 92, se configuraron las percepciones de los participantes con respecto a la 
evaluación de las estrategias de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la 
innovación de los proceso y logros del programa, así como su pertinencia y relevancia social. La 
Percepción “Sobresaliente” resaltó con un 42,7% seguido por un 40,8% de “Aceptable”, la 
categoría “Excelente” presentó con un 8,7% y “Deficiente” puntúo 7,8%. 
De la característica Seguimiento de los egresados, se dedujo, tomando como base las mediciones 
del aspecto evaluado, que existe una percepción positiva, sobre el seguimiento, evaluación y 
mejoramiento continuo y gestión de la innovación de los proceso y logros del programa, así como 
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su pertinencia y relevancia social del Programa de Medicina, las voces le atribuyeron un total de 
51,4 puntos porcentuales a las percepciones positivas (Excelente con un 8,7% y Sobresaliente con 
un 42,7%). Por otro lado, la configuración de percepciones negativas suma una totalidad de 
48,6%.  
Característica 36. Impacto de los egresados en el medio social y académico 
En el Grafico 93 se presenta la configuración sobre el nivel de percepción de los estudiantes del 
Programa acerca del reconocimiento social de la calidad de los graduados del programa de 
medicina, en referencia al aspecto, Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios 
externos sobre la calidad de la formación dada por el programa. Las percepciones “Alto” presentó 
un 49,5% de las voces, seguida por “Muy Alto” con un 29,1%, “Medio” con un 19,4% y 
finalmente “Bajo” con un 2%. 
En el Grafico 94 se evidencia las puntuaciones del grado de conocimiento que tienen los 
estudiantes sobre egresados del programa que hayan recibido distinciones y reconocimientos 
significativos por sus desempeños en la disciplina y profesional. La evaluación arrojo que las 
percepciones “Medio” presentó un 31,1% de las voces, seguida por “Alto” con un 31,1%, “Bajo” 
con un 27,2% y finalmente “Muy Alto” con un 10,7%. 
En el Grafico 95 se representa la evaluación del grado de conocimiento que tienen los estudiantes 
sobre el impacto de los egresados del programa en la sociedad. Las percepciones “Sobresaliente” 
presentó un 40,8% de las voces, seguida por “Excelente” con un 32%, “Aceptable” con un 22,3% 
y finalmente “Deficiente” con un 4,9%. 
En la categoría referida a Impacto de los egresados en el medio social y académico, se configuró 
una con una leve inclinación hacia lo positivo, es decir, en los aspectos evaluados, las sumas de 
las percepciones positivas puntúan un 72,6%, en relación a los aspectos, sobre el nivel de 
percepción de los estudiantes del Programa acerca del reconocimiento social de la calidad de los 
graduados del programa de medicina, en referencia al aspecto, Apreciación de los egresados, 
empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación dada por el programa. Otro de 
los aspectos con puntuaciones altas positivas hace referencia al grado de conocimiento que tienen 
los estudiantes sobre el impacto de los egresados del programa en la sociedad con un 72,8%.  
Las puntuaciones negativas más altas puntúan un 58,3% en relación al grado de conocimiento 
que tienen los estudiantes sobre egresados del programa que hayan recibido distinciones y 
reconocimientos significativos por sus desempeños en la disciplina y profesional. 
 
5.9.1. Fortalezas del Factor 9. 
  
En el reconocimiento realizado por los estudiantes, no se halló apreciación en favor de éste factor 
que lo configurase con como una fortaleza para el Programa de Medicina de la Universidad del 
Magdalena; situación que hace entrever el desconocimiento existente o poca vinculación que 
existe del personal que egresa de la Institución como de quien permanece.  
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5.9.2. Debilidades del Factor 9. 
 
Se recolectó una apreciación relacionada con el escaso seguimiento de los médicos al egresar, 
“[…] también el egresado, digamos que pueda brindarle a la universidad de sus conocimientos y 
de toda su experiencia adquirida, después de que salen de la universidad muchos no se ven más, o 
cuando adquieren un postgrado” (EM12-1). 
   
5.9.3. Retos y Desafíos del Factor 9. 
 
En lo relacionado con el Factor Del Impacto De Los Egresados En El Medio, una voz nos 
manifestó lo siguiente: “[…] debe permitir a los egresados con especialidades hacer parte del 
cuerpo docente ingresar a la planta docente y así crear mayor sentido de pertenencia y 
agradecimiento” (EM12-10). Con esta opinión podemos concluir que para los estudiantes es 
importante seguir vinculados con la universidad en calidad de docentes, contribuyendo, desde su 
experiencia y formación, a la formación de las nuevas generaciones de médicos del país.  
5.9.4. Juicio Evaluativo del Factor 9 
Como juicio evaluativo del presente factor se puede afirmar que en cuanto a la primera 
característica “Seguimiento a egresados” el Gráfico 92 expresa una ponderación con tendencia a 
la igualdad en las apreciaciones positivas y negativas, donde las percepciones negativas 
“Aceptable” y “Deficiente” obtuvieron un valor total del 48,6%, mientras que las percepciones 
positivas “Excelente” y “Sobresaliente” superaron dicho porcentaje en tan solo 2,8%. 
Por otra parte, en cuanto a la característica “Impacto de los egresados en el medio social y 
académico” los tres aspectos que lo componen se comportaron de manera desigual; en cuanto al 
primer aspecto “reconocimiento social de la buena calidad de los graduados del programa” la 
mayoría de las calificaciones tienden a lo positivo, ya que el 78,6% de los encuestados lo sitúa en 
los rangos “Muy Alto” y “Alto”.  
En el segundo aspecto “grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre egresados del 
programa que hayan recibido distinciones y reconocimientos significativos por sus desempeños 
en la disciplina y profesión” las puntuaciones en las dos tendencias son similares, de 58,3% para 
las apreciaciones negativas y de 41.8% para las positivas. 
En el último aspecto evaluado “Impacto de los egresados del programa en la sociedad”, las 
percepciones positivas superan notoriamente a las negativas, debido a que las categorías 
“Excelente” y “Sobresaliente” suman un 72,8%, valor muy superior al obtenido por las 
apreciaciones negativas, las que fueron solo del 27,2%. 
De esta forma, se puede aseverar que el aspecto mejor calificado dentro del factor es el 
correspondiente al Gráfico 93, denominado “nivel de reconocimiento social de la buena calidad 
de los graduados del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena”, en 
contraposición, el aspecto peor puntuado es “grado de conocimiento sobre egresados del 
Programa que hayan recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en 
la disciplina y la profesión”. 
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5.9.5. Acciones de Mejoramiento 
 
1. Proponer y ejecutar estrategias más pertinentes y eficaces de seguimiento a egresados. 
2. Desarrollar políticas que permitan medir el impacto de los egresados en el medio.  
3. Propiciar vínculos fuertes entre el egresado del programa de Medicina y la Universidad.  
4. Difundir dentro de la comunidad académica los logros y reconocimientos de los egresados 
del programa de Medicina. 
 
 
5.10. FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS.  
 
Este importante factor es descrito por el CNA como “Un programa de alta calidad se reconoce 
por garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y 
por mostrar una ejecución y manejo efectivos y transparentes de sus recursos físicos y 
financieros” (CNA 2013, 48). Este factor lo conforman los siguientes: 
 
Inicialmente, lo constituyen los “Recursos físicos” su importancia a evaluarlo radica en que “El 
programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el desarrollo de 
sus funciones sustantivas” (CNA 2013, 48). 
 
Seguido por el “Presupuesto del programa” que se describe porque “El programa dispone de 
recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e inversión, de acuerdo con su naturaleza 
y objetivos” (CNA 2013, 48). 
 
Por último, la “Administración de recursos” cuyo interés basado en los lineamientos se   expone 
“la administración de los recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz, 
transparente y se ajusta a las normas legales vigentes”. (CNA 2013, 49). 
 
Característica 37. Recursos físicos 
 
En el gráfico 96 se evidenciaron las voces de los estudiantes con respecto a la evaluación de la 
existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas 
de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas 
de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios 
libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general.  
 
Las percepciones puntúan “Sobresaliente” con un 35,9% seguido por “Aceptable” con un 35%, 
“Deficiente” con un 19,4% y “Excelente” con un 9,7%. 
 
En el gráfico 97, se rescataron las voces de los estudiantes, donde se evalúo la existencia de 
planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la 
planta física para el Programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas, en el cual las 
percepciones “Sobresaliente” con un 43,7% y “Aceptable” un 33%, representaron la mayoría de 
los aportes. Por otro lado, con un 11,7% se puntuó “Excelente” y “Deficiente”, cada uno.   
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A modo de juicio del aspecto evaluado, sobre el Factor Recursos Físicos y Financieros del 
programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, resaltan las puntuaciones positivas 
(Sobresaliente y Excelente) con 55,4 puntos porcentuales, resaltando la percepción positiva que 
tienen los estudiantes sobre la existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, 
expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física para el Programa, de acuerdo con las 
normas técnicas respectivas. Los aspectos que perciben como negativos, hacen referencia a la 
existencia y uso adecuado de la infraestructura física, con puntuaciones de 54,4%.  
 
Característica 38. Presupuesto del programa  
 
En el gráfico 98 en lo concerniente al grado de conocimiento del origen, monto y distribución de 
los recursos presupuestales destinados al Programa, para el desarrollo de las actividades 
académicas, los datos arrojan con puntuaciones altas, que el grado de conocimiento es “Bajo” 
51,5%, seguida por “Medio” con un 30,1%, “Alto” con un 15,6% y “Muy alto” con un 2,8%.  
En lo referido al análisis de los datos arrojados por los aspectos evaluados en la característica 
sobre Presupuesto del programa, se evidencia que existe una percepción acerca del conocimiento 
del presupuesto del programa con tendencia hacia lo negativo, es decir, la suma de las 
percepciones negativas puntúa el 81,6%, y las percepciones positivas, con un 18,4%.   
 
Característica 39. Administración de recursos 
 
En el gráfico 99, no se encuentra una relación significativa entre la pregunta evaluada, y los 
aspectos de esta característica, “Administración de recursos”.  
 
5.10.1. Fortalezas del Factor 10 
 
La apreciación que tienen los estudiantes en cuanto a los Recursos Físicos, componente que hace 
parte del Factor Recursos Físicos Y Financieros con 12,7% del total de opiniones mencionadas, 
en base a las fortalezas atendiendo a la infraestructura que la universidad ha construido para el 
desarrollo del plan de estudios de medicina, especialmente porque son espacios adecuados, con 
calidad y donde pueden construir conocimientos. Meremos algunas de las expresiones de los 
estudiantes: “Una fortaleza me parece que el manejo del anfiteatro orgánico, puesto que 
actualmente muy pocas universidades se ven, ahora todo es más sintético y se dejan llevar mucho 
por los softwares, que, si bien son un apoyo importante para manejar el concepto de la ubicación 
en cuanto a arterias, venas; pero siempre tener contacto con elementos orgánicos ayuda a tener 
una mejor visión del organismo¨. (EM10-2), “La planta física es a mi manera de ver óptima”. 
(EM10-6), “el mejoramiento de la infraestructura y adecuación de los lugares de prácticas, y que 
ahora se están adquiriendo los dos pisos del HUFT, que están tratando de mejorar los convenios 
con las clínicas, o sea los centros de prácticas¨ (EM11-1), “Primero, fortalezas de alta calidad que 
considero; que el estudiante tiene diferentes sitios de prácticas donde puede realizar sus 
actividades tanto académicas como asistenciales que le permiten un buen desarrollo y aplicación 
de los conocimientos adquiridos en clase con los diferentes docente.” (EM12-1), “…aparte de 
que tenemos el recurso del anfiteatro que tiene muertos más reales, que están disecados,  y da otra 
perspectiva que a diferencia de otras universidades trabajan con muñecos, de pronto es un punto 
positivo para nosotros, está también el laboratorio de simulación que aunque es pequeño y no 
tiene mucho tiempo, es un gran avance para que nosotros seamos un programa de alta calidad…¨ 
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(EM12-2), “Se está haciendo una buena dotación a los recursos, tanto físicos, como de 
laboratorios, dotación de libros para realizar las diferentes investigaciones y preparación de los 
diversos temas que corresponde al aprendizaje de la medicina” (EM12-9). 
 
5.10.2. Debilidades del Factor 10 
 
Los estudiantes con un valor de 25,2%, este factor es ubicado en el segundo lugar  de las 
debilidades con las que cuenta el programa;  en el cual  el componente denominado Recursos 
Físicos compone uno de los aspecto con mayores menciones en los entrevistados , es decir según 
las voces de los estudiantes se puede  notar que los aspectos relacionados con la locación, 
estructura, salones, laboratorios y dotación de los mismos son los más valorados, como se pone 
conocimiento a continuación: “[…] Falta de adecuación en los laboratorios, debido a que no se 
cuenta con buen material o reactivos para las prácticas académicas, a la vez los salones de clases 
también merecen  una reestructuración” (EM2-2). Otros actores sociales mencionan que “Las 
debilidades que cuenta el programa de Medicina, es la infraestructura con que carece los 
laboratorios y materiales de prácticas” (EM2-4), “La debilidad serian que tenemos muy pocos 
espacios, como los salones, laboratorios y eso nos dificulta el aprendizaje” (EM4-1). Vemos así, 
que los estudiantes de medicina  consideran que hay debilidades que surgen por la deficiencias 
existentes en los espacios que se designan para el desarrollo de las funciones académicas, 
entrenamiento y  prácticas formativas; además de la existencia, pero no el uso adecuado de aulas, 
laboratorios, talleres, sitios de estudio tal como lo expresan “[…] Otro defecto o debilidad es la 
falta de infraestructura pues hay asignación de salones que no corresponden muchas veces con las 
materias a dar y la mala utilización de salones qué son exclusivos para medicina y son asignados 
a otras carreras […] (EM6-1) y  la necesidad de disponer una infraestructura completa para 
atender las necesidades académicas, administrativas y de bienestar coherente con la modalidad 
del programa “Entre las debilidades,  por ejemplo tenemos que los espacios no están bien 
adecuados, […] y otros que tienen una infraestructura, pero no está completa” (EM43). 
 
5.10.3. Retos y Desafíos del Factor 10 
 
De las 106 opiniones, el 14,1% considera como un reto y desafío el FACTOR DE RECURSOS 
FÍSICOS Y FINANCIEROS, pues en muchas ocasiones los espacios y la infraestructura que 
ofrece la universidad, no son suficientes para ejercer sus procesos de aprendizaje de manera 
efectiva. Lo anterior es evidenciado en las voces de los mismos estudiantes, quienes manifiestan: 
“Los principales retos seria la construcción de más aulas interactivas para facilitar el desarrollo 
de las clases y más inversión en Tecnología” (EM2-3).  Asimismo, exponen que “[…] tener 
espacios propios donde se pueda realizar de mejor manera las practicas académicas”. (EM2-5). 
Otras opiniones son más ambiciosas al considerar que “Los principales retos y desafíos son la 
consecución de nuestra propia clínica o la adecuación del piso otorgado por la gobernación del 
hospital” (EM6-2). “Los principales retos como estudiantes de medicina, son tener nuestro propio 
hospital universitario propio de la Universidad del Magdalena […]” (EM10-1). Como vemos, es 
imperiosa la necesidad de contar con espacios que tengan los elementos requeridos para adquirir 
y/o construir el conocimiento, especialmente con la infraestructura de un hospital propio, o en su 
defecto, la adecuación del piso del hospital Fernando Troconis, asignado a la Universidad del 
Magdalena. 
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5.10.4. Juicio Evaluativo del Factor 10   
 
En este Factor Recursos Físicos y Financieros, se evaluaron 2 características, Recursos físicos y 
presupuesto del programa de estas una presentó tendencia a lo positivo y la otra con tendencia a 
lo negativo. 
 
Se resaltó, en la primera característica evaluada, porcentajes similares en ambas tendencias para 
el factor recursos físicos. La mayor de las puntuaciones positivas se encuentra en las 
percepciones que giran en torno a la evaluación la existencia de planes y proyectos en ejecución 
para la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física, de acuerdo con las 
normas técnicas respectivas del programa de medicina, las puntuaciones giraron en torno a los 
55,4 puntos porcentuales.  
 
Por otro lado, se evidenciaron en las voces de los participantes con respecto a la evaluación de la 
existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas 
de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas 
de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios 
libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general, puntuaciones con 
tendencia hacia lo negativo, con 55,4%.  
 
Para el segundo factor evaluado Presupuesto del programa, el grado de conocimiento de los 
estudiantes del Programa sobre el origen, monto y distribución de los recursos presupuestales 
mostró tendencias hacia las puntuaciones negativas, con un 81,6%, y en menor medida las 
puntuaciones positivas suman en conjunto el 18,4%.  
 
De manera global la característica que presentó resultados tendientes a lo negativo, fue aquella 
referida a presupuesto del Programa; se dedujo, tomando como base las mediciones del aspecto 
evaluado, que existe una percepción negativa sobre el grado de conocimiento acerca del origen, 
monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al Programa, para el desarrollo de 
las actividades académicas las voces le atribuyeron un total de 81,6  puntos porcentuales a las 
percepciones negativas (“Medio” con un 30,5% y “Bajo” con un 51,5%). Por otro lado, las 
apreciaciones positivas corresponden a 18,4 puntos porcentuales (“Muy alto” con un 2,8% y 
“Alto” con un 15,6%). Estos resultados enmarcan este Factor con tendencias negativas 
predominantes.  
Esto permitió deducir varios aspectos: 
 
1. Los conocimientos de los estudiantes acerca de los recursos presupuestales e inversión del 
programa son bajos.  
2. La percepción de los estudiantes con respecto a la existencia, uso de la infraestructura, los 
planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y 
mantenimiento de la planta física para el programa, presenta porcentajes similares en 
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5.10.5. Acciones de Mejoramiento 
 
a. Fomentar espacios de participación y difusión de lo que el programa dispone en recursos 
presupuestales para el funcionamiento e inversión, de acuerdo con su naturaleza y 
objetivos. 
b. Fortalecer la participación y difusión de los procesos de recurso financiero y físico del 
programa, en relación a proyectos que permitan dotar al programa con mejor 
infraestructura, esto teniendo en cuenta que los aspectos que perciben como negativos, 
hacen referencia a la existencia y uso adecuado de la infraestructura física, con 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones del proyecto de investigación se presentan en función de los objetivos 
establecidos y con base a los juicios evaluativos de calidad de cada factor evaluado.  
 
En este sentido, se logró una comprensión de la calidad del Programa de Medicina de la 
Universidad del Magdalena en perspectiva del proceso de autoevaluación para la acreditación de 
alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional. Esta realidad se configura desde las 
principales fortalezas, debilidades y retos del Programa. Desde lo cual se logran juicios 
evaluativos de calidad expresados de la siguiente manera: 
 
Analizando las configuraciones de las percepciones tomadas para evaluar las características que 
hacen parte del Factor Misión, Proyecto Institucional y del Programa, hicieron evidente la 
inclinación hacia lo negativo, solo la referida a la Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa muestra una tendencia mayoritariamente positiva. 
 
Es así, que en la Característica 1 “Misión, Proyecto Institucional y del Programa”, tres de sus 
aspectos tienen a las percepciones negativas, llegando incluso a los 60 puntos porcentuales. Solo 
aquel giró en torno al grado de conocimiento que se tiene de la Misión y Visión del Programa de 
Medicina, tuvo una tendencia a lo positivo, donde la percepción “Alto” con un 58,3%. 
 
En la Característica 2, compuesta por tres aspectos con tendencia negativas, resaltó “el nivel de 
las decisiones y orientaciones del programa de Medicina que se adoptan en relación con el 
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Magdalena y el Proyecto Académico 
particular del Programa de Medicina” con un 67% de percepciones negativas. 
 
En la Característica 3, en donde se abordan la “Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa de Medicina” los aspectos evaluados, se develan como los de puntuaciones positivas 
más elevadas y con la peculiaridad, que, en uno de los casos, no se presentó percepción negativa 
“Deficiente”. 
 
Se puede deducir de la configuración del Factor 1: 
 
 Los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, perciben de manera 
positiva la relevancia académica, pertinencia e impacto social de su Programa, 
evidenciado en la calidad de los egresados, el cumplimiento del perfil profesional y las 
exigencias laborales y ocupacionales del sector laboral. 
 Los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena perciben en alto grado el 
conocimiento que tienen sobre la Misión y Visión de su Programa, elemento que entra en 
discrepancia con el conocimiento que refieren sobre la Misión y Visión Institucional. 
 Los estudiantes de Medicina de la Universidad del Magdalena, desconocen el Proyecto 
Académico de su programa, y no logran identificar a profundidad la concordancia entre la 
Misión y Visión Institucional y los objetivos de su Programa, ni como las decisiones y 
orientaciones al interior del mismo van en sintonía con el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Académico del Programa 
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 Los estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena, expresan 
una percepción negativa alta de la relación del Proyecto Educativo Institucional y el 
Proyecto Académico de su programa, acompañada de una percepción sobre el nivel de 
coherencia negativa, pero baja, entre las metodologías de enseñanza y los procesos 
formativos relacionados en su Proyecto Académico. En otras palabras, reportaron 
desconocer el Proyecto Académico del Programa, no encuentran relación entre este y el 
Proyecto Educativo Institucional, y perciben una coherencia, con leve tendencia a lo 
negativo, en las metodologías de enseñanza y procesos formativos con lo previsto en el 
Proyecto Académico del Programa. 
 
Hay una tendencia a lo negativo en lo referente al Factor Estudiante, llegando a resaltar, los 
recursos educativos, físicos de infraestructura, y la capacidad instalada con que cuenta el 
Programa de Medicina, para atender las necesidades de formación profesional e integral de sus 
estudiantes. Elemento que entra en contraposición con la percepción que se tiene de la cantidad y 
calidad de los Profesores-Médicos. 
 
No hay una coherencia entre las percepciones de las políticas y mecanismos Institucionales y del 
Programa de Medicina para facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes que evidencien 
dificultades socio económicas. Siendo que existe una concepción positiva acerca de lo que hace 
la Universidad del Magdalena, pero una tendencia a lo negativo en lo que hace el Programa de 
Medicina. 
 
Además, se resalta la poca confianza que existe sobre el proceso de admisión y selección de 
estudiantes para el Programa de Medicina, así, como la divulgación, aplicación, vigencia y 
pertinencia del Reglamento Estudiantil. 
A modo de juicio evaluativo del Factor 3 Profesores, se evaluaron 5 características, de estas 3 
presentaron una tendencia a las positivas y 2 con tendencia a lo negativo. 
La configuración de cada una de sus características permitió evidenciar un comportamiento 
compacto en los aspectos que las componen, es decir, que se denota la tendencia homogénea en 
los aspectos, donde todos puntuaron en la misma tendencia, ya sea positiva o negativa. 
Continuando con el argumento anterior, resaltando con una fuerte tendencia a lo positivo, la 
característica referida al Número, Dedicación, Nivel de Formación y Experiencia de los 
Profesores, donde dentro de sus aspectos, el de menor puntuación porcentual rondó el 56% y el 
Mayor el 86% lo que hace ver que, con respecto a la calidad de los profesores en materia de 
experiencia y formación, es a voces de los consultados, la mayor fortaleza del Factor Profesores. 
Por el contrario, la característica que de manera homogénea develó una tendencia a lo negativo, 
fue aquella referida a los Estímulos a la docencia, Investigación, Creación artística y cultura, 
Extensión o proyección social y la Cooperación Internacional, donde los aspectos puntuaron 
rodando el 70% (69,9 y 71,8) esto quiere decir que las percepciones de los evaluados consideran 
que el tiempo dedicado por cada profesor al desarrollo de proyectos de investigación y el tiempo 
dedicado por cada docente al desarrollo de proyectos de extensión y proyección social, es 
negativa. 
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Otras características que sobresalieron fueron: Selección, Vinculación y Permanencia de 
Profesores con una tendencia a lo positivo entre sus aspectos de manera homogénea. Por el 
contrario, la característica Evaluación de Profesores, y sus aspectos, develaron una tendencia 
entre sus aspectos evaluados a lo negativo. 
Con respecto a la Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de material docente, si bien 
presentó una tendencia a lo positivo, de entre todas las características, es la que presenta sus 
aspectos más cercanos a la media. 
Esto permitió deducir varios aspectos: 
a. La Formación y Experiencia de los docentes fue el elemento más significativo. 
b. La investigación, la extensión y proyección social es el aspecto que mayores deficiencias. 
 
De manera general se evaluaron en el Factor de Procesos Académicos 26 aspectos, de los cuales 
20 presentaron una tendencia a lo negativo y 6 a lo positivo. Dichos aspectos se configuraron en 
10 Características, de estas, 7 tendieron a lo negativo y 3 a lo positivo. De los datos anteriores se 
puede inferir que el Factor 4, sobre los Procesos Académicos, develó una evaluación negativa por 
parte de los actores consultados. 
Las características con mayor tendencia o evaluación negativa fueron la Flexibilidad del 
Currículo y Recursos de Apoyo Docente debido a que en su configuración, sus 4 aspectos 
presentaron una tendencia a lo negativo, promediando (las características) el 69,4% y 70,4% 
respectivamente. 
En las Características en las que su configuración se develó una tendencia positiva, resaltó la 
referida a Evaluación y Autorregulación del Programa, donde sus aspectos promediaron el 59,7% 
de las voces con percepciones positivas. 
El aspecto que acumula la mayor cantidad de voces que corresponden a percepciones negativas 
es el referente a la posibilidad y participación de los estudiantes en el diseño de su propia ruta de 
formación, de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
El Factor Visibilidad Nacional e Internacional refirió una tendencia a lo negativo en cada uno de 
los aspectos evaluados y por ende en la característica que los englobaba. 
Las puntuaciones negativas configuradas en los tres aspectos con mayores puntuaciones, develó 
que existe un desconocimiento sobre la inserción del programa en el contexto nacional e 
internacional, y, por ende, los productos que surgen de dicha interacción. 
Por su parte, en el factor de investigación, innovación y creación artística y cultural se evaluaron 
dos características correspondientes a las planteadas por el Consejo Nacional de Acreditación en 
sus Lineamientos para la Acreditación de programas de pregrado para el Factor 10, a saber: 
Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural y Compromiso 
con la investigación, la innovación y la creación artística y cultural. De esta forma, en la primera 
característica se identificaron cuatro aspectos y en la segunda tres aspectos. 
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En lo concerniente a la primera característica “Formación para la investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural”, se evidencia una situación crítica del Programa en cuanto a 
investigación formativa en los estudiantes, lo que se manifiesta en los resultados de los gráficos 
73, 74, 75 y 76. Lo que sugiere la necesidad de reorientar de forma prioritaria las políticas de 
fomento a la investigación formativa en el programa de Medicina, como hecho general.  
Adicionalmente, en la segunda característica “Compromiso con la investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural” se presenta una situación similar a la anterior característica, donde 
las percepciones negativas superan en frecuencia a las positivas en los tres aspectos condensados 
en los gráficos 77, 78 y 79.  
Se puede afirmar que dentro del Factor Investigación, innovación y creación artística el aspecto 
peor puntuado es el referente al “grado de conocimiento que se tiene de los grupos de 
investigación del programa, reconocidos y clasificados por Colciencias” con un porcentaje 
acumulado en los rangos “Bajo” y “Medio de 66%. Por su parte, el mejor puntuado dentro del 
Factor es el “impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación y la 
innovación del Programa” con 43,7% de porcentaje acumulado en las categorías “Excelente” y 
“Aceptable”. 
En el Factor Bienestar Universitario, se evaluaron 2 características, de estas 1 presentó una 
tendencia a las valoraciones positivas y la segunda con tendencia a lo negativo. 
En este Factor evaluado, la configuración de cada una de sus características permitió evidenciar 
percepciones alejadas en los aspectos que las componen, es decir, que se denota la tendencia poco 
homogénea en los aspectos, esto muestra puntuaciones positivas y negativas muy altas.   
Se resaltó, en la primera característica evaluada, Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario, una puntuación positiva con altos resultados. La mayor de las puntuaciones 
positivas se encuentra en las percepciones que giran en torno al clima institucional, el ambiente 
formativo y las condiciones para el desarrollo humano integral en el programa de medicina, que 
giró en torno a los 63 puntos porcentuales. El grado de conocimiento de estudiantes del Programa 
sobre los servicios y las actividades de bienestar, otro de los aspectos de esta característica, 
mostró tendencias positivas, un 57,3%.  La menor de ellas fue la evaluación de la participación de 
estudiantes en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional, que 
presentó en conjunto las percepciones positivas con el 46,6%.  
Los aspectos que configuran apreciaciones con mayor tendencia hacia lo negativo, en esta 
característica corresponden a la participación de estudiantes en los programas, los servicios y las 
actividades de bienestar institucional con puntuaciones en conjunto del 53,4% y la evaluación 
acerca de la apreciación de estudiantes del programa sobre la calidad y pertinencia de los 
servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo personal con 46,7, 
puntos porcentuales.  
De manera global la característica que presentó resultados tendientes a lo negativo, fue aquella 
referida a permanencia y retención estudiantil; se dedujo, tomando como base las mediciones del 
aspecto evaluado, que existe una percepción negativa sobre proyectos que establezcan estrategias 
pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de 
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graduación de estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica del 
Programa; las voces le atribuyeron un total de 52,4 puntos porcentuales a las percepciones 
negativas (Aceptable con un 38,8% y Deficiente con un 13,6%). Por otro lado, las apreciaciones 
positivas corresponden a 47,6 puntos porcentuales (Excelente con un 9,7% y sobresaliente con un 
37,9%) 
Esto permitió deducir varios aspectos: 
a. Las Políticas, programas y servicios de bienestar universitario, son percibidos de forma 
positiva por los estudiantes 
b. Permanencia y retención estudiantil es la característica que mayores deficiencias presenta, 
en relación a las estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a 
optimizar las tasas de retención y de graduación de estudiantes en los tiempos previstos, 
manteniendo la calidad académica del programa 
Por su parte, en el factor Organización, administración y gestión se evaluaron tres características 
de la cual, la primera referente a la “Organización, administración y gestión del programa” 
presentó en sus dos aspectos porcentajes similares en las percepciones tanto negativas como 
positivas; con relación a la segunda característica “Dirección del programa” se presentó una 
tendencia que favorece las apreciaciones positivas con respecto al aspecto calificado. 
Por último, en la tercera característica “Sistemas de comunicación e información” en el primer 
aspecto “Recepción, trámite y respuesta oportuna de las necesidades y requerimientos planteados 
por los estudiantes del Programa en relación con sus procesos formativos” se muestra un 
porcentaje total del 60,1% en las percepciones negativas “Aceptable” y “Deficiente”; mientras 
que los restantes tres aspectos presentan un comportamiento con una tendencia que favorece 
levemente las apreciaciones positivas, como en el caso del aspecto “Calidad y efectividad de los 
mecanismos y sistemas de información que facilitan la comunicación interna y externa del 
programa” en el cual las percepciones positivas superan tan solo en un 4,9% a las negativas.  
Lo anterior permite establecer que la característica mejor puntuada fue la referente a “Dirección 
del programa” con un total del 67% en las apreciaciones positivas “Excelente” y “Sobresaliente”. 
Mientras que en factor Impacto de los Egresados en el Medio se puede afirmar que en cuanto a la 
primera característica “Seguimiento a egresados” el Gráfico 92 expresa una ponderación con 
tendencia a la igualdad en las apreciaciones positivas y negativas, donde las percepciones 
negativas “Aceptable” y “Deficiente” obtuvieron un valor total del 48,6%, mientras que las 
percepciones positivas “Excelente” y “Sobresaliente” superaron dicho porcentaje en tan solo 
2,8%. 
Por otra parte, en cuanto a la característica “Impacto de los egresados en el medio social y 
académico” los tres aspectos que lo componen se comportaron de manera desigual; en cuanto al 
primer aspecto “reconocimiento social de la buena calidad de los graduados del programa” la 
mayoría de las calificaciones tienden a lo positivo, ya que el 78,6% de los encuestados lo sitúa en 
los rangos “Muy Alto” y “Alto”.  
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En el segundo aspecto “grado de conocimiento que tienen los estudiantes sobre egresados del 
programa que hayan recibido distinciones y reconocimientos significativos por sus desempeños 
en la disciplina y profesión” las puntuaciones en las dos tendencias son similares, de 58,3% para 
las apreciaciones negativas y de 41.8% para las positivas. 
En el último aspecto evaluado “Impacto de los egresados del programa en la sociedad”, las 
percepciones positivas superan notoriamente a las negativas, debido a que las categorías 
“Excelente” y “Sobresaliente” suman un 72,8%, valor muy superior al obtenido por las 
apreciaciones negativas, las que fueron solo del 27,2%. 
De esta forma, se puede aseverar que el aspecto mejor calificado dentro del factor es el 
correspondiente al Gráfico 93, denominado “nivel de reconocimiento social de la buena calidad 
de los graduados del Programa de Medicina de la Universidad del Magdalena”, en 
contraposición, el aspecto peor puntuado es “grado de conocimiento sobre egresados del 
Programa que hayan recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en 
la disciplina y la profesión”. 
En el Factor Recursos Físicos y Financieros, se evaluaron 2 características, Recursos físicos y 
presupuesto del programa de estas una presentó tendencia a lo positivo y la otra con tendencia a 
lo negativo. 
 
Se resaltó, en la primera característica evaluada, porcentajes similares en ambas tendencias para 
el factor recursos físicos. La mayor de las puntuaciones positivas se encuentra en las 
percepciones que giran en torno a la evaluación la existencia de planes y proyectos en ejecución 
para la conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física, de acuerdo con las 
normas técnicas respectivas del programa de medicina, las puntuaciones giraron en torno a los 
55,4 puntos porcentuales.  
 
Por otro lado, se evidenciaron en las voces de los participantes con respecto a la evaluación de la 
existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas 
de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas 
de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios 
libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general, puntuaciones con 
tendencia hacia lo negativo, con 55,4%.  
 
Para el segundo factor evaluado Presupuesto del programa, el grado de conocimiento de los 
estudiantes del Programa sobre el origen, monto y distribución de los recursos presupuestales 
mostró tendencias hacia las puntuaciones negativas, con un 81,6%, y en menor medida las 
puntuaciones positivas suman en conjunto el 18,4%.  
 
De manera global la característica que presentó resultados tendientes a lo negativo, fue aquella 
referida a presupuesto del Programa; se dedujo, tomando como base las mediciones del aspecto 
evaluado, que existe una percepción negativa sobre el grado de conocimiento acerca del origen, 
monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al Programa, para el desarrollo de 
las actividades académicas las voces le atribuyeron un total de 81,6  puntos porcentuales a las 
percepciones negativas (“Medio” con un 30,5% y “Bajo” con un 51,5%). Por otro lado, las 
apreciaciones positivas corresponden a 18,4 puntos porcentuales (“Muy alto” con un 2,8% y 
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“Alto” con un 15,6%). Estos resultados enmarcan este Factor con tendencias negativas 
predominantes.  
 
Esto permitió deducir varios aspectos: 
 
1. Los conocimientos de los estudiantes acerca de los recursos presupuestales e inversión del 
programa son bajos.  
2. La percepción de los estudiantes con respecto a la existencia, uso de la infraestructura, los 
planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras y 
mantenimiento de la planta física para el programa, presenta porcentajes similares en 
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8.1. Anexo 1. Cuestionario 
 
La siguiente tabla contiene las preguntas que integraron el cuestionario que se aplicó para 




MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 
CARACTERISTICAS 
1. Misión, Visión Y Proyecto Institucional  






Apropiación de la visión y la 
misión institucional por parte 
de la comunidad académica.  
¿Conoce usted la misión y 
visión del Programa de 
Medicina de La Universidad 
del Magdalena?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Correspondencia entre la 
visión y la misión institucional 
y los objetivos del programa 
académico.  
¿Cree usted que la misión y 
visión de la institución son 
concordantes con los objetivos 
del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
El proyecto institucional 
orienta las acciones y 
decisiones del programa 
académico, en la gestión del 
currículo, la docencia, la 
investigación científica, la 
creación artística, la 
internacionalización, la 
proyección social, el bienestar 
de la comunidad institucional 
y demás áreas estratégicas de 
la institución.  
 ¿Considera que orienta las 
acciones y decisiones del 
programa están orientadas 
conforme al proyecto 
institucional, en la gestión del 
currículo, la docencia, la 
investigación científica, la 
creación artística, la 
internacionalización, la 
proyección social y el bienestar 
de la comunidad institucional?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
La institución cuenta con una 
política eficaz y tiene 
evidencias sobre alternativas 
de financiación para facilitar el 
ingreso y permanencia de los 
estudiantes que evidencian 
dificultades económicas.  
¿Considera usted que el 
programa de Medicina cuenta 
con políticas eficaces para 
facilitar el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes 
que evidencian dificultades 
económicas?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) La institución aplica una 
política eficaz que permite el 
acceso a la educación superior 
¿Considera que en el programa 
existen políticas que permiten 
el acceso a la educación sin 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
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sin discriminación. Promueve 
estrategias eficaces orientadas 
a identificar, eliminar o 
disminuir barreras 
comunicativas para 
poblaciones diversas.  
discriminación? ¿Consideras 
que en el programa existen 
políticas que permiten eliminar 
barreras comunicativas para 
diversas poblaciones?  
Insuficiente 
No sabe no responde 
f) La institución cuenta con 
una política eficaz orientada a 
identificar, eliminar o 
disminuir barreras en 
infraestructura física. La 
institución tiene evidencias 
sobre la aplicación de esta 
política.  
¿Conoce usted las políticas 
institucionales para eliminar 
las barreras de infraestructura 
física 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
2. Proyecto Educativo Del Programa 






a) Estrategias y mecanismos 
establecidos para la discusión, 
actualización y difusión del 
Proyecto Educativo del 
Programa académico.  
¿Considera usted adecuada la 
manera en que el programa  da 
a conocer el proyecto 
educativo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Apropiación del Proyecto 
Educativo del Programa por 
parte de la comunidad 
académica del programa.  
¿Conoce usted el proyecto 
académico de su programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Modelo pedagógico o 
concepción de aprendizaje que 
sustentan la metodología de 
enseñanza en que se ofrece el 
programa evaluado.  
 
¿Qué tan adecuado considera 
usted que es el Modelo 
pedagógico de aprendizaje que 
sustentan la metodología de 
enseñanza del programa de 
medicina? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Coherencia entre el 
Proyecto Educativo del 
Programa y las actividades 
académicas desarrolladas.  
 
¿Considera que las actividades 
académicas están acorde a lo 
planteado en el proyecto 
educativo del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 
d) Correspondencia entre el 
perfil laboral y ocupacional del 
sector y el perfil profesional 
expresado en el Proyecto 
Educativo del Programa.  
*¿Cree usted que el perfil del 
profesional egresado en la 
institución del magdalena 
cumple las exigencias del perfil 
laboral y ocupacional del 
sector? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
f) Estudios actualizados sobre ¿Conoce algún estudio en el Plenamente 
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las necesidades formativas en 
la región de influencia del 
programa.  
que se haya evaluado el 
impacto del programa en la 
sociedad? 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
i) Estudios orientados a 
evaluar el impacto del 
programa con respecto al 
cumplimiento de sus 
propósitos y objetivos, así 
como la incidencia en el 
entorno social y su grupo de 
referencia disciplinar o 
profesional.  
¿Conoce algún estudio en el 
que se haya evaluado el 
impacto del programa en la 
sociedad? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
h) Proyectos que adelanta el 
programa, mediante sus 
funciones de docencia, 
investigación, innovación, 
creación artística y cultural, y 
extensiones tendientes a 
ejercer un impacto sobre el 
medio, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo del 
Programa.  
Conoce algún tipo de proyecto 
que actualmente se adelante en 
el programa mediante sus 
funciones (de docencia, 
investigación, innovación, 
creación artística y cultural, y 
extensión) tendientes a ejercer 
un impacto sobre el medio, de 
acuerdo con el Proyecto 
Educativo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
 
FACTOR ESTUDIANTES 
 Mecanismos de selección e ingreso  
a) Mecanismos de ingreso que 
garanticen transparencia en la 
selección de los estudiantes.  
b) Estudiantes que ingresaron 
mediante la aplicación de 
reglas generales y mecanismos 
de admisión excepcionales, en 
los últimos cinco años.  
c) Existencia y utilización de 
sistemas y mecanismos de 
evaluación de los procesos de 
selección y admisión, y 
aplicación de los resultados de 
dicha evaluación. 
¿considera adecuada la manera 
en que se realiza el proceso de 
admisión de estudiantes que 
aspiran al programa de 





¿Qué tan apropiada es la 
relación entre el número de 
estudiantes y la capacidad 
instalada de los servicios?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estudiantes admitidos y capacidad institucional  
a) Políticas institucionales para 
la definición del número de 
estudiantes que se admiten al 
programa, acorde con el 
cuerpo docente, los recursos 
¿Considera usted que el 
número de admitidos al 
programa es adecuado, relación 
con el cuerpo docente 
disponible?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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físicos y de apoyo académico 
disponibles.  
 
b) Apreciación de profesores y 
estudiantes del programa con 
respecto a la relación entre el 
número de admitidos, el 
cuerpo docente y los recursos 
académicos y físicos 
disponibles.  
 
¿Considera usted que el 
número de admitidos al 
programa es adecuado, relación 
con los recursos académicos 
disponibles? 
¿Considera usted que el 
número de  admitidos al 
programa es adecuado, relación 
con los recursos físicos  
disponibles? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) En los programas de salud, 
donde sea pertinente, 
evidenciar la utilización de 
escenarios de práctica 
requeridos para cumplir con 
los objetivos del programa. 
¿En cuánto a los escenarios de 
prácticas para los estudiantes 
del programa de medicina, 
considera usted que estos son 
los adecuados?  
 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Evidenciar que los 
convenios de docencia – 
servicio se realizan a largo 
plazo y con IPS acreditadas o 
con Hospitales Universitarios 
y en ellos la dinámica 
interinstitucional denota 
equilibrio y reciprocidad.  
f) En los programas de salud, 
donde sea pertinente, 
evidenciar que la relación 
entre el número de estudiantes 
y la capacidad instalada de los 
escenarios de práctica (camas, 
docentes, tutores, 
investigadores, entre otros) es 
adecuada y suficiente.  
 
¿Considera que tiene las 
instalaciones para el desarrollo 
de prácticas cumple con las 
adecuadas condiciones para 
rotación?  
¿Piensa usted que los 
convenios docencia-servicio 
cumplen una dinámica 
interinstitucional que denota 
equilibrio y reciprocidad entre 
las IPS y el programa? 
¿cree usted que la relación 
entre el número de estudiantes 
y la capacidad instalada para el 
entrenamiento médico son las 
propicias? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
g) En los programas de salud, 
donde sea pertinente, 
evidenciar adecuadas 
rotaciones y entrenamiento 
médico. Los profesores-
médicos que tienen a cargo los 
programas de docencia de 
servicio cuentan con el nivel 
de formación adecuado y la 
experiencia requerida.  
En cuanto a los escenarios de 
prácticas para los estudiantes 
del programa de medicina. 
¿Considera usted que Los 
profesores-médicos que tienen 
a cargo los programas de 
docencia de servicio cuentan 
con el nivel de formación 
pertinente y la experiencia 
requerida para ello? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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Participación en actividades de formación integral  
a) Políticas y estrategias 
definidas por el programa en 
materia de formación integral 
de los estudiantes.  
 
¿Opina usted que el programa 
brinda espacio para la 
participación de actividades 
distinta a las  académicas? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Reglamento estudiantil y académico  
 
a) Mecanismos utilizados para 
la divulgación del reglamento 
estudiantil y académico.  
b) Apreciación de estudiantes 
y profesores del programa 
sobre la pertinencia, vigencia y 
aplicación del reglamento 
estudiantil y académico.  
d) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre 
la participación del 
estudiantado en los órganos de 
dirección del programa.  
e) Políticas y estrategias sobre 
estímulos académicos para los 
estudiantes. El programa tiene 
evidencias sobre la aplicación 
de estas políticas y estrategias.  
¿El programa utiliza 
mecanismos efectivos de 
divulgación para dar a conocer 
el reglamento estudiantil y 
académico? 
 
¿Cree usted que es pertinente y 
vigente   la aplicación del 
reglamento estudiantil y 
académico? 
                                                                                                                                                                                                       
¿Consideras suficiente la 
participación del estudiando 
con los órganos de dirección de 
programa?  
 
¿Consideras que las políticas y 
estrategias de estímulos 
académicos   para los 
estudiantes son los más 
ideales? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
FACTOR PROFESORES 
Selección, vinculación y permanencia de profesores  
b) Estrategias de la Institución 
para propiciar la permanencia 
de los profesores en el 
programa y el relevo 
generacional.  
 
¿Está de acuerdo la forma de 
selección y vinculación del 
cuerpo docente al programa? 
¿Considera que el programa 
propiciar la permanencia de los 
profesores en el programa y el 
relevo generacional de los 
mismos?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estatuto profesoral   
Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores 
 
a. Profesores de planta con 
título de especialización, 
maestría y doctorado en 
relación con el objeto de 
conocimiento del programa 
¿Cree usted que el número de 
nombramientos de docentes 
Profesores de planta con título 
de especialización, maestría y 
doctorado son suficientes para 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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adscritos directamente o a 
través de la facultad o 
departamento respectivo, e 
información demostrada 
acerca de las instituciones en 
las cuales fueron formados.  
 
c) Tiempos de cada profesor 
del programa adscritos 
directamente o a través de la 
facultad o departamento 
respectivo, dedicados a la 
docencia (incluyendo el 
desarrollo de productos, 
artefactos, materiales y 
prototipos, entre otros), a la 
investigación, a la creación 
artística, a la extensión o 
proyección social, a la 
atención de funciones de 
gestión académica o 
administrativa, a la tutoría 
individual de los estudiantes, 
de acuerdo con la naturaleza 
del programa.  
 
d) Tiempos de los profesores 
de cátedra dedicados a las 
tutorías, el acompañamiento de 
estudiante y el desarrollo de 
competencias, especialmente 
actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades.  
 
e) Experiencia profesional y/o 
académica de los profesores, 
según necesidades y 
exigencias del programa para 
el desarrollo óptimo de sus 
funciones sustantivas.  
f) Suficiencia del número de 
profesores con relación a la 
cantidad de estudiantes del 
programa y sus necesidades de 
formación de acuerdo con el 
proyecto educativo.  
lograr una acreditación de alta 
calidad?  
¿Considera que el tiempo 
dedicado de cada profesor del 
programa a la investigación, 
creación artística, extensión o 
proyección social, atención de 
funciones de gestión 
académica o administrativa, 
tutoría individual de los 
estudiantes, es suficiente?  
 
¿Cree usted que es necesario 
más nombramientos de 
docentes especializados de 
planta para lograr una 
acreditación?  
 
¿Supone usted que el tiempo 
dedicado de cada profesor del 
programa a la investigación, 
creación artística, extensión o 
proyección social, atención de 
funciones de gestión 
académica o administrativa, 
tutoría individual de los 
estudiantes, es suficiente?  
 
¿Es suficiente el número de 
profesores con relación a la 
cantidad de estudiantes del 
programa para el buen 
desarrollo de las actividades?  
 
Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y  
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cultural,  extensión o proyección social y a la cooperación 
internacional 
Producción, utilización y 
evaluación de materiales de 
apoyo docente, en los últimos 
cinco años, pertinentes a la 
naturaleza y metodología del 
programa y su función 
pedagógica.  
¿Conoce usted el material de 
apoyo docente referentes a la 
metodología del programa y su 
función en la pedagogía en los 
últimos 5 años?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Apreciación de los 
estudiantes del programa sobre 
la calidad de los materiales de 
apoyo producidos o utilizados 
por los profesores adscritos al 
programa y su pertinencia de 
acuerdo con la metodología 
del programa.  
¿Cree usted que los materiales 
de apoyo producidos o 
utilizados por los profesores 
del programa son de calidad y 
pertinentes con la metodología 
del programa?  
¿Conoce usted  algún material 
de apoyo producido por los 
profesores que haya sido 
reconocido o recibido premios 
a nivel nacional? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Premios u otros 
reconocimientos a los 
materiales de apoyo a la labor 
docente, en el ámbito nacional 
o internacional, que hayan 
producido los profesores 
adscritos al programa.   
¿Conoce usted  algún material 
de apoyo producido por los 
profesores que haya sido 
reconocido o recibido premios 
a nivel nacional? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
 
Remuneración por méritos 
Evaluación de profesores 
  
a) Existencia y aplicación de 
políticas institucionales en 
materia de evaluación integral 
al desempeño de los 
profesores. La institución 
presente evidencias sobre el 
desarrollo de estas políticas.  
b) Criterios y mecanismos de 
evaluación de los profesores 
adscritos al programa, en 
correspondencia con la 
naturaleza del cargo, las 
funciones y los compromisos 
contraídos en relación con las 
metas institucionales y del 
programa.  
¿Cree usted que método de 
evaluación docente abarca las 
expectativas de dedicación, 
nivel de formación y 
experiencia de los profesores 
del programa? 
 
¿Qué tan eficiente es el sistema 
utilizado para la evaluación 
docente? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 
Integralidad del currículo  
b) Créditos académicos del 
programa correspondiente a 
asignaturas orientadas a 
ampliar la formación del 
estudiante en las dimensiones 
ética, estética, ambiental, 
filosófica, política y social. c) 
Asignación de créditos y de 
distribución de tiempos directo 
e independiente, a las distintas 
actividades de formación de 
acuerdo con la modalidad en 
que se ofrece el programa.  
d) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre 
la calidad e integralidad del 
currículo.  
 
e) Estrategias aplicadas para el 
fomento de la creatividad y del 
desarrollo de pensamiento 
autónomo en los estudiantes.  
f) Desempeño de los 
estudiantes del programa en 
las Pruebas de Estado de 
educación superior, en los 
últimos cinco años. 
Calificaciones promedio con 
respecto al promedio nacional.  
i) Articulación del plan de 
estudios con los diversos 
niveles de formación (periodos 
académicos, especialización, 
maestría y doctorado, 
componentes propedéuticos y 
/o ciclos, entre otros)  
j) Aplicación de estrategias 
efectivas orientadas al 
desarrollo de competencias, 
especialmente conocimientos, 
capacidades y habilidades 
comunicativas en un segundo 
idioma extranjero.  
¿Está de acuerdo con la 
distribución de los créditos y 
distribución de los tiempos a 
las diferentes actividades de 
formación que ofrece el 
programa?  
 
¿Consideras adecuada la 
asignación de créditos y 
distribución de tiempos directo 
e independiente, a las distintas 
actividades de formación que 
ofrece el programa? 
 
¿Está de acuerdo con la calidad 
e integralidad del currículo?  
 
Según su apreciación, ¿piensa 
usted que el programa usa 
estrategias para el fomento de 
la creatividad y desarrollo del 
pensamiento autónomo de sus 
estudiantes? 
¿Considera que el desempeño 
de los estudiantes con las 
pruebas de estado de educación 
superior en los últimos 5 años 
ha sido favorable?  
 
¿Cree pertinente la articulación 
del plan de estudios con los 
diversos niveles de formación 
(periodos académicos, 
especialización, maestría y 
doctorado, componentes 
propedéuticos y /o ciclos, entre 
otros) que ofrece el programa? 
 
¿Cree que las estrategias que se 
emplean para el aprendizaje de 
un segundo idioma extranjero 
en el programa son adecuadas? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Flexibilidad del currículo  
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Existencia y aplicación de 
políticas institucionales en 
materia de flexibilidad, 
referidas a la organización y 
jerarquización de los 
contenidos, reconocimiento de 
créditos, formación en 
competencias tales como 
actitudes, conocimientos, 
capacidades, y habilidades, y 
estrategias pedagógicas, 
electividad, doble titulación y 
movilidad  
d) Índice de flexibilidad 
curricular y comparativos 
nacionales e internacionales.  
b) Existencia y aplicación de 
políticas y normas para 
asegurar la continuidad y 
movilidad del estudiante en el 
sistema educativo y en la 
institución: homologaciones de 
créditos, reconocimientos de 
experiencias educativas y 
laborales previas, equivalencia 
de títulos y transferencias.  
c) Mecanismos de 
actualización permanente del 
currículo en consonancia con 
los desarrollos disciplinares, 
profesionales y pedagógicos, y 
en atención a las necesidades 
del entorno.  
.  
f) Movilidad estudiantil con 
otras instituciones nacionales e 
internacionales. 
g) Existencia de sistemas de 
homologación de créditos y de 
tránsito del pregrado al 
postgrado.  
i) Oferta académica que 
facilite la aplicación de 
criterios de flexibilidad con 
miras a garantizar la 
participación de los 
estudiantes, en el diseño de su 
¿Cree usted que existen 
suficientes políticas o norma 
para asegurar la continuidad y 
movilidad del estudiante en el 
sistema educativo y en la 
institución: ¿homologaciones 
de créditos, reconocimientos de 
experiencias educativas y 
laborales previas, equivalencia 
de títulos y transferencias?  
 
¿Está de acuerdo en afirmar 
que el currículo del programa 
es flexible?  
 
Existencia y aplicación de 
políticas y normas para 
asegurar la continuidad y 
movilidad del estudiante en el 
sistema educativo y en la 
institución: homologaciones de 
créditos, reconocimientos de 
experiencias educativas y 
laborales previas, equivalencia 
de títulos y transferencias. 
 
¿Piensa usted que la existencia 
de la posibilidad de 
movilización con otras 
instituciones a nivel nacional e 
internacional es adecuada? 
 
 ¿Existe homologación de 
créditos y de tránsito del 
pregrado al postgrado? 
 
 ¿Consideras que el vínculo de 
la institución con otras 
instituciones de carácter 
público o privado permite 
complementar la labor 
académica? 
 
¿Consideras que el grado de 
participación de los 
estudiantes, en el diseño de su 
propio plan académico, de 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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propio plan académico, de 
acuerdo con sus intereses y la 
adquisición de, competencias, 
tales como actitudes, 
conocimientos, capacidades y 
habilidades, con el apoyo de 
un tutor o asesor.  
acuerdo con sus intereses y la 
adquisición de, competencias 
es adecuado? 
Interdisciplinariedad  
a) Espacios y actividades 
curriculares y extracurriculares 
con carácter explícitamente 
interdisciplinario.  
¿El programa brinda espacios 
para actividades curriculares y 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Mecanismos que permitan 
el tratamiento de problemas 
pertinentes al programa y al 
ejercicio laboral, a través de 
orientaciones 
interdisciplinarias por parte de 
profesores y estudiantes.  
¿Cree usted que es necesario al 
interdisciplinariedad del 
programa para el 
enriquecimiento de la calidad 
del mismo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje  
Concordancia de los métodos 
de enseñanza y aprendizaje 
utilizados con el tipo y 
metodología del programa.  
¿Cree usted que existe 
concordancia con los métodos 
de enseñanza y aprendizaje con 
la metodología del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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Correspondencia de los 
métodos de enseñanza y 
aprendizaje empleados para el 
desarrollo de los contenidos 
del plan de estudios del 
programa, con las 
competencias tales como las 
actitudes, los conocimientos, 
las capacidades y las 
habilidades que se espera 
desarrollar, la naturaleza de los 
saberes y las necesidades, 
objetivos y modalidad del 
programa.  
Apreciación de los estudiantes, 
profesores y directivos del 
programa sobre la 
correspondencia entre los 
métodos de enseñanza y 
aprendizaje que se emplean en 
el programa y el desarrollo de 
los contenidos del plan de 
estudios.  
¿Está de acuerdo con las 
estrategias pedagógicas y 
métodos de enseñanza 
empleadas y la tecnología 
utilizada en el programa? 
 
En relación a la 
correspondencia entre los 
métodos de enseñanza y 
aprendizaje que se emplean en 
el programa y el desarrollo de 
los contenidos del plan de 
estudios está usted  satisfecho? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Incorporación de los adelantos 
y transformaciones que se han 
dado en las ciencias, las 
técnicas y las tecnologías 
implicadas, de acuerdo con el 
tipo y modalidad del 
programa.  
 
¿Considera que la 
incorporación de adelantos y 
transformaciones basados en la 
ciencia, las técnicas y las 
tecnologías, que se han dado en 
el programa han sido? (bueno, 
malos/ pocos,…) 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estrategias pedagógicas, 
didácticas y comunicativos 
acordes con la metodología y 
con las posibilidades 
tecnológicas y las necesidades 
de los estudiantes en atención 
a su diversidad.  
¿Considera acordes las 
Estrategias pedagógicas, 
didácticas y comunicativas con 
las necesidades manifestadas 
en los estudiantes en atención a 
su diversidad? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Articulación entre las 
estrategias pedagógicas 
propias de la metodología de 
enseñanza y los recursos 
tecnológicos utilizados.  
 
 ¿Cree que existe una 
Articulación adecuada entre las 
estrategias pedagógicas propias 
de la metodología de 
enseñanza y los recursos 
tecnológicos utilizados en el 
programa?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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Estrategias y mecanismos 
pedagógicos aplicados y 
orientados hacia la integración 
de las tres funciones 
sustantivas de investigación, 
docencia y proyección social.  
 Consideras Estrategias y 
mecanismos pedagógicos 
aplicados y orientados hacia la 
integración de las tres 
funciones sustantivas de 
investigación, docencia y 
proyección social 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Correlación entre la duración 
prevista para el programa, de 
acuerdo con su metodología y 
plan de estudios, y la que 
realmente tiene lugar.  
 
La  correlación entre la 
duración prevista para el 
programa, de acuerdo con su 
metodología y plan de 
estudios, y la que realmente 
tiene lugar es según su 
apreciación? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estrategias para garantizar el 
éxito académico de los 
estudiantes en el tiempo 
previsto para el desarrollo del 
plan de estudios, atendiendo 
los estándares de calidad.  
 
Según se concepto, ¿Las 
estrategias utilizadas para 
garantizar el éxito académico 
de los estudiantes en el tiempo 
previsto para el desarrollo del 
plan de estudios, atendiendo 
los estándares de calidad  son? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
 Informes estadísticos sobre la 
población de estudiantes del 
programa desde el primero 
hasta el último semestre, en las 
últimas cinco cohortes.  
 ¿conoce usted los informes 
estadísticos sobre la población 
de estudiantes del programa 
desde el primero hasta el 
último semestre, en las últimas 
cinco cohortes? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apreciación de profesores y 
estudiantes sobre la 
correspondencia entre las 
condiciones y exigencias 
académicas de permanencia y 
graduación en el programa, y 
la naturaleza del mismo.  
 
 En su papel de estudiante, 
¿considera que la 
correspondencia entre las 
condiciones y exigencias 
académicas de permanencia y 
graduación en el programa, y la 
naturaleza del mismo son  las 
ideales? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Existencia de mecanismos de 
seguimiento, acompañamiento 
especial a estudiantes y 
adecuaciones locativas para 
facilitar el óptimo desempeño 
de admitidos en condición de 
vulnerabilidad y discapacidad, 
entre otros.  
 
¿Cree usted que existen 
suficientes mecanismos de 
seguimiento, acompañamiento 
especial a estudiantes y 
adecuaciones locativas para 
facilitar el óptimo desempeño 
de admitidos en condición de 
vulnerabilidad y discapacidad, 
entre otros? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Sistema de evaluación de 
estudiantes 
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Criterios, políticas y 
reglamentaciones 
institucionales y del programa 
en materia de evaluación 
académica de los estudiantes. 
Evidencias de aplicación y 
divulgación de la misma.  
Está satisfecho con  los 
criterios, políticas y 
reglamentaciones 
institucionales y del programa 
en materia de evaluación 
académica, las evidencias de 
aplicación y divulgación de la 
misma? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Correspondencia entre las 
formas de evaluación de los 
aprendizajes, los propósitos de 
formación y los perfiles de 
egreso definidos por el 
programa.  
 
¿Existe una correspondencia 
entre las formas de evaluación 
de los aprendizajes, los 
propósitos de formación y los 
perfiles de egreso definidos por 
el programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes del 
programa sobre la 
correspondencia entre las 
formas de evaluación 
académica de los estudiantes, 
la naturaleza del mismo y los 
métodos pedagógicos 
empleados para su desarrollo.  
En su posición de estudiante, 
¿está de acuerdo que hay una 
correspondencia entre las 
formas de evaluación 
académica de los estudiantes, 
la naturaleza del mismo y los 
métodos pedagógicos 
empleados para su desarrollo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Apreciación de los 
estudiantes acerca de la 
utilidad del sistema de 
evaluación académica en la 
adquisición de competencias, 
tales como las actitudes, los 
conocimientos, las capacidades 
y las habilidades propias del 
programa.  
¿Según su Apreciación de los 
considera útil el sistema de 
evaluación académica utilizado 
en la adquisición de 
competencias, tales como las 
actitudes, los conocimientos, 
las capacidades y las 
habilidades propias del 
programa?. 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Criterios y procedimientos 
orientados a la evaluación de 
competencias especialmente 
actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, y 
estrategias de 
retroalimentación de la 
actividad académica de los 
estudiantes.  
¿Consideras suficientes los 
Criterios y procedimientos 
orientados a la evaluación de 
competencias especialmente 
actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, y 
estrategias de 
retroalimentación de la 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
f) Criterios y procedimientos 
para la revisión de los sistemas 
¿Son adecuados los criterios y 
procedimientos para la revisión 
Plenamente 
El alto grado 
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de evaluación académica de 
los estudiantes.  
de los sistemas de evaluación 
académica? 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Trabajos de los estudiantes   
Correspondencia entre el tipo 
de trabajos y actividades 
realizados por los estudiantes 
respecto a los objetivos y 
modalidad del programa. 
¿Guardan  relación  el tipo de 
trabajos y actividades 
realizados por los estudiantes 
respecto a los objetivos y 
modalidad del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Criterios y estrategias 
aplicados en el programa para 
efecto de la dosificación de la 
labor académica de los 
estudiantes en coherencia con 
el sistema de créditos.  
¿Considera apropiados los 
criterios y estrategias aplicados 
en el programa para efecto de 
la dosificación de la labor 
académica de los estudiantes 
en relación al sistema de 
créditos? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Correspondencia entre las 
actividades y trabajos 
realizados por los estudiantes y 
las formas de evaluación por 
competencias especialmente 
en actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, 
según la naturaleza del 
programa y los métodos 
pedagógicos empleados para 
desarrollar los diversos 
procesos de formación.  
¿las actividades y trabajos 
realizados por los estudiantes y 
las formas de evaluación por 
competencias especialmente en 
actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades, 
según la naturaleza del 
programa y los métodos 
pedagógicos empleados para 
desarrollar los diversos 
procesos de formación los 
piensa usted que son los 
ideales?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Trabajos académicos 
realizados por estudiantes del 
programa, en los últimos cinco 
años, que han merecido 
premios o reconocimientos 
significativos por la 
comunidad académica 
nacional o internacional.  
 
¿Conoce usted de la existencia 
de trabajos académicos 
realizados por estudiantes del 
programa, en los últimos cinco 
años, que han merecido 
premios o reconocimientos 
significativos por la comunidad 
académica nacional o 
internacional? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 





Existencia y aplicación de 
políticas en materia de 
evaluación y autorregulación 
del programa académico que 
Considera que existen y se 
aplican suficientes políticas en 
materia de evaluación y 
autorregulación del programa 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
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conduzcan al diseño y 
formulación de planes de 
mejoramiento continuo y a la 
gestión de la innovación.  
académico que conduzcan al 
diseño y formulación de planes 
de mejoramiento continuo y a 
la gestión de la innovación? 
No sabe no responde 
b) Estrategias verificables de 
seguimiento, evaluación y 
mejoramiento continuo y 
gestión de la innovación de los 
procesos y logros del 
programa, así como de su 
pertinencia y relevancia social.  
 
Cree usted que hay estrategias 
verificables de seguimiento, 
evaluación y mejoramiento 
continuo y gestión de la 
innovación de los procesos y 
logros del programa, así como 
de su pertinencia y relevancia 
social propicias actualmente? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes sobre la 
incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación 
del programa en el 
enriquecimiento de la calidad 
de éste.  
Para su concepto, ¿qué tanto 
inciden los sistemas de 
evaluación y autorregulación 
del programa en el 
enriquecimiento de la calidad 
de éste?  
 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Cambios específicos 
realizados en el programa, en 
los últimos cinco años, a partir 
de los resultados de los 
procesos de evaluación y 
autorregulación. 
¿Consideras favorables los 
cambios específicos realizados 
en el programa, en los últimos 
cinco años, a partir de los 
resultados de los procesos de 
evaluación y autorregulación? 
 
¿Consideras suficientes los 
cambios específicos realizados 
en el programa, en los últimos 
cinco años, a partir de los 
resultados de los procesos de 
evaluación y autorregulación? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Extensión o proyección social   
Existencia y aplicación de 
criterios y políticas 
institucionales y del programa 
en materia de extensión o 
proyección social.  
¿Cree suficientes la existencia 
y la aplicación de criterios y 
políticas institucionales y del 
programa en materia de 
extensión o proyección social? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Proyectos y actividades de 
extensión o proyección a la 
comunidad desarrollados por 
directivos, profesores y 
estudiantes del programa en 
los últimos cinco años. 
¿Consideras suficientes los 
Proyectos y actividades de 
extensión o proyección a la 
comunidad desarrollados por 
directivos, profesores y 
estudiantes del programa en los 
últimos cinco años? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Evidencias del impacto en el  Plenamente 
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entorno que han generado los 
resultados de los proyectos de 
extensión o proyección social 
desarrollados por el programa.  
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Participación del programa 
en la aplicación las políticas 
nacionales en materia de 
innovación y desarrollo 
económico, técnico y 
tecnológico (innovación, 
adaptación, transferencia), de 
acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa. 
¿Crees que la participación del 
programa en la aplicación las 
políticas nacionales en materia 
de innovación y desarrollo 
económico, técnico y 
tecnológico (innovación, 
adaptación, transferencia) ha 
sido  excelente? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Recursos bibliográficos   
a) Estrategias y mecanismos 
orientados a incentivar en el 
estudiante la consulta y el uso 
de material bibliográfico. 
Evidencias de aplicación de 
estas estrategias y 
mecanismos. 
¿Consideras que las estrategias 
y mecanismos orientados a 
incentivar en el estudiante la 
consulta y el uso de material 
bibliográfico son suficientes?   
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Existencia y aplicación de 
criterios y políticas 
institucionales y del programa 
en materia de acceso, 
adquisición y actualización de 
material bibliográfico.  
¿Son favorables los criterios y 
políticas institucionales y del 
programa en materia de acceso, 
adquisición y actualización de 
material bibliográfico? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Pertinencia, actualización y 
suficiencia del material 
bibliográfico con que cuenta el 
programa para apoyar el 
desarrollo de las distintas 
actividades académicas, de 
acuerdo con el tipo y 
modalidad de programa.  
¿Considera Pertinente, 
actualizado y suficiente el 
material bibliográfico con que 
cuenta el programa para apoyar 
el desarrollo de las distintas 
actividades académicas del 
programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Inversión anual en las 
adquisiciones de libros, 
revistas especializadas, bases 
de datos y suscripciones a 
publicaciones periódicas, 
relacionados con el programa 
académico, en los últimos 5 
años. 
¿Consideras que la Inversión 
anual en las adquisiciones de 
libros, revistas especializadas, 
bases de datos y suscripciones 
a publicaciones periódicas, 
relacionados con el programa 
académico, en los últimos 5 
años han sido suficientes? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Profesores y estudiantes del 
programa que utilizan recursos 
bibliográficos: libros, revistas 
¿Ha utilizado recursos 
bibliográficos: libros, revistas 
especializadas y bases de 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
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especializadas y bases de 
datos, en los últimos cinco 
años, de acuerdo con el tipo y 
modalidad del programa.  
datos? Insuficiente 
No sabe no responde 
Recursos informáticos y de 
comunicación 
  
Plataforma tecnológica que 
garantice la conectividad, 
interactividad y acceso a 
sistemas de información, 
apoyos y recursos para el 
aprendizaje, de acuerdo con el 
tipo y modalidad del 
programa. 
¿Le parece que es pertinente y 
suficiente los recursos 
informáticos y de 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Estrategias y mecanismos 
orientados a incentivar el uso 
de recursos informáticos y de 
comunicación, por parte de 
profesores adscritos al 
programa y estudiantes.  
Existe alguna estrategia para el 
incentivo de recursos 
informáticos y de 
comunicación por parte de los 
estudiantes del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Disponibilidad para 
docentes, estudiantes, 
directivos y administrativos, 
actualización y calidad de los 
recursos informáticos y de 
comunicaciones para el 
desarrollo de los procesos 
académicos y de apoyo del 
programa, de acuerdo con su 
naturaleza.  
¿Hay disponibilidad de los 
recursos informáticos y de 
comunicaciones para el 
desarrollo de procesos 
académicos del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Estrategias que garanticen 
el rendimiento de los equipos, 
la capacidad de 
almacenamiento y la seguridad 
(confidencialidad, 
disponibilidad e integridad) en 
el manejo de la información.  
¿Existen estrategias que 
garanticen  el rendimiento de 
los equipos, la capacidad de 
almacenamiento y la seguridad 
en el manejo de información? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Eficiencia, oportunidad y 
eficacia en cuanto a la 
actualización y al soporte 
técnico de la plataforma 
informática y los equipos 
computacionales.  
¿Es eficiente, oportuno y eficaz 
la actualización y soporte 
técnico de la plataforma 
informática y de los equipos 
computacionales? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
f) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes del 
programa sobre la pertinencia, 
¿son pertinentes, se 
corresponden y son suficientes  
los recursos informáticos y de 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
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correspondencia y suficiencia 
de los recursos informáticos y 
de comunicación con que 
cuenta el programa.  
 
comunicación con que cuenta 
el programa? 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Recursos de apoyo docente   
Dotación adecuada de equipos, 
materiales e insumos en los 
laboratorios y talleres, campos 
de práctica y plantas piloto, 
según la naturaleza, 
metodología y exigencias del 
programa.  
¿Considera que programa 
cuenta con equipos, materiales 
e insumos en los laboratorios y 
talleres, campos de práctica 
suficientes según exigencias 
del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Dotación adecuada de 
laboratorios, máquinas y 
talleres suficientemente 
dotados con equipos y 
materiales, según la naturaleza, 
metodología y exigencias del 
programa, y que cumplen las 
normas sanitarias y de 
bioseguridad, seguridad 
industrial y de salud 
ocupacional y manejo de seres 
vivos, de acuerdo con la 
normativa vigente.  
¿Consideras que existen 
laboratorios, máquinas y 
talleres suficientemente 
dotados con equipos y 
materiales, según la naturaleza, 
metodología y exigencias del 
programa, y que cumplen las 
normas sanitarias y de 
bioseguridad, seguridad 
industrial y de salud 
ocupacional y manejo de seres 
vivos, de acuerdo con la 
normativa vigente? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Disponibilidad y capacidad de 
talleres, laboratorios, equipos, 
medios audiovisuales, sitios de 
práctica, estaciones y granjas 
experimentales, escenarios de 
simulación virtual, entre otros, 
para el óptimo desarrollo de la 
actividad docente, 
investigativa y de extensión, 
según requerimientos del 
programa.  
¿Considera que la institución 
está bien adecuada en 
laboratorios, equipos, medios 
audiovisuales, sitios de 
práctica, escenarios de 
simulación virtual, entre otros, 
para el óptimo desarrollo de la 
actividad docente, investigativa 
y de extensión del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Convenios con centros, 
instituciones, empresas u 
organizaciones, que faciliten el 
uso de otros recursos y 
escenarios de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y 
creación artística y cultural, 
por parte de la comunidad 
académica.  
¿Consideras suficientes los 
convenios con centros, 
instituciones, empresas u 
organizaciones, que faciliten el 
uso de otros recursos y 
escenarios de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y 
creación artística y cultural, 
por parte de la comunidad 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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académica?  
Para programas del área de 
Ciencias de la Salud, 
información sobre escenarios 
de práctica y convenios 
docente-asistenciales de largo 
plazo, con Hospitales 
Universitarios o IPS 
acreditadas, certificados por el 
Ministerio de Protección 
Social. Evidenciar su 
pertinencia, calidad docente y 
capacidad instalada en relación 
con el número de estudiantes 
del programa.  
¿Considera que la institución 
los  escenarios de práctica y 
convenios docente-
asistenciales de largo plazo, 
con Hospitales Universitarios o 
IPS acreditadas, certificados 
por el Ministerio de Protección 
son pertinentes, de calidad 
docente y permiten una buena 
relación número de estudiantes 
con la capacidad instalada? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apreciación de profesores y 
estudiantes del programa sobre 
la capacidad, disponibilidad, 
dotación y utilización de 
laboratorios, talleres, ayudas 
audiovisuales y campos de 
práctica, entre otros recursos 
de apoyo docente.  
 
En su calidad de estudiantes 
del programa de medicina, 
¿consideras que la  capacidad, 
disponibilidad, dotación y 
utilización de laboratorios, 
talleres, ayudas audiovisuales y 
campos de práctica, entre otros 
recursos de apoyo docente son 
adecuados?. 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
   
FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
Inserción del programa en 
contextos académicos 
nacionales e internacionales 
  
a) Existencia y aplicación de 
políticas institucionales en 
materia de referentes 
académicos externos, 
nacionales e internacionales 
para la revisión y actualización 
del plan de estudio.  
¿Existen referentes académicos 
externos nacionales e 
internacionales para la revisión 
y actualización del plan de 
estudio y aplicación de 
políticas institucionales?   
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Análisis sistemático de 
comparabilidad con otros 
programas nacionales e 
internacionales de la misma 
naturaleza.  
 
¿Existe un análisis sistemático 
de Análisis sistemático de 
comparabilidad con otros 
programas nacionales e 
internacionales de la misma 
naturaleza?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Convenios activos y 
actividades de cooperación 
académica desarrollados por el 
programa con instituciones y 
¿Existen convenios activos y 
actividades de cooperación 
académica desarrollados por el 
programa con instituciones y 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
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programas de alta calidad y 
reconocimiento nacional e 
internacional.  
programas de alta calidad y 
reconocimiento nacional e 
internacional? 
No sabe no responde 
Proyectos de investigación, 
innovación, creación artística y 
cultural y/o proyección 
desarrollados como producto 
de la cooperación académica y 
profesional, realizada por 
directivos, profesores y 
estudiantes del programa, con 
miembros de comunidades 
nacionales e internacionales de 
reconocido liderazgo en el área 
del programa.  
 
¿Conoces sobre proyectos de 
investigación, innovación, 
creación artística y cultural y/o 
proyección desarrollados como 
producto de la cooperación 
académica y profesional, 
realizada por directivos, 
profesores y estudiantes del 
programa, con miembros de 
comunidades nacionales e 
internacionales de reconocido 
liderazgo en el área del 
programa? 
 
¿Conoce usted si la institución 
presenta convenios de 
cooperación académica con el 
programa a nivel nacional o 
internacional? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Profesores, estudiantes y 
directivos del programa con 
participación activa en redes u 
organismos nacionales e 
internacionales de la que se 
hayan derivado productos 
concretos como publicaciones 
en coautoría, cofinanciación de 
proyectos, registros y patentes, 
entre otros.  
¿Conoce usted sobre alguna 
participación activa en redes u 
organismos nacionales e 
internacionales de la que se 
hayan derivado productos 
concretos como publicaciones 
en coautoría, cofinanciación de 
proyectos, registros y patentes, 
entre otros? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Prospecto o iniciativas en 
curso de doble titulación con 
otras entidades, de acuerdo con 
el tipo y naturaleza del 
programa.  
h) Incidencia verificable en el 
enriquecimiento de la calidad 
del programa de la interacción 
con comunidades académicas 
nacionales e internacionales.  
i) Evidencias del impacto 
social que ha generado la 
inserción del programa en los 
contextos académicos 
Prospecto o iniciativas en curso 
de doble titulación con otras 
entidades, de acuerdo con el 







El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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nacionales e internacionales, 
de acuerdo a su naturaleza.  
Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 
  
Convenios activos de 
intercambio con universidades 
nacionales y extranjeras.  
 
¿Se realizan convenios de 
intercambios con universidades 
nacionales e internacionales en 
el programa?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Número de estudiantes 
extranjeros en el programa en 
los últimos 5 años.  
 
¿Existen estudiantes 
extranjeros existen en el 
programa en los últimos 5 
años? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Experiencias de 
homologación de cursos 
realizados en otros programas 
nacionales o extranjeros  
Existen los mecanismos cursos 
realizados en otros programas 
nacionales o extranjeros? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Profesores o expertos 
visitantes nacionales y 
extranjeros que ha recibido el 
programa en los últimos cinco 
años (objetivos, duración y 
resultados de su estadía  
¿Conoce usted Profesores o 
expertos visitantes nacionales y 
extranjeros que ha recibido el 
programa en los últimos cinco 
años (objetivos, duración y 
resultados de su estadía? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Profesores y estudiantes 
adscritos al programa que en 
los últimos cinco años han 
participado en actividades de 
cooperación académica y 
profesional con programas 
nacionales e internacionales de 
reconocido liderazgo en el área 
(semestre académico de 
intercambio, pasantía o 
práctica, rotación médica, 
curso corto, misión, profesor 
visitante/conferencia, estancia 
de investigación, estudios de 
postgrado, profesor en 
programa de pregrado y/o 
postgrado, congresos, foros, 
seminarios, simposios, 
educación continuada, par 
académico, parques 
tecnológicos, incubadoras de 
En los últimos 5 años han 
participado estudiantes en 
actividades de cooperación 
académica y profesional con 
programas nacionales e 
internacionales de reconocido 
liderazgo en el área? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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empresas, mesas y ruedas de 
negociación económica y 
tecnológica, entre otros). 
Resultados efectivos de la 
participación de profesores y 
estudiantes adscritos al 
programa en actividades de 
cooperación académica. 
 
¿Considera que los resultados 
son positivos en la 
participación de docentes y 
estudiantes en las actividades 
de cooperación académica? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Participación de profesores 
adscritos al programa en redes 
académicas, científicas, 
técnicas y tecnológicas, 
económicas, a nivel nacional e 
internacional, de acuerdo con 
el tipo y modalidad del 
programa.  
h) Inversión efectiva 
desarrollada para proyectos de 
movilidad en doble vía en los 
últimos cinco años.  
¿Conoces sobre la 
Participación de profesores 
adscritos al programa en redes 
académicas, científicas, 
técnicas y tecnológicas, 
económicas, a nivel nacional e 
internacional, de acuerdo con 
el tipo y modalidad del 
programa? 
¿Consideras que hay una  
Inversión efectiva desarrollada 
para proyectos de movilidad en 
doble vía en los últimos cinco 
años? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 
Formación para la 
investigación, la innovación y 
la creación artística y 
cultural 
  
Criterios, estrategias y 
actividades del programa, 
orientados a promover la 
capacidad de indagación y 
búsqueda, y la formación de 
un espíritu investigativo, 
creativo e innovador en los 
estudiantes. 
¿Conoce usted alguna 
estrategia y actividades del 
programa, orientados a 
promover la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la 
formación de un espíritu 
investigativo, creativo e 
innovador en los estudiantes? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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b) Existencia y utilización de 
mecanismos por parte de los 
profesores adscritos al 
programa para incentivar en 
los estudiantes la generación 
de ideas y problemas de 
investigación, la identificación 
de problemas en el ámbito 
empresarial susceptibles de 
resolver mediante la aplicación 
del conocimiento y la 
innovación.  
¿Los docentes del programa 
tienen estrategias para 
incentivar a los estudiantes la 
generación de ideas y 
problemas de investigación, la 
identificación de problemas? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estudiantes que están 
vinculados como monitores, 
auxiliares de investigación e 
integrantes de semilleros y/o 
grupos de investigación.  
 
Como estudiantes, ¿está usted 
vinculado  como monitor, 
auxiliares de investigación e 
integrante de semilleros y/o 
grupo de investigación? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Grupos y semilleros de 
investigación del programa en 
los que participan estudiantes, 
de acuerdo con su tipo y 
modalidad.  
¿Existen en el programa 
semilleros de investigación?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Actividades académicas –
cursos electivos, seminarios, 
pasantías, eventos– derivados 
de líneas de investigación en 
los últimos cinco años.  
El programa ha realizado en 
los últimos 5 años cursos 
electivos, seminarios, pasantías 
o eventos, derivados de líneas 
de investigación? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
F) Actividades académicas –
pasantías, talleres, actividades 
conjuntas- relacionadas con la 
realidad empresarial, 
organizadas desde los primeros 
semestres con una lógica 
enfocada en el entendimiento 
creciente de aquella según sus 
mayores grados de 
complejidad.  
NO Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Existencia dentro del plan de 
estudios de espacios 
académicos y de vinculación 
con el sector productivo donde 
se analiza la naturaleza de la 
investigación científica, 
técnica y tecnológica, la 
¿Se evidencia en el plan de 
estudios la vinculación con el 
sector productivo donde se 
analiza la naturaleza de la 
investigación científica, técnica 
y tecnológica, la innovación, 
sus objetos de indagación, sus 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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innovación, sus objetos de 
indagación, sus problemas, 
oportunidades y sus resultados 
y soluciones.  
problemas, oportunidades y sus 
resultados y soluciones? 
Participación de los 
estudiantes en los programas 
institucionales de jóvenes 
investigadores. 
¿Participa en los programas 
institucionales de jóvenes 
investigadores?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
i) Participación de los 
estudiantes en prácticas 
empresariales en temas de 
investigación y desarrollo, 
ingeniería y experimentación 
en Colombia y en el Exterior. 
Participan los estudiantes de 
práctica en en temas de 
investigación y desarrollo, 
ingeniería y experimentación 
en Colombia y en el Exterior? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
j) Participación de los 
estudiantes en proyectos 
Universidad Empresa Estado 
que adelante la Institución.  
Participan los estudiantes en 
los estudiantes en proyectos 
Universidad Empresa Estado 
que adelante la Institución? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Participación de los 
estudiantes en programas de 
innovación tales como: 
transferencia de conocimiento, 
emprendimiento y creatividad.  
Participan los estudiantes en 
programas de innovación tales 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Compromiso con la 
investigación y la creación 
artística y cultural 
  
Criterios, estrategias y 
políticas institucionales en 
materia de investigación, 
innovación y creación artística 
y cultural que se evidencie en 
mecanismos efectivos que 
estimulen el desarrollo de los 
procesos investigativos, de 
innovación y creativos, y 
establezcan criterios de 
evaluación de su calidad y 
pertinencia, ampliamente 
difundidos y aceptados por la 
comunidad académica. 
¿Aplica el programa estrategias 
para estimular los procesos 
creativos, investigativos y de 
innovación? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Correspondencia entre el 
número y nivel de formación 
de los profesores adscritos al 
programa con la actividad 
Existe correspondencia entre el 
número y nivel de formación 
de los profesores adscritos al 
programa con la actividad 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
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investigativa y de innovación y 
la creación artística y cultural, 
relacionadas con la naturaleza 
del programa.  
investigativa y de innovación y 
la creación artística y cultural, 
relacionadas con la naturaleza 
del programa? 
No sabe no responde 
c). Recursos humanos, 
logísticos y financieros con 
que cuenta el programa, 
asociados a proyectos y a otras 
actividades de investigación, 
innovación y creación artística 
y cultural. 
Existen recursos humanos, 
logísticos y financieros con que 
cuenta el programa, asociados 
a proyectos y a otras 
actividades de investigación, 
innovación y creación artística 
y cultural? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Grupos de investigación 
conformados por profesores y 
estudiantes adscritos al 
programa, reconocidos por 
COLCIENCIAS o por otro 
organismo.  
¿Conoce usted de algún grupo 
de investigación adscrito y 
reconocido por el programa de 
COLCIENCIAS o por otro en 
el programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e). Impacto a nivel regional, 
nacional e internacional de la 
investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural 
del programa, de acuerdo con 
su naturaleza. 
¿Cómo es el impacto según su 
criterio a nivel regional, 
nacional e internacional de la 
investigación, la innovación y 
la creación artística y cultural 
del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Publicaciones en revistas 
indexadas y especializadas 
nacionales e internacionales, 
innovaciones, patentes, 
productos o procesos técnicos 
y tecnológicos patentables o 
no patentables o protegidas por 
secreto industrial, libros, 
capítulos de libros, dirección 
de trabajos de grado de 
maestría y doctorado, paquetes 
tecnológicos, normas resultado 
de investigación, producción 
artística y cultural, productos 
de apropiación social del 
conocimiento, productos 
asociados a servicios técnicos 
o consultoría cualificada, 
elaborados por profesores 
adscritos al programa, de 
acuerdo con su tipo y 
naturaleza. 
¿Conoce usted alguna 
publicación en revistas 
indexadas y especializadas 
nacionales e internacionales, 
innovaciones, patentes, 
productos o procesos técnicos 
y tecnológicos patentables o no 
patentables o protegidas por 
secreto industrial, libros, 
capítulos de libros, dirección 
de trabajos de grado de 
maestría y doctorado, paquetes 
tecnológicos, normas resultado 
de investigación, producción 
artística y cultural, productos 
de apropiación social del 
conocimiento, productos 
asociados a servicios técnicos o 
consultoría cualificada, 
elaborados por profesores 
adscritos al programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
En el caso de las artes, el  Plenamente 
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reconocimiento en libros de 
arte y revistas especializadas, 
la presentación, exposición o 
ejecución en instituciones de 
reconocido prestigio, la 
participación en eventos 
organizados por comunidades 
artísticas y académicas. En el 
caso de la literatura, la 
publicación por editoriales 
reconocidas en el ámbito 
literario e incluidas en 
antologías, entre otras. 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apoyo administrativo y 
financiero para el desarrollo y 
gestión de la investigación, 
gestión del conocimiento 
(vigilancia tecnológica), la 
creación de empresas y de 
planes de negocios (como los 
centros de incubación y 
financiación empresarial, 
oficinas de transferencia de 
resultados de investigación, 
centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, entre 
otros) proyectos de innovación 
en conjunto con empresas y la 
creación artística y cultural, de 
acuerdo con la naturaleza del 
programa. 
Considera el Apoyo 
administrativo y financiero 
para el desarrollo y gestión de 
la investigación, gestión del 
conocimiento (vigilancia 
tecnológica), la creación de 
empresas y de planes de 
negocios (como los centros de 
incubación y financiación 
empresarial, oficinas de 
transferencia de resultados de 
investigación, centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, entre otros) 
proyectos de innovación en 
conjunto con empresas y la 
creación artística y cultural, de 
acuerdo con la naturaleza del 
programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 




Políticas, programas y 
servicios de bienestar 
universitario 
  
Políticas sobre bienestar 
institucional suficientemente 
conocidas que propician el 
desarrollo integral de la 
comunidad institucional, 
reconozcan el valor y la 
diversidad y orientan la 
prestación de los servicios de 
Existen políticas sobre 
bienestar institucional 
suficientemente conocidas que 
propician el desarrollo integral 
de la comunidad institucional, 
reconozcan el valor y la 
diversidad y orientan la 
prestación de los servicios de 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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bienestar. bienestar? 
Estrategias que propicien un 
clima institucional adecuado 
que favorezca el desarrollo 
humano y promueva una 
cultura que reconozca el valor 
de la diversidad.  
¿Conoce usted alguna 
estrategia que propicie un 
clima institucional adecuado 
que favorezca el desarrollo 
humano y promueva una 
cultura que reconozca el valor 
de la diversidad? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c). Programas, servicios y 
actividades de bienestar 
dirigidos a los profesores, 
estudiantes y personal 
administrativo del programa. 
¿Conoce usted sobre 
programas, servicios y 
actividades de bienestar 
dirigidos a los profesores, 
estudiantes y personal 
administrativo del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Participación de directivos, 
profesores, estudiantes y 
personal administrativo del 
programa en los programas, 
los servicios y las actividades 
de bienestar institucional. 
¿Cómo considera su 
Participación en los programas, 
los servicios y las actividades 
de bienestar institucional? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y 
personal administrativo del 
programa sobre la calidad y 
pertinencia de los servicios y 
las actividades de bienestar y 
sobre su contribución a su 
desarrollo personal. 
¿Considera usted que la calidad 
y pertinencia de los servicios y 
las actividades de bienestar 
contribuyen a su desarrollo 
personal? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Programas y estrategias de 
seguimiento integral a la 
comunidad institucional y 
acciones derivadas que 
conduzcan al desarrollo 
humano y el respeto a la 
diferencia  
 
¿Sabe usted sobre  Programas 
y estrategias de seguimiento 
integral a la comunidad 
institucional y acciones 
derivadas que conduzcan al 
desarrollo humano y el respeto 
a la diferencia? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
g). Investigación permanente 
de la problemática social del 
entorno que incide en la 
comunidad institucional. 
¿Existen investigaciones sobre 
las problemáticas sociales que 
inciden en el entorno de la 
comunidad institucional? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Estrategias que permitan a los 
estudiantes vincularse a redes 
de apoyo orientadas a 
contrarrestar las situaciones de 
vulnerabilidad. 
¿Conoce alguna Estrategia que 
permita a los estudiantes 
vincularse a redes de apoyo 
orientadas a contrarrestar las 
situaciones de vulnerabilidad? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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En los programas de salud, 
donde sea pertinente, 
evidenciar estrategias de 
bienestar adecuadas para los 
estudiantes en prácticas 
(lockers, camarotes, 
dormitorios) entre otros-. 
¿Considera que la institución le 
brinda condiciones de bienestar 
adecuadas para el desarrollo de 
las prácticas (lockers, 
camarotes, dormitorios) entre 
otros? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Permanencia y retención 
estudiantil 
  
Tasas de deserción estudiantil 
acumulada y por períodos 
académicos, acorde con los 
reportes efectuados al Sistema 
para la Prevención de la 
Deserción de la Educación 
Superior – SPADIES–. 
¿Considera que el Programa 
aplica estrategias para reducir 
la deserción estudiantil?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Existencia de proyectos que 
establezcan estrategias 
pedagógicas y actividades 
extracurriculares orientadas a 
optimizar las tasas de 
retención y de graduación de 
estudiantes en los tiempos 
previstos, manteniendo la 
calidad académica del 
programa. 
¿Considera que existen  
proyectos que establezcan 
estrategias pedagógicas y 
actividades extracurriculares 
orientadas a optimizar las tasas 
de retención y de graduación 
de estudiantes en los tiempos 
previstos, manteniendo la 
calidad académica del 
programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 







administración y gestión del 
programa 
  
Correspondencia entre la 
organización, administración y 
gestión del programa, y los 
fines de la docencia, la 
investigación, la innovación o 
creación artística y cultural, la  
extensión o proyección social 
y la cooperación nacional e 
internacional en el programa.  
Existe correspondencia entre la 
organización, administración y 
gestión del programa, y los 
fines de la docencia, la 
investigación, la innovación o 
creación artística y cultural, la  
extensión o proyección social y 
la cooperación nacional e 
internacional en el programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Existencia de certificaciones 
y de mecanismos orientados al 
mejoramiento de la calidad de 
procesos.  
Cuenta la institución y el 
programa con certificaciones y 
de mecanismos orientados al 
mejoramiento de la calidad de 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
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 procesos No sabe no responde 
Criterios institucionales para la 
toma de decisiones sobre 
asignación de cargos, 
responsabilidades y 
procedimientos en los 
diferentes programas 
académicos. Evidencias sobre 
la aplicación de estos criterios.  
Existen criterios institucionales 
para la toma de decisiones 
sobre asignación de cargos, 
responsabilidades y 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Cantidad y dedicación del 
talento humano para cubrir las 
necesidades del programa.  
 
 ¿Considera suficiente 
Cantidad y dedicación del 
talento humano para cubrir las 
necesidades del programa?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Formación y experiencia de 
quienes orientan la 
administración del programa.  
 
¿Considera que la Formación y 
experiencia de quienes orientan 
la administración del programa 
es adecuada?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apreciación del personal 
administrativo del programa 
sobre la claridad de las 
funciones encomendadas, y 
sobre la articulación de sus 
tareas con las necesidades y 
objetivos del programa.  
Cómo evalúa el personal 
administrativo del programa 
sobre la claridad de las 
funciones encomendadas, y 
sobre la articulación de sus 
tareas con las necesidades y 
objetivos del programa 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apreciación de profesores y 
estudiantes adscritos al 
programa sobre la eficiencia, 
eficacia y orientación de los 
procesos administrativos hacia 
el desarrollo de las funciones 
misionales.  
En su calidad de estudiante 
adscrito al programa de 
medicina, ¿cree usted que la 
eficiencia, eficacia y 
orientación de los procesos 
administrativos hacia el 
desarrollo de las funciones 
misionales es sufriente? 
 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Sistemas de comunicación e 
información 
  
Existencia y utilización de 
sistemas de información 
integrados y mecanismos 
eficaces que faciliten la 
comunicación interna y 
externa el programa.  
¿Existe y se usa algún sistema 
de información integrado y 
mecanismos eficaces que 
faciliten la comunicación 
interna y externa el programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Existencia y efectividad de 
la página web institucional 
debidamente actualizada para 
Existe y es efectiva la página 
web institucional  para 
mantener informados a los 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
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mantener informados a los 
usuarios sobre los temas de 
interés institucional y facilitar 
la comunicación académica y 
administrativa.  
usuarios sobre los temas de 
interés institucional y facilitar 
la comunicación académica y 
administrativa 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) La página web institucional 
incluye información detallada 
y actualizada sobre el currículo 
y los profesores adscritos al 
programa, incluyendo su 
formación y trayectoria.  
¿La página web institucional 
incluye información detallada 
y actualizada sobre el currículo 
y los profesores adscritos al 
programa, incluyendo su 
formación y trayectoria? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Sistemas de consulta, registro 
y archivo de la información 
académica de los estudiantes y 
los profesores adscritos al 
programa.  
¿Son eficaces los sistemas de 
información académica y de 
los mecanismos de 
comunicación del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Mecanismos de gestión 
documental, organización, 
actualización y seguridad de 
los registros y archivos 
académicos de estudiantes, 
profesores, personal directivo 
y administrativo. 
Existen gestión documental, 
organización, actualización y 
seguridad de los registros y 
archivos académicos de 
estudiantes, profesores, 
personal directivo y 
administrativo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y 
personal administrativo sobre 
la eficacia de los sistemas de 
información académica y de 
los mecanismos de 
comunicación del programa.  
Cumple la institución y el 
programa con eficacia de los 
sistemas de información 
académica y de los 
mecanismos de comunicación? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
g) Profesores, administrativos 
y estudiantes que confirman el 
acceso con calidad a los 
sistemas de comunicación e 
información mediados por las 
TIC.  
¿Considera que existe acceso 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
 Existencia de estrategias que 
garanticen la conectividad a 
los miembros de la comunidad 
académica del programa, de 
acuerdo con la modalidad en 
que éste es ofrecido. 
¿Conoce usted algún 
mecanismo de comunicación 
que facilite a la población 




i) Mecanismos de 
comunicación para facilitar 
que la población estudiantil en 
toda su diversidad tenga 
¿Existen mecanismos 
suficientes de comunicación 
para facilitar que la población 
estudiantil en toda su 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
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acceso a la información. diversidad tenga acceso a la 
información? 
No sabe no responde 
Dirección del programa   
Apreciación de profesores y 
estudiantes adscritos al 
programa sobre la orientación 
académica que imparten los 
directivos del mismo y sobre el 
liderazgo que ejercen.  
¿Cómo califica la orientación 
académica que imparten los 
directivos del programa y sobre 
el liderazgo que ejercen? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b) Lineamientos y políticas 
que orientan la gestión del 
programa, debidamente 
divulgados y apropiados por 
los directivos, profesores y 
personal administrativo del 
mismo.  
¿Existen lineamientos y 
políticas que orientan la 
gestión del programa 




El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Documentos institucionales 
que establecen la forma de 
operación (procesos y 
procedimientos) de las 
distintas instancias 
relacionadas con la gestión del 
programa.  
 ¿Conoce usted documentos 
institucionales que establecen 
la forma de operación 
(procesos y procedimientos) de 
las distintas instancias 
relacionadas con la gestión del 
programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Mecanismos eficientes de 
participación de la comunidad 
académica en la gestión del 
programa. 
 
Existen mecanismos eficientes 
de participación de la 
comunidad académica en la 
gestión del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
FACTOR IMPACTO DE 
LOS EGRESADOS EN EL 
MEDIO 
  
Seguimiento de los egresados   
Impacto de los egresados en 
el medio social y académico 
  
Egresados del programa que 
forman parte de comunidades 
académicas reconocidas, de 
asociaciones científicas, 
profesionales, tecnológicas, 
técnicas o artísticas, y del 
sector productivo y financiero, 
en el ámbito nacional o 
internacional.  
¿Conoce usted egresados del 
programa que formen parte de 
comunidades académicas 
reconocidas, de asociaciones 
científicas, profesionales, 
tecnológicas, técnicas o 
artísticas, y del sector 
productivo y financiero, en el 
ámbito nacional o 
internacional?  
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Egresados del programa que 
han recibido distinciones y 
¿Conoce usted egresados del 
programa que hayan recibido 
Plenamente 
El alto grado 
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reconocimientos significativos 
por su desempeño en la 
disciplina, profesión, 
ocupación u oficio 
correspondiente. 
distinciones y reconocimientos 
significativos por su 
desempeño en la disciplina, 
profesión, ocupación u oficio 
correspondiente? 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
FACTOR RECURSOS 
FÍSICOS Y FINANCIEROS 
  
Recursos físicos   
a) Espacios que se destinan al 
desarrollo de cada una de las 
funciones sustantivas a que se 
dedica el programa y de las 
áreas destinadas al bienestar 
institucional. 
b) Existencia y uso adecuado 
de aulas, laboratorios, talleres, 
sitios de estudio para los 
alumnos, salas de cómputo, 
oficinas de profesores, sitios 
para la creación artística y 
cultural, auditorios y salas de 
conferencias, oficinas 
administrativas, cafeterías, 
baños, servicios, campos de 
juego, espacios libres, zonas 
verdes y demás espacios 








¿Existen y se da uso adecuado 
de aulas, laboratorios, talleres, 
sitios de estudio para los 
alumnos, salas de cómputo, 
oficinas de profesores, sitios 
para la creación artística y 
cultural, auditorios y salas de 
conferencias, oficinas 
administrativas, cafeterías, 
baños, servicios, campos de 
juego, espacios libres, zonas 
verdes y demás espacios 
destinados al bienestar en 
general? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Existencia de planes y 
proyectos en ejecución para la 
conservación, expansión, 
mejoras y mantenimiento de la 
planta física para el programa, 
de acuerdo con las normas 
técnicas respectivas.  
¿Conoce usted de la existencia 
de planes y proyectos en 
ejecución para la conservación, 
expansión, mejoras y 
mantenimiento de la planta 
física para el programa, de 
acuerdo con las normas 
técnicas respectivas? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y 
personal administrativo del 
programa sobre las 
características de la planta 
física, desde el punto de vista 
de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, 
ventilación y condiciones de 
seguridad e higiene. 
En su posición de estudiante 
del programa de medicina, 
¿cómo considera  las 
características de la planta 
física, desde el punto de vista 
de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, 
ventilación y condiciones de 
seguridad e higiene? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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e) Disponibilidad de 
infraestructura física para 
atender las necesidades 
académicas, administrativas  
y de bienestar, que sea 
coherente con la modalidad en 
que se ofrece el programa 
¿Considera adecuada la 
Disponibilidad de 
infraestructura física para 
atender las necesidades 
académicas, administrativas  
y de bienestar del programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
Presupuesto del programa   
Origen, monto y distribución 
de los recursos presupuestales 
destinados al programa.  
 
¿Conoce usted el origen, 
monto y distribución de los 
recursos presupuestales 
destinados al programa? 
 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c) Distribución de la 
asignación presupuestal para 
actividades de docencia, 
investigación, creación 
artística y cultural, proyección 
social, bienestar institucional e 
internacionalización que en 
forma directa o indirecta se 
reflejen en el programa.  
 
¿Considera adecuada y 
suficiente la distribución de la 
asignación presupuestal para 
actividades de docencia, 
investigación, creación artística 
y cultural, proyección social, 
bienestar institucional e 
internacionalización que en 
forma directa o indirecta se 
reflejen en el programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e) Capacidad del programa 
para generar recursos externos 
para el apoyo a sus funciones 
misionales.  
 
¿Consideras que el programa 
de medicina tiene la Capacidad 
para generar recursos externos 
para el apoyo a sus funciones 
misionales? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
f) Apreciación de directivos y 
profesores adscritos al 
programa sobre la suficiencia 
de los recursos presupuestales 
de que se dispone en el mismo 
y sobre la ejecución 
presupuestal 
 Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
 g) Existencia de estudio de 
viabilidad financiera del 
programa, que incluya un plan 
básico de inversión orientado a 
la consolidación del Proyecto 
Educativo.  
¿Sabe usted de la Existencia de 
estudio de viabilidad financiera 
del programa, que incluya un 
plan básico de inversión 
orientado a la consolidación 
del Proyecto Educativo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
h) Los planes de mejoramiento 
del programa se soportan en un 
presupuesto de apropiación 
programada.  
 
Considera que los planes de 
mejoramiento del programa se 
soportan en un presupuesto de 
apropiación programada 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
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Administración de recursos   
Manejo de los recursos físicos 
y financieros, en concordancia 
con los planes de desarrollo, 
los planes de mejoramiento y 
el tamaño y la complejidad de 
la institución y del programa. 
Transparente de los recursos.  
Existe eficacia en el manejo de 
los recursos físicos y 
financieros, en concordancia 
con los planes de desarrollo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
b). Criterios y mecanismos 
para la elaboración, ejecución 
y seguimiento del presupuesto 
y para la asignación de 
recursos físicos y financieros 
para el programa.  
Existen criterios y mecanismos 
para la elaboración, ejecución 
y seguimiento del presupuesto 
y para la asignación de 
recursos físicos y financieros 
para el programa? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
c). Evidencias de los controles 
legales y administrativos para 
asegurar el manejo 
Existen evidencias legales y 
administrativos para asegurar 
el manejo? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
d). Apreciación de directivos y 
profesores adscritos al 
programa sobre la equidad en 
la asignación de recursos 
físicos y financieros para el 
programa  
¿Considera equitativa la 
asignación de recursos físicos y 
financieros para el programa? 
 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
No sabe no responde 
e). En los programas de salud, 
donde sea pertinente, 
evidencia las dinámicas de 
administración compartida 
entre las Institución de 
Educación Superior y el 
Hospital  Universitario o la 
IPS, en cuanto a convenios 
docentes-asistenciales y 
escenarios de prácticas, entre 
otros. 
¿Evidencia las dinámicas de 
administración compartida 
entre las Institución de 
Educación Superior y el 
Hospital  Universitario o la 
IPS, en cuanto a convenios 
docentes-asistenciales y 
escenarios de prácticas, entre 
otros? 
Plenamente 
El alto grado 
De manera aceptable 
Insuficiente 
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8.2. Anexo 2. Entrevistas 
 
Entrevistas realizadas a los estudiantes, sobre las fortalezas, debilidades y retos y desafíos en 




FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMA. Total: 5.  
 
 “…Es que se encuentra ubicada en una ciudad que necesitaba mucho este programa, como lo 
es medicina...” (EM2-6) 
 “Las fortalezas que tiene el programa son la capacidad de compromiso que tiene con el 
estudiante, y las ganas de mejorar y promover a sus profesionales en el ámbito nacional” 
(EM5-4) 
 “La presencia del programa y su impacto en la comunidad, ya que se puede decir que es un 
programa bandera de todos los programas del departamento de la magdalena…” (EM9-2) 
 ¨La principal fortaleza es que a pesar de que es un programa nuevo, me parece que, aunque 
tiene poco tiempo, se ha logrado posicionar muy bien, que sus estudiantes salen bien 
preparados gracias a los docentes de santa marta, que, pues en particular a nosotros nos 
enseñan a cómo vivir como médicos, como ejercer como médicos y sobretodo ayudar a 
nuestros pacientes en cualquier situación, y aún más en situaciones difíciles; en eso me parece 
que es muy fuerte” (EM10-1) 
 “Yo creo que la fortaleza que tiene el programa es que desde semestres muy tempranos 
genera una interacción con la sociedad, lo que nos permite un despertar por aquellos que 
estamos en el programa de medicina sobre lo que va a ser su vocación y a perder un poco el 
miedo en la interacción con las personas…¨ (EM10-2) 
 
MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL: (EM9-2), (EM10-1). Total: 2 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA. Total: 0.  
RELEVANCIA ACADEMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA: (EM2-6), 
(EM5-4), (EM10-2).  Total:  3 
 
FACTOR 2: ESTUDIANTES. Total: 20  
 
 “no entra a estudiar cualquier persona sino quien realmente hace mérito, o sea los más 
capacitados”. (EM2-6) 
 “Las fortalezas son que podemos rotar solos con un profesional en muchas ocasiones, otra 
son las ayudas que algunos docentes nos prestan, como algunas monitorias dirigidas por ellos 
y de pronto que nos están incentivando a la investigación; ya hemos preparados varios 
proyectos desde diferentes cátedras y los hemos podido presentar en diferentes escenarios” 
EM5-1 
 “De las fortalezas que encuentro en el programa de medicina son las monitorias que llevan los 
estudiantes, me parece valioso que haya estudiantes que dediquen su tiempo para explicar a 
otros, para motivarlos, que lo incentive” EM5-3 
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 “una de las fortalezas del programa es que permiten la entrada o ingreso de estudiantes de 
bajos recursos y de zonas de difícil acceso como lo son Bolívar y más vale No Sur Magdalena 
Sur, otra ventaja son los docentes los bajos costos que permiten qué mucho pueden acceder 
fácilmente los docentes que han estudiado universidades importantes del país ayudan a 
formar profesionales integrales” (EM6-2) 
 “La calidad profesional de los docentes.  Acompañamiento que nos dan los docentes en las 
instituciones médicas. El grupo de estudiante pequeño por docente”. (EM7-1) 
 “La Rotaciones personalizadas”. (EM7-2) 
 “Las áreas clínicas con clases personalizadas”. (EM7-5) 
 “Yo pienso que entre las principales fortalezas que tiene el programa de medicina son por 
ejemplo el hecho de que las rotaciones son casi personalizadas, hay un número suficiente de 
profesores para acompañar a los estudiantes, al menos una rotación he tenido la oportunidad 
de rotar solo con un docente, otras dos estudiantes y máximo tres estudiantes por docente; 
mientras que en otras universidades se observan cinco o seis estudiantes por docente” EM8-1 
 “la otra que tiene educación personalizada porque los grupos de rotación son pequeños” 
(EM9-1) 
 ¨Entraron nuevos profesionales que permitieron que los grupos de rotación fueran más 
pequeños, la enseñanza más personalizada.”. (EM11-2) 
 “Las rotaciones que son muy personalizadas”. (EM11-3) 
 “La personalización de las clases”. (EM11-5) 
 “el proceso de selección es bastante claro, el de los alumnos” EM12-1 
 “Con respecto a las fortalezas de alta calidad del programa, creo que es la especie de 
exclusividad que tenemos nosotros al momento de ir a rotar a las diferentes clínicas, 
comparado con otras universidades no solo de Santa Marta, sino también de ciudades grandes 
de Colombia, donde los estudiantes rotan en grupos de siete u ocho personas en una sola 
rotación, mientras nosotros lo hacemos en grupos de dos, máximo tres y eso es muy valioso¨ 
(EM12-2) 
 “Las fortalezas son que tenemos Prácticas personalizadas” (EM12-3) 
 ¨Fortaleza la poca cantidad de estudiantes de medicina para un mayor y mejor 
acompañamiento docente durante el proceso formativo de rotaciones, pues en esto hay una 
mayor cercanía del docente del proceso de aprendizaje de los futuros médicos”. (EM12-4) 
 “Considero algunas de nuestras fortalezas de alta calidad son: …la distribución de grupos de 
rotaciones por docente la cual es pequeña” (EM12-5) 
 “La personalización de las prácticas, debido a que estamos muy cerca de los doctores, 
acompañándolos a todos lados”. (EM12-8) 
 “Pienso que como fortaleza para el programa de medicina es contar con docentes especialistas 
en sus respectivas ramas medico quirúrgicas, con un volumen bajo de estudiantes por 
docentes, de manera que las practicas vienen siendo de tipo personalizado donde es más fácil 
y más intensivo responder a interrogantes y manejar un buen volumen de pacientes, donde la 
enseñanza es más directa” (EM12-9) 
 “en primer lugar las fortalezas del  programa de medicina, partiendo desde un punto de vista a 
priori el hecho del que la universidad del magdalena use un sistema de admisión bastante 
selecto, y que además el programa de medicina sea uno de los más demandados permite que 
el recurso humano admitido en el programa de medicina sea o posea una habilidades 
características, un personal capacitado en habilidades básicas, y por tanto podríamos llamarlo 
una fortaleza a la hora de establecer qué tipo de personas son las que se admiten al programa. 
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Además, somos un programa que tiene una cantidad limitada de estudiantes por semestres, 
que en comparación con otras universidades tenemos grupos pequeños que comparados con 
otras universidades es pequeño ese grupo, con grupos de 40-50 lo que permite una de sus 
grandes fortalezas, que es la enseñanza personalizada, que al haber un grupo más pequeño 
permite que se pueda dedicar mucho más tiempo en la intervención y en la enseñanza de cada 
uno de los estudiantes” (EM12-10)   
 
MECANISMO DE SELECCIÓN E INGRESO EM2-6, EM6-2, EM12-10. Total: 3 
ESTUDIANTES ADMITIDOS Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL: EM5-1, EM7-1, EM7-2, 
EM7-5, EM8-1, EM9-1, EM11-2, EM11-3, EM12-1, EM12-2, EM12-3, EM12-4, EM12-5, 
EM12-9, EM12-10. Total: 15 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL: EM5-3. Total: 1 
REGLAMENTO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL. Total: 1.  
 
FACTOR 3: PROFESORES.  Total: 40 
 
 “En mi opinión las fortalezas de alta calidad del programa van dirigidas hacia los docentes, 
porque a pesar de que a un tienen necesidades los que están son altamente capacitados para 
dictar las asignaturas”. (EM2-1) 
 “…otras de las fortalezas que tenemos como programa es que los docentes están capacitados 
para dictar las asignaturas correspondientes… los docentes siempre son recursivos y nos 
buscan la manera de explicar y enseñar” (EM2-2) 
 “En mi opinión las ventajas que tiene el programa es que cuenta con docentes de alta calidad 
y titulación” (EM2-3) 
 “Las principales fortalezas que tiene el programa de medicina es el número de docentes de 
planta y su alta titulación” (EM2-4) 
 “Las fortalezas que tenemos como programa es contar con un mayor número de docentes 
calificados, estos buscan que como estudiantes nos interese la investigación y promueven la 
búsqueda de material bibliográfico y literatura para los diferentes problemas y situaciones que 
se nos da” (EM2-5) 
 “La calidad de doctores con las que cuenta el programa”. (EM3-1) 
 “Tenemos unos buenos docentes de planta que nos colaboran en todo lo que le es posible 
dentro de sus cátedras” (EM4-1) 
 “Yo veo que las fortalezas que tenemos en el programa son nuestros docentes, que están bien 
preparados” (EM4-2) 
 “Creo que la fortaleza que tiene el programa son la planta de profesores…” (EM4-3) 
 “…otra son las ayudas que algunos docentes nos prestan, como algunas monitorias dirigidas 
por ellos y de pronto que nos están incentivando a la investigación…” (EM5-1) 
 “Entre las Fortalezas que tiene el programa de Medicina es que se cuenta con docentes 
Calificados que de cierta manera nos abren campo para aprender mucho más” (EM5-2) 
  “…muy buenos docentes de clínicas hasta ahora los que están en semiología y farmacología 
excelentes docentes preocupados por el aprendizaje de todos nosotros ésa me parece la 
principal fortaleza que tiene el programa de medicina” (EM6-1) 
 “otra ventaja son los docentes que han estudiado universidades importantes del país ayudan a 
formar profesionales integrales” (EM6-2) 
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 “las fortalezas que encuentro en el programa son los docentes, los cuales incentivan el ámbito 
investigativo en muchos estudiantes y dan la iniciativa para hablar un segundo idioma, 
además de la exigencia de las materias para dar lo mejor por parte de los profesores” (EM6-3) 
 “Las fortalezas en alta calidad que tiene el programa de medicina son los docentes, además 
del nivel académico…”. (EM6-4) 
 “La calidad profesional de los docentes.  Acompañamiento que nos dan los docentes en las 
instituciones médicas”. (EM7-1) 
 “Tenemos un buen pensum, personal capacitado para dictar las clases, que son profesionales 
éticos”. (EM7-2) 
 “Los docentes que están en esta carrera” (EM7-3) 
 “Recibimos una educación integral por parte de los docentes, que nos enseñan a ver a nuestro 
paciente como personas más que como un cliente”. (EM7-4) 
 “…Calidad de los docentes, porque la mayoría son especialistas o sub especialistas…”. 
(EM7-5) 
 “…Además, considero que otra fortaleza son los docentes de planta; pues ellos están bastante 
capacitados para ejercer la docencia, nuestros docentes son preparados, saben lo que hacen, 
tienen sus especializaciones y maestrías y eso lo hacen calidad, para ofrecer educación de 
calidad” (EM8-1) 
  “me parece que la planta docente está muy capacitada, y siempre están disponibles e intactos 
para compartirlos con cada uno de nosotros” (EM8-2) 
 “en si podemos destacar la planta docente, los cuales son profesionales bien preparados y 
tienen toda la disposición para enseñarnos y poder desempeñarnos bien en el campo laboral” 
(EM8-3) 
 “los buenos profesores que tenemos en cuanto a la formación” (EM8-4) 
 “… además del esfuerzo de la planta docente, directivos y estudiantes para alcanzar la alta 
calidad” (M9-2) 
 “los profesores, creo que están capacitados para dictar las asignaturas que les corresponden” 
(EM9-3) 
 “…Una fortaleza importante que tiene es que le han apostado que ha hecho es el de integrar 
más docentes de planta y esto ha conllevado a tener mayores y mejores puntos de vista dentro 
de las diferentes materias…¨ (EM10-2) 
  “las principales fortalezas son los profesores, toda la planta docente que está capacitada para 
dictarnos las clases como deben ser” (EM10-3) 
  “Dentro de las fortalezas que tiene el programa tenemos al cuerpo docente, que es muy 
calificado, estos nos dan muchas enseñanzas y buenas experiencias, para luego afrontar los 
desafíos que nos viene”. (EM10-4) 
  “La fortaleza es el cuerpo docente, que cuenta con buena calidad son personas preparadas” 
(EM10-5) 
 “Buena planta docente que ha pasado de ser simples contratista a docentes de planta, eso 
consolida la Exigencia académica que es igual en todas las áreas”. (EM10-6) 
  “La mejoría en la planta docente, pues hay una mayor cantidad con respecto a los nombrados 
años anteriores” (EM10-7) 
 “Con respecto a la fortaleza está la ampliación de los docentes de planta ¨ (EM11-1) 
 ¨Desde mi opinión podría de ser que una de las fortalezas que tiene el programa al día de hoy 
es su planta docente, ya que hemos sabido que en lo últimos meses especialmente los últimos 
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6 meses se amplió la planta docente de una manera adecuada con respecto a los estándares de 
calidad que se exigieron en la última visita”. (EM11-2) 
 “Fortalezas que se tiene, el personal docente, que contamos actualmente con personal 
altamente capacitado, muy dedicados a la enseñanza” (EM11-4) 
 “Alta academia, Excelente planta docente…” (EM11-6) 
 “…y pues obviamente un cuerpo docente que es muy bueno la gran mayoría son especialistas 
y sub-especialistas, donde muchos de ellos están comprometidos con nosotros¨ (EM12-2) 
 ¨Docentes, en su mayoría, integrales, accesibles, cordiales y amables que facilita el 
aprendizaje, la resolución de dudas y de alguna u otra manera nos refuerza nuestro agrado con 
la carrera y nos reconforta los sacrificios.”. (EM12-6) 
 “pues yo opino que la principal fortaleza es la parte de la planta docente, sinceramente hay 
que reconocer que durante toda nuestra carrera hemos contado con docentes muy buenos y se 
ha notado en la formación académica de nosotros y en el desempeño que hemos tenido 
durante el internado y en general durante la práctica de la carrera¨(EM12-7) 
 “Pienso que como fortaleza para el programa de medicina es contar con docentes especialistas 
en sus respectivas ramas medico quirúrgicas…” (EM12-9)  
 
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE PROFESORES. EM5-2, EM10-2, 
EM10-6, EM11-2 Total: 4 
NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS 
PROFESORES: EM2-1, EM2-2, EM2-3, EM2-4, EM3-1, EM4-1, EM4-2, EM6-1, EM6-2, EM6-
4, EM7-1, EM7-2, EM7-4, EM7-5, EM8-1, EM8-2, EM8-3, EM8-4, EM9-2, EM9-3, EM10-3, 
EM10-4, EM10-5, EM10-7, EM11-1, EM11-2, EM11-4. Total: 27  
ESTIMULO DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL, 
EXTENSIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: EM2-5, EM5-
1, EM6-3, EM11-6, EM12-2, EM12-6, EM12-7, EM12-9. Total: 8 
REMUNERACIÓN POR MERITOS, EVALUACIÓN DE PROFESORES. Total 0.  
 
FACTOR 4: FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS. Total: 13. 
 
 “Las fortalezas son que podemos rotar solos con un profesional en muchas ocasiones, otra 
son las ayudas que algunos docentes nos prestan, como algunas monitorias dirigidas por ellos 
y de pronto que nos están incentivando a la investigación; ya hemos preparados varios 
proyectos desde diferentes cátedras y los hemos podido presentar en diferentes escenarios” 
EM5-1 
 “De las fortalezas que encuentro en el programa de medicina son las monitorias que llevan los 
estudiantes, me parece valioso que haya estudiantes que dediquen su tiempo para explicar a 
otros, para motivarlos, que lo incentive” EM5-3 
 “Contamos con una amplia gama de libros que nos sirven para nuestro estudio. La nueva 
inclusión de programa en base de datos de la universidad que sirve para varias materias…”. 
(EM5-5) 
 “Las principales fortalezas que tiene el programa de medicina es hasta ahora lo que he vivido, 
el área de clínica parece que tiene un buen convenio con las clínicas y el hospital con muy 
buenos docentes de clínicas hasta ahora los que están en semiología y farmacología 
excelentes docentes preocupados por el aprendizaje de todos nosotros me parece la principal 
fortaleza que tiene el programa de medicina” (EM6-1) 
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 “…cuales incentivan el ámbito investigativo en muchos estudiantes y dan la iniciativa para 
hablar un segundo idioma, además de la exigencia de las materias para dar lo mejor por parte 
de los profesores” (EM6-3) 
 “Tenemos un buen pensum…”. (EM7-2) 
 “…La adecuación hay en el pensum el cual amplió la posibilidad de extender las materias en 
más semestre, lo que posibilita mayor tiempo de aplicarle a ésta”. (EM7-3) 
 “una fortaleza podría ser que tiene bien distribuida las materias, y así vamos a la par de otras 
universidades” (EM9-1) 
 “Yo creo que la fortaleza que tiene el programa es que desde semestres muy tempranos 
genera una interacción con la sociedad, lo que nos permite un despertar por aquellos que 
estamos en el programa de medicina sobre lo que va a ser su vocación y a perder un poco el 
miedo en la interacción con las personas.  Otra fortaleza que me parece bastante buena es que 
se haga énfasis, aunque uno no lo vea al comienzo como importante, como los conceptos de 
Salud Familiar que terminan siendo básicos e importantes para materias de los últimos 
semestres. Una fortaleza importante que tiene es que le han apostado que ha hecho es el de 
integrar más docentes de planta y esto ha conllevado a tener mayores y mejores puntos de 
vista dentro de las diferentes materias. Una fortaleza me parece que el manejo del anfiteatro 
orgánico, puesto que actualmente muy pocas universidades se ven, ahora todo es más 
sintético y se dejan llevar mucho por los software, que, si bien son un apoyo importante para 
manejar el concepto de la ubicación en cuanto a arterias, venas; pero siempre tener contacto 
con elementos orgánicos ayuda a tener una mejor visión del organismo¨. (EM10-2) 
 ¨… Las formas en que están organizadas las temáticas en el último semestre de clínica me ha 
parecido pertinente para las exigencias que tenemos en los campos de práctica en Santa Marta 
como en el internado, porque los temas que tuvimos en el último semestre fue pertinente, 
adecuado para las prácticas en el hospital”. (EM11-2) 
 “…El acceso a base de datos en biblioteca de manera libre, la bibliografía en biblioteca…”. 
(EM11-3) 
 “…que las clases son diarias de las principales materias que vemos por semestre y al ir a los 
diferentes escenarios de prácticas llegamos con bases del tema tratado” (EM12-3) 
 ¨Fortalezas, el componente teórico de excelente calidad, lo cual he comprobado al compararlo 
con las otras universidades que he tenido la oportunidad de compartir durante el 
internado…”. (EM12-6) 
 
INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO: EM6-3, EM7-2, EM7-3, EM9-1, EM10-2, EM11-2, 
EM12-6. Total: 7 
FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO: EM7-3 Total:1 
INTERDISCIPLINARIEDAD Total:0 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: EM5-1, EM5-3, EM12-3 Total: 3  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Total: 0 
TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES Total: 0 
EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA Total: 0 
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL: EM10-2 Total: 1 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: EM5-5, EM11-3 Total: 2 
RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN: EM5-5, EM10-2, EM11-3 Total: 3 
RECURSOS DE APOYO DOCENTE: EM6-1, EM10-2, Total: 2 
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FACTOR 5: FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. Total: 2.  
 
 “En mi opinión las ventajas que tiene el programa es que cuenta con docentes de alta calidad 
y titulación, y fortaleza en cuanto a movilidad estudiantil” (EM2-3) 
 “Las fortalezas son que... ya hemos preparados varios proyectos desde diferentes cátedras y 
los hemos podido presentar en diferentes escenarios nacionales” (EM5-1) 
 
INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES: EM2-3, EM5-1.  Total: 2. 
RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES Total: 0 
 
FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL Total: 4 
 
 “y de pronto que nos están incentivando a la investigación; ya hemos preparados varios 
proyectos desde diferentes cátedras y los hemos podido presentar en diferentes escenarios 
nacionales” (EM5-1) 
  “…docentes calificados, estos buscan que como estudiantes nos interese la investigación y 
promueven la búsqueda de material bibliográfico y literatura para los diferentes problemas y 
situaciones que se nos da” (EM2-5) 
 “las fortalezas que encuentro en el programa son los docentes, los cuales incentivan el ámbito 
investigativo en muchos estudiantes…” (EM6-3) 
 “…La facilidad que tienen los estudiantes de acceder a los distintos programas de 
investigación, de participar en los semilleros de investigación desde los semestres básicos que 
ayuda en un futuro desarrollar la tesis de grado, también la creación de diplomado como 
opción de grado” (EM11-4) 
 
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL EM5-1, EM2-5, EM6-3, EM11-4. Total: 4 
COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 
EM5-1, EM2-5, EM6-3, EM11-4. Total: 4 
 
FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL Total: 4 
 
 “Las principales fortalezas que he notado del programa desde mi vivencia en la en la 
universidad, es que es un programa demasiado incluyente ya que busca que todos los 
estudiantes tengan oportunidad de participar en las diferentes actividades que la universidad 
ofrece (Becas, programas de beneficio, etc.)” (EM2-2) 
 “…otra fortaleza que tiene es que nuestra universidad cuenta con un programa de becas 
amplio” (EM4-3) 
 “además de que contamos con un buen bienestar universitario que nos brinda 
acompañamiento necesario”. (EM5-5)  
 “La principal fortaleza en cuanto a bienestar que brindan muchos beneficios y se ve reflejado 
en la menor tasa de deserción…” (EM11-3) 
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POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: EM2-2. 
EM4-3, EM5—5. Total 3. 
PERMANENCIA Y RETENCIÓN ESTUDIANTIL EM2-2, EM4-3, EM11-3. Total: 3. 
 
FACTOR 8: ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Total: 1.   
 
 “… la agilidad de los procesos administrativos que se dan en el programa” (EM8-4) 
 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA EM8-4. Total 1. 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 
 
FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO Total: 0 
 
SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO 
 
FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS Total: 13 
 
 “Las principales fortalezas que tiene el programa de medicina es hasta ahora lo que he vivido, 
el área de clínica parece que tiene un buen convenio con las clínicas y el hospital” (EM6-1) 
 “La participación activa en los centros de servicios de salud que nos ayudan a reforzar lo 
aprendido en cada materia”. (EM7-4) 
 “La calidad de las EPS donde realizamos las rotaciones”. (EM7-5) 
 “considero que el programa de medicina tiene suficientes convenios con instituciones para 
ejercer las practicas, no nos faltan sitios de prácticas” (EM8-1) 
 “La accesibilidad que tienen los estudiantes a las IPS” (EM8-4) 
 “también los convenios que existen con las IPS de la ciudad que son los suficientes para 
cubrir las demandas de sus estudiantes” (EM9-2) 
 “Una fortaleza me parece que el manejo del anfiteatro orgánico, puesto que actualmente muy 
pocas universidades se ven, ahora todo es más sintético y se dejan llevar mucho por los 
software, que, si bien son un apoyo importante para manejar el concepto de la ubicación en 
cuanto a arterias, venas; pero siempre tener contacto con elementos orgánicos ayuda a tener 
una mejor visión del organismo¨. (EM10-2) 
 “La planta física es a mi manera de ver óptima”. (EM10-6) 
 “el mejoramiento de la infraestructura y adecuación de los lugares de prácticas, y que ahora 
se están adquiriendo los dos pisos del HUFT, que están tratando de mejorar los convenios con 
las clínicas, o sea los centros de prácticas¨ (EM11-1) 
 “Primero, fortalezas de alta calidad que considero; que el estudiante tiene diferentes sitios de 
prácticas donde puede realizar sus actividades tanto académicas como asistenciales que le 
permiten un buen desarrollo y aplicación de los conocimientos adquiridos en clase con los 
diferentes docentes.” EM12-1 
 “…aparte de que tenemos el recurso del anfiteatro que tiene muertos más reales, que están 
disecados, y da otra perspectiva que a diferencia de otras universidades trabajan con muñecos, 
de pronto es un punto positivo para nosotros, está también el laboratorio de simulación que, 
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aunque es pequeño y no tiene mucho tiempo, es un gran avance para que nosotros seamos un 
programa de alta calidad…¨ (EM12-2) 
 “Considero algunas de nuestras fortalezas de alta calidad son: tener nuestro propio anfiteatro, 
y por último el que se nos otorgara dos pisos del HUFT” (EM12-5) 
 Se está haciendo una buena dotación a los recursos, tanto físicos, como de laboratorios, 
dotación de libros para realizar las diferentes investigaciones y preparación de los diversos 
temas que corresponde al aprendizaje de la medicina” (EM12-9) 
 
RECURSOS FÍSICOS: EM6-1, EM7-4, EM7-5, EM8-1, EM8-4, EM9-2, EM10-2, EM10-6, 
EM11-1, EM12-1, EM12-2, EM12-5, EM12-9. Total 13 
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 




FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMA Total: 2. 
 
 “[…] el no tener abierto programas de postgrado (especializaciones médicas)” (EM12-5). 
 “[…] otro componente seria la no existencia de especialidades médico-quirúrgicas que sería 
como una <<catapulta hacia el estrellato>>”. (EM12-10) 
 
MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL. Total: 0. 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA. (EM12-5, EM12-10). Total: 2. 
RELEVANCIA ACADEMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA. Total: 0. 
 
FACTOR 2: ESTUDIANTES Total: 2. 
 
 “El tema de participación de los estudiantes, quienes dan sugerencias muy buenas pero sus 
aportes quedan en la nebulosa.” (EM6-4).  
 “[…] es un programa muy fragmentado en cuanto a sus estudiantes, a las nuevas iniciativas 
que dependen de ello […]” (EM10-1). 
 
MECANISMO DE SELECCIÓN E INGRESO. Total: 0. 
ESTUDIANTES ADMITIDOS Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL. Total: 0. 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL. (EM6-4, EM10-1) 
Total: 2. 
REGLAMENTO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL. Total: 0. 
 
FACTOR 3: PROFESORES Total: 8. 
 
 “En cuanto las debilidades que tiene un programa de medicina, considero que es mucho más 
amplia, por la falta de docentes entrenados en básicas […]” (EM6-1).  
 Más personal docente capacitado no solo personalmente sino pedagógicamente que pueda 
acompañar la formación integral y total a los estudiantes”. (EM7-4). 
 “[…] carece de profesores que tengan doctorados” (EM9-1). 
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 “Las debilidades son en las materias básicas, porque no contábamos con docentes de plantas, 
muchas falencias en la calidad de las clases brindadas, muchos docentes eran de otros 
programas como biología, ingeniera y no médicos”. (EM11-3) 
 “Falta de docentes de planta, falta de docentes comprometidos con alguna formación del 
estudiante de medicina de la Universidad del Magdalena […]” (EM12-1).  
 “También hay otra falencia como con los docentes, pues no todos son de planta, o sea me 
parece que tenemos muy poco docente planta […]” (EM12-2). 
 “La mayoría de docentes de básicas los cuales en su mayoría no son médicos […]” (EM12-5). 
 “Por otra parte por ser un programa joven es muy lábil en sus docentes, en la planta 
universitaria, hay muchísimos cambios, pero es un programa joven que necesita establecer un 
grupo docente de trabajo que permanezca y que esté dedicado al cien por ciento a la 
enseñanza docente […]” (EM12-10). 
 
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE PROFESORES. Total: 0. 
NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS 
PROFESORES. (EM6-1, EM7-4, EM9-1, EM11-3, EM12-1, EM12-2, EM12-5, EM12-10) 
Total: 8. 
ESTIMULO DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL, 
EXTENSIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total: 0. 
REMUNERACIÓN POR MERITOS, EVALUACIÓN DE PROFESORES. Total: 0. 
 
FACTOR 4: FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS. Total: 44 
 
 “Pienso que las debilidades están en el pensum, me parece que debemos enfatizar más en 
algunas asignaturas como anatomía, que se deberían de ver en dos o tres semestres, al igual 
que cirugía y medicina interna que son más extensas” (EM2-6). 
 Los horarios tan dispersos que hay. La desorganización – descoordinación de los horarios. 
 “Entre las diferentes debilidades, está en ciencias básicas, materias como (bioquímica, 
biofísica) que no se cuenta con un enfoque clínico, que como estudiantes de medicina es la 
parte más principal”. (EM5-2). 
 “[…] la distribución del pensum, pues hay asignaturas con un amplio contenido que no es 
suficiente con darlo en un semestre, por la falta de claridad en su contenido.” (EM6-3). 
 “Otro aspecto, son las asignaturas electivas que despiertan muy poco interés y no van acorde 
a lo que la actualidad pide.” (EM7-2) 
 “Considero que el tiempo que se rota en los diferentes escenarios es muy poco […]” (EM8-
2). 
 “Que solo existe un solo enfoque que es salud familiar, deberían de haber más opciones para 
que los estudiantes puedan escoger sus líneas de trabajos a futuro” (EM9-3). 
 “Falta un mejoramiento del plan de estudios, creo que hay asignaturas mal ubicadas en el 
pensum o muy extensas para un solo semestre” (EM10-4). 
 “El horario de las prácticas clínicas, ya que son muy cortas, no se hacen turnos y no se 
aprovecha muy bien, porque lo que se aprende en la teoría clínica se fija con el aprendizaje en 
la práctica clínica […]” (EM11-4). 
 “El desorden en algunas áreas académicas en cuanto al desarrollo de los temas y las prácticas 
[…]” (EM11-5). 
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 “[…] Otra es la falta de experiencia en el campo clínico dado a que las rotaciones duran 
alrededor de 3 o 4 horas por días y son muy escaso en tiempo de rotación.” (EM12-3). 
 “[…] otra cosa la falta de más horas clínicas tipo "interno" […]” (EM12-4). 
 “Debilidades que las áreas de práctica no nos permiten desarrollar mucha habilidad en ciertas 
cosas, el volumen de pacientes no es significativo y las oportunidades son pocas […] el 
internado es algo que hace parte del plan de estudios y el contacto que tiene el programa 
durante este periodo es extremadamente escaso.” (EM12-6). 
 “[…] otra debilidad que tenemos es el fuerte impacto que tienen algunas áreas por la carga 
académica tan grande que tienen para un solo semestre […]” (EM5-1). 
 “Otra debilidad, son la extensión de los horarios para los semestres de prácticas clínicas, pues 
la actividad académica generalmente inicia a las 6 a.m. y finaliza a las 10 p.m.” (EM6-2). 
 “La poca posibilidad, debido al horario del programa de medicina, para participar en los 
programas de bienestar no favorecen la distribución de tiempos, pues los desplazamientos a 
los lugares de clase nos acortan los tiempos que podemos dedicar a los estudios.” (EM7-2). 
 “La asignación de las clases, muchos de los horarios no están acordes con el tiempo, la 
formación del programa, muchos de los énfasis no están acordes con el entorno en el cual nos 
estamos formando […]” (EM8-4). 
 “Yo considero como debilidad que el periodo académico es muy breve, entonces las 
temáticas no se alcanzan a dar o si no, se dan corriendo y eso me parece que tampoco es lo 
mejor […]” (EM12-9). 
 “Los docentes, que muchas veces no hacen el enfoque clínico que nosotros necesitamos, a 
veces hay docentes, no médicos, que entregan las materias completamente una materia a un 
área no clínica y eso le quita a uno el incentivo, la motivación para dedicarse a esa materia” 
(EM5-3). 
 “[…] Otra es que no hay un fortalecimiento en cosas importantes para la medicina como el 
manejo de urgencias, imágenes diagnósticas, laboratorios y cosas como esas, que no se 
reciben talleres de capacitación o no se incentiva esa parte, la realización de seminarios, 
proyectos” (EM11-1). 
 “[…] el apoyo "moral" durante todo el proceso de formación es nulo y sería importante 
reforzar los lazos, porque como programa eso crea mayor sentido de pertenencia por parte del 
estudiantado”. (EM12-6). 
 “Las prácticas que se dan en el pregrado son de poca acción, no se puede hacer mucho en las 
rotaciones, no manejamos gran volumen de pacientes para ver casos especiales, los 
especialistas no se preocupan porque los estudiantes hagan evoluciones”. (EM12-8). 
 “[…] por otra parte también considero como debilidad cuando se va a ese año de prácticas 
formativas, o prácticas profesionales no se lleva un curso en RCP cosa que es vital dentro de 
la práctica médica.” (EM12-9). 
 “[…] sistema de calificación de algunos docentes” (EM11-5).  
 “Más que todo la proyección social que queremos generar a nivel Santa Marta […]” (EM8-3). 
 “[…] también hay unos convenios hechos por estudiantes que eran necesarios como por 
ejemplo la opción de aprender lenguaje de señas y lenguas indígenas que nos hacía médicos 
más integrales” (EM8-4). 
 “Una de las desventajas es la falta de material bibliográfico […]” (EM2-3). 
 “[…] el aporte de libros que no están actualizados.” (EM6-4). 
 “Y pues también otra seria la falta de salones y de recursos en la biblioteca […]” (EM12-2). 
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 “La falta de recursos audiovisuales como video beam para dictar las clases cómodamente.” 
(EM7-5). 
 “[…] Dotación de los laboratorios.” (EM2-3). 
 “Las debilidades de nosotros, como estudiantes, son la falta de implementación de equipos y 
materiales en los laboratorios” (EM2-5). 
 “El anfiteatro tiene muchos elementos deteriorados”. (EM3-1). 
 “Una de las debilidades con las que contamos en el programa, son los pocos recursos con los 
que cuentan los laboratorios, […]” (EM5-1). 
 “En cuanto a la parte de insumos, también tenemos un déficit puesto que los reactivos no 
están, o están vencidos o están muy deteriorados […]” (EM6-1). 
 “La falta de insumos para laboratorio de microbiología histología […]” (EM6-2). 
 “Las debilidades que aprecio del programa son los laboratorios que están con falta de 
insumos […]” (EM6-3). 
 “[…] empezar a darle uso a las áreas como los laboratorios de simulación.” (EM6-4). 
 “La falta de laboratorios […] no cuentan con la dotación o no están adecuados totalmente” 
(EM7-4). 
 “Las desventajas son los sitios de prácticas, si bien son suficientes, no tenemos convenios con 
los mejores lugares” (EM10-3). 
 “Una debilidad son los espacios para prácticas que deben mejorarse esos convenios” (EM10-
5). 
 “Los sitios de práctica dentro de la Universidad, se necesita reforzar los laboratorios de 
biología, fisiología, microbiología, histología, ya que las placas en este laboratorio están 
obsoletas. La clínica de simulación que está ahí pero que no se utiliza”. (EM11-2). 
 “Debilidades… la infraestructura y todo el equipo tecnológico que se ha adquirido 
recientemente, sobre todo el laboratorio de simulación que es un espacio de mucha utilidad y 
que se le podría sacar mucho provecho, pero por los escases de personal capacitado no se ha 
podido utilizar […]” (EM11-4). 
 “[…] los lugares de prácticas que no son digamos los óptimos para ejercer […]” (EM12-7). 
 
INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO. (EM2-6, EM3-1, EM5-2, EM6-3, EM7-2, EM8-2, 
EM10-4, EM11-4, EM11-5, EM12-3, EM124, EM12-6). Total: 13 
FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO. (EM5-1, EM6-2, EM7-2, EM8-4, EM12-9). Total:5 
INTERDISCIPLINARIEDAD. (EM8-4). Total: 1. 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. (EM5-3, EM11-1, EM12-6, EM12-8, 
EM12-9). Total: 5. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. (EM11-5). Total: 1. 
TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES. Total: 0. 
EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA. Total: 0. 
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL. (EM8-3). Total: 1. 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. (EM2-3, EM6-4, EM12-2). Total: 3. 
RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN. (EM7-5). Total: 1. 
RECURSOS DE APOYO DOCENTE. (EM2-3, EM2-5, EM3-1, EM5-1, EM6-1, EM6-2, EM6-
3, EM6-4, EM7-4, EM10-3, EM10-5, EM11-2, EM11-4, EM12-7). Total: 14. 
 
FACTOR 5: FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL Total: 0 
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INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES. Total: 0. 
RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES. Total: 0. 
 
FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL. Total: 14 
 
 “En las debilidades, considero que hace falta prestar mucha atención a la parte de la 
investigación hay, […] poco interés por parte de los estudiantes a la investigación y faltan 
profesores que sepan de temas de salud pública, que tengan magister y que sepan realmente 
hacer investigación […]” (EM8-1). 
 “[…] también en la parte investigativa hay que investigar más, buscar más conocimientos” 
(EM8-3). 
 “Yo creo que una gran debilidad que se ha comentado y muchos estudiantes podrían decir lo 
mismo, sería la parte investigativa, lamentablemente hay una desorganización desde la parte 
investigativa en la facultad de la salud y mucho más en medicina […]” (EM10-2). 
 “Desorganización a las opciones de grado y el respectivo proceso de su presentación y 
ejecución, no exigen formación de epidemiología clínica, conocimiento de estadística que no 
nos enseñan de la mejor manera en la formación académica” (EM10-7). 
 “La parte de debilidad yo considero que está referida a los docentes, sobre el tema de 
investigación; que no hay tantos docentes que colaboren en eso […]” (EM11-1). 
 “[…] falta de fortalecimiento de nuestro eje investigativo en la universidad […]” (EM12-1). 
 “Las debilidades la investigación que siempre ha sido una falla […]” (EM12-4). 
 “[…] otro tema, también importante, es la falta de investigación y de apoyo para aquellas 
personas que utilizan líneas investigativas que no están dentro de los semilleros de 
investigación que maneja el programa […]” (EM6-1). 
 “En las debilidades, considero que hace falta prestar mucha atención a la parte de la 
investigación, […] hay muy pocas líneas de investigación […]” (EM8-1). 
 “Investigación, debido a que le toca a uno solo, falta el acompañamiento de los docentes de 
planta” (EM10-6). 
 “[…] Falta de énfasis, apoyo, seguimiento y fomento de la investigación” (EM11-6). 
 “La debilidad es la falta de investigación que no hay un verdadero apoyo en el proceso de 
investigación de los estudiantes y la producción es prácticamente obligatoria y no por amor a 
ello […]” (EM12-3). 
 “La investigación poco incentivada y semilleros súper desorganizados, con poca inclusión y 
pocas actividades académicas productivas en ellos.” (EM12-6). 
 “[…] no hay algo que incentive la investigación, nosotros hacemos investigación porque es 
un requisito de grado si o si, pero que se nos dictan tres componente del área investigativa, sí; 
pero no un algo que nos diga <<muchachos vamos a hacer desde ahora su proyecto de grado, 
¿qué están haciendo?>>.” (EM12-9). 
 
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL. (EM8-1, EM8-3, EM10-2, EM10-7, EM11-1, EM12-1, EM12-4). 
Total: 7. 
COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 
(EM6-1, EM8-1, EM10-6, EM11-6, EM12-3, EM12-6, EM12-9) Total: 7. 
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FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL. Total: 1. 
 “[…] por último considero, el valor de las matrículas son costosos, a pesar de ser una nueva 
universidad pública. Pues muchas veces hay estudiantes que se quedan sin matricularse por 
falta de dinero” (EM6-1). 
 
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. Total: 0. 
PERMANENCIA Y RETENCIÓN ESTUDIANTIL. (EM6-1) Total: 1. 
 
FACTOR 8: ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. Total: 5 
 
 “Una de las debilidades del programa es que no cuenta con personal capacitado para 
manipular áreas como el área de simulación […]” (EM6-2). 
  “[…] ejemplo tenemos un laboratorio de simulación y no hay docentes que estén capacitados 
para el manejo de éstos mismo; […]” (EM11-1). 
 “[…] el laboratorio de simulación que es un espacio de mucha utilidad y que se le podría 
sacar mucho provecho […]” (EM11-4). 
 “Las personas que trabajan en la administración del programa no le brindan todo el 
acompañamiento y todas las ayudas posibles que desde su cargo sería bueno que fueran más 
eficaces […]” (EM7-1). 
 “La parte administrativa, ya que siempre a principios de los semestres hay problemas con los 
salones, la colocación de materias en horarios pesados […]” (EM7-3).  
 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA. (EM6-2, EM11-1, 
EM11-4). Total: 3. 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. Total: 0. 
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. (EM7-1, EM7-3) Total: 2. 
 
FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO. Total: 1 
 “[…] también el egresado, digamos que pueda brindarle a la universidad de sus 
conocimientos y de toda su experiencia adquirida, después de que salen de la universidad o 
cuando adquieren un postgrado” (EM12-1). 
 
SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS. Total: 0. 
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO. (EM12-1) 
Total: 1 
 
FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS. Total: 26. 
 
 “En cuanto a debilidades, hay una falta infraestructura en los laboratorios […]” (EM2-1). 
 Falta de adecuación en los laboratorios, debido a que no se cuenta con buen material o 
reactivos para las prácticas académicas, a la ves los salones de clases también merecen una 
reestructuración” (EM2-2). 
 “Una de las desventajas […] Implementación… de los laboratorios”. (EM2-3). 
 “Las debilidades que cuenta el programa de Medicina, es la infraestructura con que carece los 
laboratorios y materiales de prácticas” (EM2-4) 
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 “La falta de instalaciones adecuadas para desarrollar las clases […] (EM3-1). 
 “La debilidades serian que tenemos muy pocos espacios, como los salones, laboratorios y eso 
nos dificulta el aprendizaje” (EM4-1). 
 “Las debilidades son la planta física, […]” (EM4-2). 
 “Entre las debilidades, por ejemplo, tenemos que los espacios no están bien adecuados, […] y 
otros que tienen una infraestructura, pero no está completa” (EM4-3). 
  “Las debilidades para mí son las falta de materiales y recursos para los laboratorios que nos 
debe brindar la universidad, y esto impide que podamos experimentar nuestras facetas como 
estudiantes” (EM5-4). 
 “No contamos con la dotación de los pisos en el Hospital Fernando Troconis” (EM5-5). 
 “[…] Otro defecto o debilidad es la falta de infraestructura pues hay asignación de salones 
que no corresponden muchas veces con las materias a dar y la mala utilización de salones qué 
son exclusivos para medicina y son asignados a otras carreras […] (EM6-1). 
 “La falta de Laboratorios como un museo de patología.” (EM6-2). 
 “Los salones como el de fisiología, en el cual no está adecuado para dictar esa asignatura 
[…]” (EM6-4). 
 “La no disponibilidad de más salones para dar las clases”. (EM7-1) 
 “La falta de laboratorios para realización de las prácticas […]” (EM7-4).   
 “Falta de disponibilidad de cursos dentro del campus principal en la Universidad del 
Magdalena.” (EM7-5). 
 “Pues, no tiene un anfiteatro decente […]” (EM9-1). 
 “Que aún no se tiene un espacio propio para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas y 
que necesitemos de instituciones ajenas para que se puedan desarrollar las practicas” (EM9-
2). 
 “[…] aún nos falta tener nuestro propio hospital universitario” (EM10-1).  
 “[…] los pocos lugares de práctica que tenemos en Santa Marta, pocos lugares en donde uno 
pueda tener la libertad de desarrollar las temáticas dadas en la universidad, incluso a nivel del 
internado […]” (EM11-2). 
 “Pocos sitios donde realizar prácticas […]” (EM11-6). 
 “[…] falta de un sitio de prácticas propio, en donde el estudiante se sienta más involucrado 
con su participación con su quehacer como médico […]” (EM12-1). 
 “[…] faltan espacios suficientes para las diferentes materias que nosotros damos […]” 
(EM12-2). 
 “[…]el no tener nuestro propio centro universitario completo […]” (EM12-5). 
 “La parte de la infraestructura, al ser un programa muy joven tenemos que reconocer que 
muchas de la debilidades están relacionadas con esta […]” (EM12-10). 
 “A pesar de que cuenta con los recursos, no se hace el aprovechamientos de ellos, es decir 
tenemos laboratorios, pero nosotros poco o nada hacemos uso de ellos […]” (EM12-9). 
 
RECURSOS FÍSICOS. (EM2-1, EM2-2, EM2-3, EM2-4, EM3-1, EM4-1, EM4-2, EM4-3, EM5-
4, EM5-5, EM6-1, EM6-2, EM6-4, EM7-1, EM7-4, EM7-5, EM9-1, EM9-2, EM10-1, EM11-2, 
EM11-6, EM12-1, EM12-2, EM12-5, EM12-10). Total: 25. 
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. Total: 0. 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. (EM12-9) Total: 1. 
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RETOS Y DESAFÍOS 
FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMA. Total: 9.  
 
 “Los principales retos son promover a los estudiantes a que mejoren cada vez más, para que 
el programa sea mayor reconocido, tenga el prestigio que merece no solo en la costa, sino a 
nivel nacional” (EM5-4).  
 “Bueno, creo que el principal reto es estar acreditados, es como lo más importante […]” 
(EM12-2). 
 “[…] mejorar ECAES porque vamos a ciegas a esos exámenes”. (EM12-4). 
 “Retos, acreditar el programa de Medicina como de alta calidad, mantener vigente nuestro 
registro calificado […]” (EM12-5). 
 “Abrir especialidades, por lo menos las básicas como medicina interna, para tener 
reconocimiento y para que lo egresados tengamos oportunidad para acceder […]” (EM11-3). 
 “Retos y desafíos para el programa son abrir las especialidades médicas […]” (EM12-1). 
 “[…] de pronto, quizás, ofrecer nuevas especialidades […]” (EM12-2). 
 “[…] además, tratar de sacar al menos unas cuatro especializaciones porque nos estamos 
quedándonos cortos con el pregrado y tenemos que evolucionar […]” (EM12-4). 
 “[…] debe pensar en la realización de especialidades médico-quirúrgicas […]” (EM12-10). 
 
MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL. (EM5-4, EM12-2, EM 12-4, EM 12-5). 
Total: 4 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA. (EM11-3, EM 12-1, EM12-2, EM12-4, EM12-
10). Total: 5.  
RELEVANCIA ACADEMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA. Total: 0. 
 
FACTOR 2: ESTUDIANTES. Total: 3.  
 
 “[…] la admisión de estudiantes por parte del programa cuando se ofertan los cupos que son 
muy limitados y escasos para una población nacional que es tan grande” (EM6-1). 
 “[…] ampliar los cupos de admitidos al programa pues esto ayuda a favorecer mucho más a la 
población […]”. (EM7-2). 
 “[…] ampliar un poco la cobertura para estudiantes de medicina […] creo que podríamos 
beneficiarnos más aumentando más el cupo para la admisión al programa […]” (EM12-7). 
 
MECANISMO DE SELECCIÓN E INGRESO. Total: 0. 
ESTUDIANTES ADMITIDOS Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL. (EM6-1, EM7-2, EM12-7). 
Total: 3. 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL. Total: 0. 
REGLAMENTO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL. Total: 0. 
 
FACTOR 3: PROFESORES. Total: 11. 
 
 “Los retos y desafíos son para fortalecer el programa son aumentar los docentes de planta 
[…]” (EM6-1).   
 “El temas de los docentes, que los vuelvan de planta, que no sean por prestación de servicios 
pues eso hace que sean volátiles […]” (EM6-4). 
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 “Cobertura mayor en la disposición de cupos de las personas que aspiran ingresar al programa 
de medicina […]” (EM7-4). 
 “Que los docentes encuentren ese equilibrio laboral porque se sobrecargan con la clínica y no 
ofrecen un servicio tiempo completo siendo docentes de plantas”. (EM10-6). 
 “[…] y la ampliación de la planta docente […]” (EM11-2). 
 “Para mí el principal reto, desafío es la ampliación del personal docente en las materias 
básicas […]” (EM11-3). 
 “[…] comprometer a los docentes de planta, que quieran convertir al programa de medicina 
en una escuela de medicina donde se formen médicos de calidad para el país […]” (EM12-1). 
 “[…] contratar personal médico capacitado en docencia […]” (EM12-5).  
 “Yo pienso que el principal reto y desafío es continuar con la inversión que se ha venido 
haciendo para mejorar y ampliar tanto la planta docente […]” (EM12-7). 
 “Que inculquen más sentido de pertenencia a los docentes, que se preocupen más por las 
clases que dan, para que las temáticas a evaluar sean congruentes con el contexto de la 
materia […]” (EM12-8). 
 “[…] debe fortalecer su planta docente […]” (EM12-10) 
 
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE PROFESORES. Total: 0. 
NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS 
PROFESORES. (EM6-1, EM6-4, EM7-4, EM10-6, EM11-2, EM11-3, EM12-1, EM12-5, EM12-
7, EM12-8, EM12-10). Total: 11. 
ESTIMULO DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL, 
EXTENSIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total: 0. 
REMUNERACIÓN POR MERITOS, EVALUACIÓN DE PROFESORES. Total: 0. 
 
FACTOR 4: FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS. Total: 34. 
 
 “[…] Fortalecimiento de los médicos en la atención primer nivel de la comunidad, que es en 
lo que la mayoría de veces va a estar enfrentado el medico egresado” (EM7-4). 
 “Los retos son mejorar en los ECAES […]” (EM9-2). 
 “[…] hacer turnos en las rotaciones, ya que uno llega al internado sin un solo turno en toda la 
carrera y es un cambio muy fuerte”. (EM11-5). 
 “[…] Prácticas en el laboratorio de simulación, que sean de carácter obligatorio” (EM11-6). 
 “[…] Y por último realizar turnos durante las prácticas pues creo que tenemos deficiencias en 
ello” (EM12-3). 
 “[…] fortalecer el inglés en el estudiantado” (EM12-5). 
 “[…] el programa debe fortalecer sus áreas médico-quirúrgicas […]” (EM12-10). 
 “[…] los horarios sean acordes con una mejor capacidad para que el estudiante pueda 
desempeñarse correctamente” (EM8-3). 
 “La investigación, más opciones de grado, no debe ser obligación la realización proyectos de 
grado, hacer investigación, no todos tenemos capacidades para desarrollar inteligencia en 
investigación” (EM10-7). 
 “Las opciones de grados se han más accesibles a los estudiantes […]” (EM11-3). 
 “[…] pienso que debemos mejorar algo de los horarios, porque tenemos una mala 
distribución de tiempo […]” (EM12-9). 
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 “Para los retos y desafíos está Mejorar la metodología de las clínicas creo que hace falta un 
poco de orden en ello […]” (EM12-4). 
 “[…] promover la adquisición de libros que nos enfoque y nos ayude a resolver las diferentes 
problemáticas que se llevan a cabo en todas las áreas”. (EM2-1). 
 “[…] el tema de los libros pues necesitamos una mejor biblioteca médica, mejor dotada […]” 
(EM6-4). 
 “[…] la dotación de laboratorios con los suministros Biológicos e Inertes, Tecnológicos y 
Didácticos para las prácticas académicas”. (EM2-2). 
 “[…] seria acondicionar un espacio en el piso que se nos otorgó en el Hospital Fernando 
Troconis, para el crecimiento de cada uno de nosotros” (EM4-1). 
 “Los retos son que mejoren el anfiteatro y demás laboratorios, que traigan cadáveres y 
reactivos para las practicas” (EM4-2) 
 “Y pienso que los retos que tenemos para los próximos años es adecuar es sexto piso del 
hospital” (EM4-3). 
 “[…] uno de los más grandes es la adecuación de los pisos otorgados en el hospital” (EM5-1). 
 “[…] Las aulas que estén totalmente equipadas con sus aires, video beam, pues pasamos 
trabajo prestando equipos y espacios para realizar monitorias”. (EM5-5). 
 “La dotación de equipos de los laboratorios.  La renovación del laboratorio de fisiología”. 
(EM7-1). 
 “Opino que es la infraestructura, el anfiteatro, el laboratorio de fisiología, de histología, pues 
por ejemplo los microscopios están dañados, placas obsoletas y si queremos mayor calidad 
hay que invertir en esas cosas”. (EM7-3). 
 “[…] Además de La renovación de los laboratorios y sus insumos” (EM7-5). 
 “El reto principal en estos momentos viene siendo la adopción de los pisos del hospital, que 
en realidad se vendría a convertir en una fortaleza para el programa” (EM8-4). 
 “El principal reto es implementar y renovar el anfiteatro, y ahora mismo el desafío sería 
adaptar los pisos del hospital que nos otorgaron” (EM9-1). 
 “[…] aumentar los sitios de prácticas profesionales para que el aprendizaje sea más 
significativo” (EM9-2). 
 “Abrir convenios con mejores sitios de prácticas rotatorias e internados aquí en la ciudad” 
(EM10-3).  
 “El reto como tal vez más cercano que veo es la adecuación de los pisos del hospital que aún 
está en proceso” (EM10-5). 
 “Mayor número de instituciones para prácticas clínicas […]” (EM11-6). 
 “[…] un reto muy grande para la universidad apropiarse de un sitio de prácticas como tal, y a 
su vez aprovechar que se han entregado los dos pisos del HUFT […]” (EM12-1). 
 “El principal reto que debe plantearse el programa son sitios de práctica que nos permitan 
realizar turnos, tener más contacto y participación en las actividades de nuestro sitio de 
rotación […]” (EM12-6). 
 “[…] mejorar fundamentalmente los lugares de prácticas […]” (EM12-7). 
 “[…] mejorar el uso del anfiteatro en cuanto a la accesibilidad, puesto que los horarios son 
muy estrictos y que las muestras deberían estar más disponibles y debidamente rotuladas 
[…]” (EM12-9). 
 “[…] debe fortalecer la disponibilidad de equipos para los estudiantes […]” (EM12-10). 
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INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO. (EM7-4, EM9-2, EM11-5, EM11-6, EM12-3, EM12-5, 
EM12-10). Total: 7. 
FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO. (EM8-3, EM10-7, EM11-3, EM12-9). Total: 4. 
INTERDISCIPLINARIEDAD. Total 0. 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. (EM12-4). Total 1.  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. Total 0. 
TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES. Total 0. 
EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA. Total 0. 
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL. Total 0. 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. (EM2-1, EM6-4). Total 2. 
RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN. Total: 0. 
RECURSOS DE APOYO DOCENTE. (EM2-2, EM4-1, EM4-2, EM4-3, EM5-1, EM5-5, EM7-
1, EM7-3, EM7-5, EM8-4, EM9-1, EM9-2, EM10-3, EM10-5, EM11-6, EM12-1, EM12-6, 
EM12-7, EM12-9, EM12-10). Total: 20. 
 
FACTOR 5: FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. Total: 5. 
 
 “Proyectarnos mejor a nivel local, nivel departamental y nacional como un programa de alta 
calidad […]” (EM8-3). 
 “[…] que los estudiantes participen más en eventos del orden nacional, en los que se 
represente a la universidad […]” (EM11-1). 
 “[…] abrir plazas internacionales de internado […]” (EM11-2). 
 “Otro, realizar internados en instituciones del exterior, considero que eso ayuda a la 
internacionalización de las instituciones y también del programa […]” (EM12-3). 
 “Los principales desafíos a pesar de ser un programa joven son lograr un impacto a nivel 
nacional e internacional si se lo quiere lograr […]” (EM12-10). 
 
INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES. (EM8-3, EM11-1, EM11-2, EM12-3, EM12-10). Total: 5. 
RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES. Total: 0. 
 
FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL. TOTAL: 18. 
 
 “Uno de los principales retos y desafíos, es fortalecer el área investigativa […]” (EM2-4). 
 “Los retos son básicamente fortalecer la investigación […]” (EM8-1). 
 “Considero que se debe apuntar una mayor proyección en cuanto a la parte investigativa del 
programa […]” (EM8-2). 
 “Me parece que en primera medida para fortalecerlo y mejorarlo hay que apostarle mucho 
más a la parte investigativa [...]” (EM10-2). 
 “[…] fortalecer los programas de investigación, bueno esa es mi opinión” (EM12-2). 
 “Por Fortalecer, la investigación, creo que ese es un tema principal que a pocos les gusta, pero 
es prioritario […]” (EM12-3). 
 “[…] algo que de verdad despierte el interés del estudiante por la investigación […]” (EM12-
9). 
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 “[…] la parte de la investigación es algo que me genera gran preocupación porque creo que se 
deben de buscar las herramientas, las estrategias para incentivar este tipo de conducta 
investigativas en los estudiantes […]” (EM12-10). 
 “[…] la dedicación de los mismos docentes a la investigación y el acompañamiento a sus 
estudiantes […]” (EM6-1). 
 “[…] los alumnos queremos investigar y queremos producir artículos, no siempre para hacer 
publicaciones internacionales, sino también para la práctica, para publicar aquí dentro de la 
universidad, que no nos pongan tantos peros y tantas trabas […]” (EM6-4). 
 “Ampliar los docentes de plantas, que estén disponibles para brindar ayudar en las líneas de 
investigación [...]” (EM7-5). 
 “[…] apostarle más a la revista de la universidad y ampliar los aspectos que ésta conlleva 
[…]” (EM10-2). 
 “las parte de los retos, pues lo mismo fortalecer la parte de la investigación […]” (EM11-1). 
 “[…] la parte investigativa, debido a que muchos de los estudiantes desearían hacer proyectos 
de investigación en básicas […]” (EM11-2). 
 “[…] La parte investigativa, que podamos acceder a los semilleros de investigación y que se 
amplíen los semilleros que son muy pocos y no satisfacen los gustos de muchos de los 
estudiantes”. (EM11-3). 
 “Desarrollar nuevas estrategias para incentivar, impulsar a los estudiantes a incluirse en la 
rama de la investigación […]” (EM11-4). 
 “[…] mejorar e invertir más en investigación […]” (EM12-5). 
 “[…] Incentivar más la investigación con docentes que les interese y nos apoyen y nos guíen 
en nuestros proyectos […]” (EM12-6). 
 
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL. (EM2-4, EM8-1, EM8-2, EM10-2, EM12-2, EM12-3, EM12-9, 
EM12-10). Total: 8. 
COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 
(EM6-1, EM6-4, EM7-5, EM10-2, EM11-1, EM11-2, EM11-3, EM11-4, EM12-5, EM12-6). 
Total: 10. 
 
FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL. Total: 1. 
 
 “Hacer uso de los diferentes programas que ofrece Bienestar […]” (EM7-2). 
 
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. (EM7-2). 
Total: 1. 
PERMANENCIA Y RETENCIÓN ESTUDIANTIL. Total: 0. 
 
FACTOR 8: ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. Total: 9. 
 
 “Los principales retos son asignar una persona a la clínica de simulación, que esté capacitada 
para la manipulación de los dispositivos para hacer buen uso de ellos […]” (EM6-3). 
 “[…] también incluir estrategias que mitiguen la falta de procesos que no se están dando 
como lo son la asignación de salones adecuados, en donde se puedan dar las clases en óptimas 
condiciones […]” (EM8-3). 
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 “Otro componente también es lo relacionado con el uso de los materiales que hay aquí, por 
ejemplo, que viene siendo la parte ésta de los laboratorios de simulación pues hay alguien 
encargado a la parte administrativa, pero para el uso y manejo de los implementos no hay.” 
(EM10-2). 
 “Retos, la oferta de las plazas de internado que es muy limitada y es inconveniente para 
muchos estudiantes […] Fortalecer el personal que pueda estar disponible para la utilización 
del laboratorio de simulación […]” (EM11-4). 
 “Más convenios para internado […]” (EM11-5). 
 “[…] uso adecuado de los laboratorios de simulación […]” (EM12-9). 
 “[…] me asombra que cuando uno tiene una duda, o algún inconveniente la dirección de 
programa trata de resolver esa necesidad, se nota el respaldo del programa a sus estudiantes” 
(EM5-3). 
 “Inicialmente la parte administrativa, con respecto al registro calificado y a la adquisición de 
la calificación de alta calidad se lleve de manera eficaz y en orden […]” (EM11-2). 
 “[…] Y no menos importante, que siempre sintamos que al llegar a facultad encontraremos 
una solución y no un obstáculo más, como muchas veces sucede” (EM12-6). 
 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA. (EM6-3, EM8-3, 
EM10-2, EM11-4, EM11-5, EM12-9). Total: 6. 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. Total: 0. 
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. (EM5-3, EM11-2, EM12-6). Total: 3. 
 
FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO. Total: 1. 
 
 “[…] debe permitir a los egresados con especialidades hacer parte del cuerpo docente ingresar 
a la planta docente y así crear mayor sentido de pertenencia y agradecimiento” (EM12-10). 
 
SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS. Total: 0. 
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO. (EM12-10). 
Total: 1. 
 
FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS. TOTAL: 15. 
 
 “Los principales retos seria la construcción de más aulas interactivas para facilitar el 
desarrollo de las clases y más inversión en Tecnología” (EM2-3). 
 “[…] construcción de más aulas académicas para el fortalecimiento del programa” (EM2-4). 
 “[…] tener espacios propios donde se pueda realizar de mejor manera las practicas 
académicas”. (EM2-5). 
 “Retos como tal serian crear un hospital a largo plazo […]” (EM4-1). 
 “La creación de un edificio donde tendremos todos los laboratorios de las básicas […]” 
(EM5-1). 
 “Tener un espacio donde podamos elaborar las clases teóricas y luego las practicas que no 
implique tanto desplazamiento por la ciudad […]” (EM5-5). 
 “Los principales retos y desafíos son la consecución de nuestra propia clínica o la adecuación 
del piso otorgado por la gobernación del hospital” (EM6-2). 
 “[…] otro reto a largo plazo es la consecución de nuestra propia clínica” (EM6-3). 
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 “[…] Por otro lado es consolidar nuestros laboratorios y los sitios de prácticas […]” (EM8-1). 
 “[…] aumentar los espacios para dictar las clases […]” (EM9-2). 
 “Los principales retos como estudiantes de medicina, son tener nuestro propio hospital 
universitario propio de la Universidad del Magdalena […]” (EM10-1). 
 “[…] debe de estar muy enfocado a la obtención de una infraestructura que nos permita el 
libre desarrollo de las capacidades clínicas de los estudiantes […]” (EM12-10). 
  “Hacer un mayor esfuerzo en el área administrativa para resolver los problemas como los que 
se presentan en las básicas por falta de recursos para los laboratorios” (EM9-3). 
 “Si bien somos reconocidos porque somos médicos de calidad, hay que hacer mayor 
inversión, al menos afrontar el reto de adecuar los pisos otorgados en el hospital” (EM10-4). 
 “[…] también incentivar a que el cuerpo administrativo de la Universidad, aporten más 
recursos para nuestro programa […]” (EM12-2). 
 
RECURSOS FÍSICOS. (EM2-3, EM 2-4, EM2-5, EM4-1, EM5-1, EM5-5, EM6-2, EM6-3, 
EM8-1, EM9-2, EM10-1, EM12-10). Total: 12. 
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. Total: 0. 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. (EM9-3, EM10-4, EM12-2). Total: 3. 
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8.3. Anexo 3: Listado de gráficas del Proyecto 
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